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D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 17. 
K E 0 T J F 1 C A X D O 
E l Gobierno ha desistido de enviar 
a E o m a , como Embajador Extraor -
dinario, a l Infante Don Fernando, 
p a r a hacer entrega al R e y V í c t o r Ma-
nuel n del uniforme de Coronel del 
Regimiento de Saboya. 
D í c e s e que d e s e m p e ñ a r á ese come-
tido el Capi tán General de Ejérc i to , 
don» Fernando Primo de Rivera , M a r . 
qués de Este l la , evitando de ese mo-
do que los enemigos del Vaticano ex-
ploten l a d e s i g n a c i ó n de un miembro 
de la Casa Real , interpretando ese 
ntombramiento como un acto po l í t i co 
que revele tibieza de relaciones entre 
e l Trono y la Santa Sede. 
E n la ses ión del Senado de hoy, 
contestando á una protesta formula-
d a por el s eñor Obispo de Madrid-Al-
ca lá , contra la conces ión que se hizo 
en favor del Rey Víc tor Manuel, ex-
p r e s ó el s eñor Canalejas que se tra-
taba de una d e m o s t r a c i ó n amistosa, 
s in carácter po l í t i co de ninguna es-
pecie. 
Sobre el mismo asunto a n u n c i ó en 
el Congreso una in terpe lac ión al Go-
bierno, el diputado jaimista por To-
losa, don Rafae l D í a z Aguado Sala-
berry. 
E l Gobierno acepta la interpela-
ción, pero aplazando contestarla has-
ta el lunes p r ó x i m o . 
E n los c írculos po l í t i cos constituye 
este asunto materia principal de to-
'lafl la- C' 
D O X A L - F O X S O A S E V I L L A 
H a emprendido nuevamente viaje 
á. Sevilla, el Rey Don Alfonso. 
S E R V I C I O M I L I T A R 
Coritinúa en e l Senado la d i scus ión 
del proyecto de L e y sobre servicio 
militar personal y o b l í g a t e - i o . 
Los debates no ofrecen gran inte-
rés. 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 27'42. 
E S T A D O S Q I D O S 
S e r T í c i s é e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S I R L A N D E S E S S A T I S F E C H O S 
Dublin, Marzo 17. 
L a fiesta de San Patricio, p a t r ó n 
de Irlanda, se ha celebrado hoy con 
extraordinario entusiasmo en toda 
esta isla, porque el gobierno ha pro-
metido darle pronto su autonomía . 
(PIN D E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
San Sebas t ián , Marzo 17. 
H a terminado el torneo interriacio-
nal de ajedrez en que obtuvo el pri -
mer premio el joven c a m p e ó n cuba-
no J o s é R a ú l Capablanca. 
E s t a tarde se jugaron las partidas 
que faltaban, con el siguiente resul-
tado: Duras g a n ó á Tarrasch y em-
pataron las siguientes parejas: J a -
nowski-Tarrasch; Marshall-Schlech-
ter; Bum-Niemzowitsch. 
U n a vez terminada la ú l t i m a parti-
da el Presidente del Club de ajedre-
cistas de S a n Sebas t ián proced ió á la 
repar t i c ión de los premios, que fue-
ron distribuidos en esta forma: Ca-
pablanca, primer premio, $1.000; R u -
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o I u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1-hLá. 
i binstein. y Vidmar se dividieron el 
segundo y tercer premio, que suman 
$1,000; Mar^hall, cuarto premio, 300 
pesos, y á los d e m á s competidores 16 
pesos por cada punto que ganaron. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Albany, Nueva Y o r k . Marzo 17. 
Aceptando la inv i tac ión que les ha 
dirigido el gobierno cubano, m a ñ a n a 
esperan embarcar en Nueva Y o r k pa-
r a la Habaua Mr. C. V . Collins, Su-
perirjten dente de prisiones del E s t a -
do, y Mr. J . Beardsly, que trazaron el 
plano de la cárcel de Harlem. 
E l gobierno del general Gómez h a 
invitado á los citados señores con ob-
jeto de consultarles respecto á los 
planos de la Cárcel Modelo que se 
proyecta construir en la Habana. 
M A T C H A T R O M P A D A S 
Los Angeles, California, Marzo 17. 
E l pugilista Wolgast puso fuera de 
combate, en la novena entrada, a l 
c a m p e ó n "boxeador" George Meu-
sic, en un match de boxeo que se 
e f ec tuó esta noche. 
E l citado Wolgast, que es un atle-
ta e sp l énd ido y hombre de hercú leas 
fuerzas y recios puños , l l evó siempre 
l a mejor parte durante el combate, 
que no resul tó interesante al nume-
roso púb l i co que lo presenc ió , por l a 
poca resistencia que hizo Meusic. 
A la novena entrada, después de 
un terrible golpe que en el deporte 
p u g i l í s t i c o se l lama " K n o c k out," y 
que bien pudiera calificarse de "pun-
t i l l a " ó "tiro de grac ia ," el juez tu-
vo que suspender el y a sangriento 
" m a t c h " porque Meusic no p o d í a le-
vantarse del suelo. 
E l citado juez, después de contar 
los segundos de ordenanza, con voz 
sonora declaró á Wolgast vencedor 
de la pelea de "championship" efec-
tuada. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 17 de Marzo do 
1911, hechas al aire libre en "El AI-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 






Barómetro: A las 4 p. m. 765'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
iMarzo 17. 
A z ú c a r e s . — L a cot ización 'dlel azú-
c a r de mnolac'ha ha subido hoy una 
fracc ión en Londres. 
E l mercado en Nueva Y o r k quieto, 
pero muy sos U'niel o. E n los mercadoli 
de la isla prevalece riiievamente la 
calma debido al retraimiento de los 
vendedores que pretenden hoy precios 
m á s altos que los que las cotizaciones 
de Nueva Y o r k permiten á los expor-
tadores pagar, por nrás que éstos con-
ti'núan con buenas disposicioiie* para 
seguir operando dientro de los l ími te s 
de las mismas. 
'Se han dado ;'i conocer hoy sola-
.men'te las ventas que reseñamos á 
•cont inuac ión: 
4,200 sacos contrífuaras. pnl. n 
4.82 rs. arroba, en Maíanzns . 
13,000 sacos centr íüugas pol. 96, á 
4j80 rs. arreaba, en Sagua. 
N O T I C I A P CCW'EIf O I A L S S 
ITueva. Yor*»., Mc.izo 17. 
r5ono«- W- Tuba o por ciento (ex-
dividendo,) 102.1|2. 
Bonu- los Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
Descuente papel comercial, 4 á ÉljÜ 
por ciento anual. 
C'amhin" " rr Londres. 60 div^ 
banqueros, $4.84.00. 
Oam . os r " ,. ;ond''es á la vista 
ibanquoros. $4.86.15 
Oamnii-.- ••'<^,- Taríí.. banqueros, 60 
d|v.. 5 francos 20 cént imos . 
Cambio.-- n^br*» Tiamhurgo. 80 djv , 
banqueros, á 95.1|8. ; 
O e n t n f u í r a s polar izaejón 96. en pla-
za. 3.83 cts. 
i.ntrm:??-as, pol, 06.' entrega todo 
Marzo 2.ir,|16 cls. c. y f. 
Cenírí'jiL'as pol. %, entregas de 
Abril', 2.112 cts. c. y í 
'Gentr í f idas , pol. 96, entregas de 
Ma.yo, 2.112 cts. c. y f. 
M^wca i^ado, i vd fr . zac ión Si), en pla-
za, 3.33 cts. 
Azúcar i ' mieh peí . 89, en pla¿a. 
3.08 cts: 
ü l a n n a patente Minnesota. $5.15. 
"Mamevfr ¿ f i Oeste, en ter«;eroifi». 
$9.35. 
Londres, Marzo 17 
Azúcares centrífuigas pol. 96, l i s . 
Od. 
Azaicar mascabado, pol. 89, lOs. 
.\'¿ú2sx f*k- ^enolaeha de la n u e v » 
cosecha. lOs. 4.1 |2d. 
/Coiivsolidados. ex- interós . S0.7|8. 
ueseuento, iJaueo de Ingiaierrh, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earrilss Unidos de l» Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París , Marzo 17 
R-enta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos, 60 cént imos . 
(Por telénrafo^-
Cienfuegos. Marzo 17, 
á las 9 y 35 a. m. 
A l E I A E I O D E L A M A B I N A 
Habana. 
Vendidos hoy: 10.000 sacos • ntrí-
fufira pol. 96, del central " C o r a t ^ ' V á 
4.9203-ns. p.rrr^a-, a l cenado; 850 15em 
idem pol. 95.1 2, del mismo central, á 
4.76" rs. arroba., en a l m a c é n ; 3.000 id. 
id. pol.96-30, del central " P a s t o r a , " 
á 4.8103 rs. arre ta , en a lmacén y 742 
saces azúcar de miel, pol. 89, del mis-
mo central, á 3.78 rs. arroba, en alma-
cén . 
Castillo 
Cambios.—iRigc el mercado con le-





diente al d ía de hoy, se publican las 
sisudentes ventas: 
A L C O N T A D O 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , IO6V2 
50 idem idem idem, 106 /̂g 
50 idem idem idem, 106% 
200 idiem idem idem, 1061/4 
100 idem F . C. Unidlos, 86ys 
400 idem idem'idem, 85% 
100 idem í d e m idem, 86. 
100 idem idem idem, 86% 
200 idem H . E . Comunes, 104. 
1050 aciones vendidas. 
Habana, 17 de Marzo dle 1911 
E l Vocal , 
J o s é Argote. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S DSá C A M B I O 
Hakana . 17 Marzo d e l f H l 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 T . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro aiaericano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises á 4.26 en plata 
Td. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata esnañola 1-09 á 1-10 V . 
1 0 9 X á l « 9 % P . 
9 á 10 
á 5.33 en 




A d u a n a d e l a H a b a n a 
IRecaudación de hoy: $103,020-04. 
• I l a b a n a ^ ^ d e J V I a r z o die 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
2).VHP. 
•">. }<P 
4 . ^ P . 
9%.P. 
Londres S div 19% 
., 60 d-v 10. % 
París, Í5 d|v. ñ. ' 
Hámhurgrp, % dfv í í , ^ 
Estados Tnidos 3 drv 0.% 
R&páfla, s. plaza y 
cantidad, R dfv 2% D. 
Oto. panel co'np»rcial 8* 10 p. 2 anual. 
Monedas RxrR.vN.rKR.vs.—-Se cotizan 
hoy. romo sigile: 
Greenbaeks 0"^ 9% P 
Plata eepafiola 98!^ 08% V 
Acciones y Valores.— E n el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
Marzo 17. 
Entradas del d ía 16: 
A Isidoro Rii'iz. de Güines, 3 vacas 
•en s m '•••í-'s y 1 ternera. 
A Ulpiano Raxa-eh, de idem, 3 / a -
cas. 1 cría y 3 añojos . 
A Desiderio Valles, de San J o s é de 
las itiájas, o machos y 9 hembras va-
ennas. , , v 
Malicias del día 16: 
Tara el consumo de los Rastros de 
• - ' A capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 54 machos y 
16 •hem'bras vacunas. 
MaMtadero Indlustrial, 229 machos 
y 241 hembras vacunas 
P a r a otros t é n n i n o s : 
P a r a el muelle de L u z . á Va lenc ia 
y Arrojo , 7 toros. 
>Pa.ra la Pr imera Sucursal. , á L o -
renzo Mogrua, una vaca con sií cría. 
Paira la Se^unida Sucursal, á F l o -
rentino Royal , un caballo. 
Matadero Induatríai . 
( P a r a la matanza del Municipio.) 
l icies sacrificarlas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 289 
l.lom de cerda 114 
Tdem lanar 45 
Se d e t a l l ó la carne i los e í y i i e n t e f 
{.•recios en plata: 
L * de tívroja toretes, novillo* y va-
cas, 'dte 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo, 
iCarneros. á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
He de ta l l ó la carne á los sij?uí<?ntei 
precios en p lata . 
L a áe toros lo rotes, novillos y ra» 
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos el 
kilo. 
L a n a r , á 36 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacmno 70 
Tdem de cerda 18 
Idem lanar 00 
Matadero de Regla 
Etote matadero deta l ló en el día de 
hoy ^us •carne.- eomo signe: 




Fri jo les . 
De Méj ico , negros, . . 4 . ^ 
Del p a í s ; . . 
Blancos, gordos, . . . . 5.1/4 
Jamones. 
Ferr i s , quintal 
Otras marcas 23.00 
íflan^eca en tercerola. 
De primera . . . . . . . 1 2 . ^ 
Compuesta 11.00 
Papas. 
E n sacos del Norte . . 11.00 




Surtido, @ 23 rs. 16100 Dto. 
Vinos, 
tintos pipas, sesn'm 











Idem de cerda 




L a venta de ganado en pie 
P o r motivo de la poca existencia dte 
ganado en plaza, las operaciones rea-
lizadas 'hoy en plaza alcanzaron Jos 
siguientes precios: 
Oanaído vacuno^ de 4.112 á 4.7|8 cen-
tavos. 
Por lovS motivos anteriormente ma-
uifestados, se asegura el ganado en 
pie a lcanzará precios más elevados. , 
P r o v i s i o n e s 
'Marzo 17. 
Preciua 'pagaitos hoy por Ihs 
guientfcíi art ículos . 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $15.yo 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de ^ 4 Ib. qt. 
Mezclad'o s. clase caja 
Arroz. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O G 
I 1 D E l i . A . V D G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k 
de las hernias. Ente aparato fué nrernUlo ea Bif.ilo. Charles jo a v S i n L a i s . 
723 i_mZ. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Vie jo 















































20.00 á 21.00 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Marzo 17 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $15^ 
á $15% quintal. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16 Vi 
á $16% quintal. 
De 4% libras á $16.50 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón. rrnr»*>ri ^nte de Vis Kstaáos Unidos. M9 
cotiza de $11 ^-"á $12 qtl. 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
E n cajas de 12 latas de $61/4 á $6^. 
AJOS 
I>e Valencia y Murcia, de 22 á 30 centa-
vos mancuerna. 
Capadres, de 34 á 40 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 35.25 á 36. 
ALMENDRAS 
•Se cotiza de $30 á $31. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $2.75 á $3% qtl. 
E l americano y el Inglés de 5̂ 4 & 5 Vi 
quintal. 
A L P I S T E 
•Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á |1.89. 
Las vizcaínas corrientes do S1.25 & $1.87. 
Las francesas se cotizan de I2.S0 ft $2%. 
ANIS 
E l de Málaira á $9 qtl. 
ARROZ 
Bé Valencia, de $4% á $5M qtl. 
eemlllá de %&M á $3 id. 
'•anilla, nuevo. .de""$3i60 á $4V2 qtl. 
Id. viejo, de $3.60 á $4 id. 
AZAFRAN 
E l nurn se cotiza de $14.50 á $15 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11% á $11^ qtl. 
Bsooptó; de 10% á 10% id. 
llalifax, á $7.50 id. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, á $6 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.75 á $3.90 los 4S%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
do $28.50 á $29 qtl. 
Del país, de $26 á $28 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas 4 $3.qtl. 
Del país, de 20 á 22 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$101,4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de f docenas, 8914. 
De la Anhouser Busch do 8t. Louis. 
Budweiser. 19 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas. 6. $14.50 caja y. 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 a $10 g&.rrsf6n. 
f l R O Y A L B A Ñ E 
P R I S I O N E R O P O R P R Ó F U G O 
Un ilustre médico francés, el DrCIertan, 
de París, ha logrado encerrar el éter, ese 
remedio tan volátil, bájo la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delirada como el papel 
se disuelve instantáneamente en el estd-
nia?o. De esta suerte, todas aquellas per-
sonas sujetasádesvanecimientos, sincopes 
y ahogos, pueden hoy disipar es"s males 
inmediatamente sin tener que soportar el 
sabor tan poco agradable del éter. 
D« 2 á 4 Perlas de E t T de Glertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanpcimienios ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estomago y los cólicos 
del higa io. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los enfer-
mos. De venta en todas la^ farmacias. 
Adoérténiíia, — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura /as 
señas del Laboratorio; Casa L . F R E R E : 
19. rvr Jacob. París. ? 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A otrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrier'ces. y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrapía 33.—Habana; Gaüano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cama\güey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaríén. — Sagua la 
Grande. 




U S MEJORES C E B f f i i S SOS L i S DEL PAIS 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
T I V Ó L I 
A G U I L A 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I O B -
- - M A L T I M A • -
L a s e ú h r e z a s c laras ú todos can vienen. Las obscuras e s t á n ind icadas 
p r i u c í p a l n i c n t e para las cr ianderas , los n i ü u s , los coava lec ientes y loá 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
j í q . üNlYERSiDAO 34 Calzare Palatiiu [fflRilJi 





















Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO. EL PROGREbO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE. L .\ LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR. LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L SUEN GUSTO 
y otras. 
1I& 
cuyo hormaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO. LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
POKS S l CO. 
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COMINOS , m -01, 
E l Moruno de $9* * 59^. 
De MáJa^a & $12% id. , 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 A »6.50 qU. 
CHORIZOS * S1« 
De A.-turlas. de I1.2R 4 $1*. 
D« lo» F-Jtadoa Unido» de 11.46 t l l .Ti 
^ í ^ i de Vlxcaya. claae buena, de M-S* * 
14.60. 
Del país. $1-10 lat*. 
Lo» de España »e cotizan d» I7.W • 
$7% la» 4 caja», »ertln pe»o / , .e(|lft^t4 
tx,» del paf» »e cotlran de I3.6« * l ^ í 
la» cuatrr) cajas de amartllo y blanco», • • -
irún el peso de la caja. 
FORRAJE , 
Maíz de los Estados Unidos, el viejo & 
|1.60 v el nuevo á. $1.50 qtl. 
Del país, de $1.50 á $1.55 Id. 
El arrentino de $1.65 k $1.70 «1 amari-
llo y 4. $1.90 el blanco, qtl. 
Avena americana ft. $195 Id. 
Avena argentina á, $1.80. 
Del Canadá. & $2.10 Id. 
Afrecho, el amerlcajio de $1.9o a. $3 Id. 
Cebada. Nominal. 
Heno, de $1.55 ái $1.65 id. 
F R U T A S 
Las pera» de California en lata», •» co-
tizan de $2.40 á I2.«0 caja. 
De Espafia la» surtida» en lata» cilin-
drica» se venden & $2.50: ovalada», á $2.». 
lo» melocotones de Canaria» de 13.76 • 
14%. 
FR4JOLES , ^ „ 
De Méjico, negros, de $4.50 a qtL 
Americanos, colorados, de $4.60 & $4% Id. 
Blancos, gordos, do $5 á. $5lA Id. 
Colorados, á. $6.75. 
Del país de 5 á. 5̂ 4 id. 
GARBANZOS 
De Espafia, sin demanda y precio» no-
mínale». 
De Méjico, medianos, de $6 &, $6.(5 qtl. 
Gordos, de $7.50 & $8.50 id. 
Menstruos, de $9.50 A $9.75 id, 
GUISANTES 
Clase» corriente», en H2 lata». 11.66 y • • 
114 de lata» t2%. 
Claaes fina» de procedencia eepaüola. »» 
114 de latas, de $2% i «3%. 
Lo» franceae» corriente». 4 $$% y lo» fi-
no» de $3% 4 $4%. 
GINEBRA 
Del pal», de $3.60 4 $6 KarrafflB-
De Ambere», 4 $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.76 4 |8.76 Id. 
HIGOS 
No hay ©n plaza. 
JAMONES 
Ferrls de $24 & $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Hocamora, de $7.45 4 |7.60. 
Del pal», de 64 4 $7 qtL 
Americano. 4 14.60. 
E l francés, de $7.76 4 17.96. 
i A R C I A 
Manila, legítima, de $10% 4 $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9% A $10% id., según clase. 
Manila extra superior, flS Id. 
V A U R E L 
Se cotiza A $5.60 qtl. 
LACONES 
Los corrientes A $4%. 
Los medianos A $5.50. 
Los grandes A $7. 
Los extra á $8 qtl. 
L E C H E CONDENSAOA 
De $4.SO A $6.50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 A 75 centavo». 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de t lVi , 4 $12%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $11 4 
$UÍ4; 
MANTEQUILLA 
De Espafia en lata» de 4 libras, de $26 
4 $SS quintal. 
De Holanda de $40 4 $44 quintal, «n la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•aargarlne. americana, de $16 & $19 quintal, 
en lata» de 4 libra». 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 36 cen-
tavos y en cuartos 4 40 centavo». 
MORCILLAS 
De $1.12 SI 2" er m f̂llnp •uta». 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno de $8.25 4 $8% qtl. 
De Canarias A $8.50 id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 4 35 centavo» resma, 
•egún tamaño. 
Francés, A 19 centavo» resma. 
Del pal», de 18 4 80 Id id. 
AlemAn. de 15 4 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de 11 A 12 rs. 
Del país, A 16 rs. 
PASA ti 
Se cotiza A $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos A $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 4 $16% qtL 
QUESOS 
PartagAs, buena clase, de $17 4 $18 qtl. 
Ruinosa, de $45 A $46 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, 4 $1.7« 
fanega y molida 4 $1.60 id. 
SARDINAS 
E n tomates, de 19 4 20 centavo» lo» 4¡4. 
En aceite de 19 4 20 Id. lo» 4|4. 
JBn tabalee, de $1.60 4 $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas. 4 $3.75, la» de 24|2 4 $4.36 y la 
marca de crédito en iguale» envase» d» 
14:60 é $4.72 caja, impuestos pagaéea. 
Aburida asimismo la ingleca da dbstio-
ta» marcas que se ofrece de IS.60 4 IS.Ti 
«aja y la del pala que se ofrece d» $2.26 i 
12.76. 
TASAJO 
Despuntaldo, de $9% A $9%. 
Surtido & 23 rs. y 1610 ÜV). 
TOCI NETA 
Se cotiza de $14 A $18. 
TOMATES 
E n medias latas 4 $1%. 
E n cuartos de lata» á $1%. 
Tomate» al natural, en media» lata», • 
$1% y en cuartos 4 $L96. 
VELAQ 
Americana» 4 $6.76 la» chica» y 4 112.26 
las rrandea. 
La» belgae chica» de $5.60 4 $6.86 y las 
grande» de $10.60 4 $11.60. 
„ de Espafia, marca Rooamora. d« 
17.6© 4 $14.60 chica» y grandes. 
La» del país 4 |6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $«2 f 666. 
HloJa. de $S9 & $73 los 414. 
Seoo y dulce, 4 $8.60 y 61 fcarrfl. 
W i S K E Y 
3tooooé«. de tl l .W 4 «4.11. 
I>e) Canadá, de 612.26 4 614.18. 
V a p o r e s d e t r a v e s i a 
SBJ KSPKRAN 
Marzo. 
,. 18—K. Cecille. Vera cruz y escala». 
" ?f~_v,r^illie- Havre y ««calas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
" J*"^*0*0**0 L«5pez. Cádiz y escalas. 
" " _Bolivia- Hamburgo y escalas. 
„ -0- Morro Cast'.e. New York. 
'* ;^-^.orit«r«y- Veracruz y Progreso. 
" "—^«^er^vald. Hamburgo y escalas. 
,. 22—Havana, New Tork. 
,. 22—Dora. Amberes y escalas. 
23—Excelsior. New Orleans 
•' 25—Miguel M. PlniHos. Barcelona. 
• „_ ?• de Larrinaga. Liverpool. 
„ 2^—Mérlda. New York. 
" l l ~ ¥ t x i c o - Vera«ru2 y Progreso. 
.. 2i—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
.. 29—Saratoga. New York. 
" 2«~^ntonio L^P^Z- Veracruz. escalas 
" 3 1 Í Z ^ h r Í a - "e^burgo y escaS . * " 
" ™—^haln^tte. -New Orleans. 
" ^ r ^ V ^ ^ - Han*bur?o r escalas. 
" 2 - F O ^ ' " ^ Ambere y ^ca-ias. 
** I a L R .^a-ltmarsh. Liverpool. 
t l l ^ i ™ * A i ? b " ^ y escalas. 
•• W—Times. New York. 
- *—Catalina, Amberes y escaia* 
S A L D F A N 
Marzo. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Catalina. Canarias y escala». 
„ 18—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
,. 18—Texas. Progreso y escala». 
„ 19—Virglnie. New Orleans. 
„ 19—Antonio López. Veracruz y escalas, 
„ 20—•Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Morro Caatle. Progreeo y Veracrur.. 
„ 21—Montcrty. New York. 
21—Chalmotte. New Orleans. 
„ 21—"Westerwald. Veracruz y escalas. 
,, 25—Havana. New York. 
„ 27—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excel si or. New Orleans. 
„ 30—Antonio L6pez. N. York y escalas. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 1—Khemgraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha 4 bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, 4 las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español "Antonio 
López, por M. Otad-uy. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "Catalina," por. Santamarina, 
SAenz y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán "K. Cecilie," 
por Heilbut y Rasch. 
Para Mobila vapor noruego "Mathilde," 
por Louls V. Placé. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por aZldo y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 16 
1181 
Vapor americano "Chalmette." proceden-
te de New Orleans, consignado 4 A. E . 
Woodell. 
(Para la Habana.) 
Milián y Ca,; 13,068 atados tonelería. 
West India OH R. Co.: 1,440 id. dd. 
y 50 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 2,500 id. id. y 150 terce-
rolas manteca. 
Corsino y Fernández: 250 sacos maíz. 
C. lorenzo: 260 id. id. y 250 Id. avena. 
fe. Fernández M.: 1,000 id. maíz. 
M. Nazábai: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Querejeta y Ca,: 250 id. id, y 250 id. 
afrecho. . . . 
Arana y Laurrari: 250 id. maíz. 
Varas, Fernández y Ca.: 250 sacos afre-
cho. 
J . Herrero: 250 'id. id. 
C, B. López: 38 cajas calzado. 
W. E . Hmlon: 196 sacos chícharos y 160 
id. alimento. 
J . W. Strong: 10,718 piezas maderau 
G. EuMe: 100 barriles grasa. 
J . Ñ. ALleyn: 110 tercerolas id. 
Bergasa y Timiraos: 25 barriles aceite y 
10 tô TOO. 
Kent y Klngsbury: 6,321 atado» tonelería 
y 260 sacos aillmento. 
L , B. Delv.n: 1 caja efectos. 
P. G. Sallchs: 31 id. vidrio. 
Swift y Oa.: 16 'bultos aves, 390 id. que-
sos, 91 id. puerco, 3 id. efectos, 152 id. car-
ne. 1 id. mantequilla, 25 id. jabón, 152 id. 
salchichón y 2B0 cajas huevos. 
M. Bargas: 700 a.tados mangos. 
Lykes y Hno.: 1 perro, 200 cerdos, 4 va-
cas y 4 crías. 
•Mantecón y Ca.: 10 bultos ciruelas. 
r>. Ruisárichez: 25 bultos mueble». 
Southern Express Co.: 5 Id. efecto». 
A. Incera: 1 id. id. 
L. V. Placé: 4 id. id. 
Horter y Falr: 47 id. id. 
A. Armand: 4 jaulas aves, 1,032 cajas 
huevos. 
Canales y Sobrinos: 500 id. id. 
«. Martínez y Ca,: 100 id. id. 
Canales, Diego y Ca,: SOO id. id. 
J . Castellanos: 100 id. id. 
N. Quiroga: 150 id. id. 
Manzabaley y Ca.: 30 bultos muebles. 
R. Torrearroaa: 5 barriles camarones. 
F . Caballero: 5 cajas efectos. 
S. S. Friedlein: 191 id. carne. 
RoMán y Qarcia: 10 barriles aceite y 
45 tercerolas manteca. 
H. Upmann y Ca,: 8 vacas y 8 crías. 
Barraqué, Mac 14 y Ca.: 10 rajas tocino. 
Landeras. Calle y Ca.: 10 id. id. 
R. PaJacio: 10 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca: 5 id. id. 
Cuban and Plan American Express Co.: 
10 bultos efectos. 
Orden: 500 saco^ sal y 50 caja» tocino. 
(Para Matanzas.) 
A. Solaun y Ca,: 10 tercerola» manteca. 
(Para Cárdenas.) 
G. Fernández: 2 cajas calzado. 
(Para Caibarién.) 
A. Romañach é hijo: 15 caja» tocino. 
Rodríguez y Viñas: 20 id. id. 
Martínez y Ca.: 10 id, id. 
(para Gibara.) 
C. Badfa: 5 tercerolas manteca. 
J. Besisono: 5 id. id. 
(Para Puerto Padre.) 
Rodríguez, Llanera y Ca.: 20 sacos ha-
rina. 
(Para Placetas.) 
Naves y Hno.: 5 cajas calzado. 
(Para Nuevitas.) 
Carrera, Hno. y Ca.: 250 sacos harina. 
t Rodríguez: 200 id. id. 
Compañía Com. Lugareño: 1 caja efectos 
y 12 id. calzado. 
B. García: 6 Id. id. y 1 id. efectos. 
1 1 H 2 
Vapor inglés "Querida," procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. Placé. 
Snare. Tríete y Co.: 7.454 bulto» raile» 
y otros materiales para ferrocarril. 
1 1 8 3 
Vapor americano "Seguranca." proceden-
te de New York, consumado á Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
1 1 8 4 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Veracru» y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
D E V E R A C R U Z 
Suárez y López: 50 sacos frijoles. 
1 1 H 5 
Vapor inglés "Halifajc." procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
E n lastre. 
Día 17 
1 1 8 6 
Goleu inglesa "M. J . Taylor." proceden-
te de Gulfport. consignada á R. Cardona. 
Consignatarios: 22,76» pieass madera, 
Buergo y AJoner»: 9,f71 M Id 
Gancedo y Cnmpo: ¿MI yiMas madera. 
1 1 8 7 
Goleta, americana "Roberts Me Farland' 





Londres 3 dV 20Mi 19% p!0P. 
Londres 60 djr. . . v 19VÍ 19%p;0P. 
París, 3 d|v 5% 5 plü P. 
Alemania 3 d|v 4^ 3i4p|0P. 
,. 60 d¡v 3ii p|0 P. 
E . Unido* 3 div. . . . 9% 9%piOP. 
„ .. 60 d|v 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad 2% S^pjOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfu^Ji de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
• Idem de miel polarización 89, 3.7|16. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Ruz; Para Azú-
car, Pedro P. Guilló. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 17 de 1911. 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Cmpañla Vidriera de Cuba. N 
Planta ^'éc'rica de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban T?lephone. 56 62 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial. . . . 70 100 
Habana, Marzo 17 de 1911. 
O F I C T I A J L 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del naneo Español <ie la Isla de 
contra oro, de 5% á 6*4 
Piata español-? hantra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109-"̂  
VALORES 
Com. Veno. 
Fondos públicos —— 
Valor Pía 
Cwpréstlto fie la República 
de Cuba, 35 millones. . . . 111 120 
id. de la rfepOüiiaa u* Cuba. 
Deuda Interior 107% 115 
Üblieaciones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana " . . 117 125 
Obligaciones sejju-.da Mpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 112 130 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuc;jos á Villa-
clara , N 
Id. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de !a 
Compafiía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121Vj 125 
Bonos de :a Habana iClec-
tric Raiiway's Co. (en cir-
culación) 106 V4 108 
ObJl«;a'.:ionea generales (per-
petuas) consolidadas dtt 
los F . C. U. de la Habana. 110 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E I é r r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bduos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central aru-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% 101 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 103 112 
Matadero Industrial. . . . 90 100 
ACCijNES 
B'"~fn Español 1e la isla de 
Cuba , . . . 106'.4 106 Vs 
Banvo Aerícola de J^uorto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cnba. . . 11 i 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Un1'dos de la Habana y 
Almncenes do Regla limi-
tada i5% tSVs 
Ca. EKktric? de Alnmnrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
OompañU del Ferrucan ll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limked Preie-
rldas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrccarrU de Gibare» ft Kol-
guín N 
Compañía, Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compa fila de Gap y Eleotrl-
cida dde la Habana. . . 97 98 
Dique u3 \ J J-laliana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo. . 1ÜG sin 
Lonja de Oomereto de la Ha-
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . N 
Id. id. ) comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d»-' Cuba. . . . N 
Compafiír. Havana Electric 
Railvray'r Co. (pieferon-
tes) 10 j WfiÚ 
Ca. id. id. (comunes). . . 131 VJí'.í 
i anipañt„ Anónima de Ma-
tanzas N 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Febrero 21 de 1911. Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Marzo de 
1911, se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para CONS-
TRUCCION D E UN MATADERO E N E L 
P U E B L O D E PALMIRA, (Santa Clara.) y 
entóneos las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. Miguel Saaverio, Inge-
niero Jefe. 
C 582 alt. 6-21 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Soc iedad M o n t a ñ e s a de Benel iceoc la 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á los 
señores socios para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el domingo, 
2€ del corriente, á las 12 del día, en los 
salones de Ja Asociación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento y las nuevas bases para el uso del 
Panteón. 
Con anticipación se hace saber que el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se suspenderá á las 
4 de la tarde, .para cortinuarlo otro día, 
caso de que, llegada esta segunda hora, 
aun quedase algo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 869 8-1S 
Soc iedad C a s t e l l a c a de BeneficeDCia 
S E C R E T A R I A 
Según previene el artículo 38 del Re-
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
este medio á todos los asociados para la 
Junta General Reglamentaria que habrá de 
celebrarse el domingo 26 del presente mes, 
á la una de la. tarde, en el local de ia Aso-
ciación, Prado 117, altos, para la elección 
de la nueva Directiva y demás particula-
res que señala el artículo 39 de dicho Re-
glamento. 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
C 868 
E l Secretario, 
L U I S ANGULO. 
8-18 
Gremio de T iendas de F e r r e t e r í a 
HABANA 
Por la presente, tengo el honor de citar 
á los señores dueños de Tiendas de ferre-
tería de esta ciudad, para la Junta de 
agravios y descargos al Subsidio, que ten-
drá efecto el mártes, 21 del actual, en -la 
casa número 182 de la Calzada de Jesús 
del Monte, á las 8 de la noche. 
Habana, Marzo 16 de 1911. 
E l «Síndico, 
Genaro Accved^. 
3201 3-18 
B A N C O A G R Í C O L A 
D E 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente de 
este Banco, se cita á los señores Accio-
nistas, que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Junta General - ordinaria 
que deberá celebrarse el día 27 del co-
rrí inte mes, á las cuatro de la tarde, en 
la casa núm. 23 de la calle de Amargura. 
Habana, Marzo 15 de 1911. 
MARIO RECIO, 
'Secretario Contador, interino. 
C 857 6-16 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
E l Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L C U E T O . 
C 816 30-10 Mz. 
m i D E F I A I Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterlo Zorrilla, Saturni no Parajón, Manuel Fernández, Julián, L i -
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Medero s y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módl cas primas, especialmente para Colecto-
res, "para Subastas, Contratista?, asuntos C iviles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informe s diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despach o de las solicitudes. 
•*v6 1-Mí. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A f f l l 
X j X x s s I O : r i l l £ t : o . t e 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificsciones, las latas 1 levarán estampad^:; en las t 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dft 
.fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
¿ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una ía 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto di 
*gua clara, produciendo 
•ira L U Z T A N H E R 
MOSA. sm mimo n: ma \ 
•>lor, que nada tiene qur ' _ 
•mvidiar al gas más purificado. Este ac; 
•« en ei caso de romperse las lámparas, 
ic P A K A K L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 
T E , rs igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior pars alumbrado, fuerza mo 
Tbe West India Oil R-fining Co.— 
iD;tas las pa. 
¡te posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
icd d- B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía, 
trix y demás ¡'sos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana. 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Baños de Madniíra 
A los u'if piensen hacer uso de estas be» 
néflcas apuas; á Ion que quieran bañará 
antes de que las lluvias riebilitén las aguâ r 
y á los que deseen un hospedaje económico 
antes de que el pueblo se llene de tempo.' 
radistas; les recomendamos la casa de fa* 
miliar "La Central," situada en la ' 
del Recreo, el punto más sano y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un ira 
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco" 
nomía. Casa especial para i-eñoraa y 
ñoritas. , Se dan y exigen referencias. Es* 
criban al apartado número 9. 
2233 alt. 15-24 ¡t 
C A J i 
R a m ó n B a n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco ¡Macions» ae Cu-
ba.—Aginólas y Comisionas. 
Roa bS.—Apartado 14.—Joveilanos. Cuba. 
í e s i sjs-ie a 
L a s t e n e m o s o n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940. 
A G U Í A R N 108 
N. C E L A T S y C O M P , 
3576 
Oficina Central: Galiano 6 6 . Teléfono A - 4 5 5 0 , Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Bota compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
.ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hambres laboriosos y g ™ ™ * ^ ^ 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! _ 
¡No progresa el que no quiere! > 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! „<. „ 
c 8°° "o-Mz. 11 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londrss, París; «o-
bre Madrid, Barcelor.a y todas las da-
mas ciudades y pobizc¡on«G de Espa-
ña é Islas Canarias y al rasto dal mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Sorvicío rápido y aficaz para esta clase 
do pagos, los qu« puodan efactuars» 
sobra cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos de! 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posso numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á ios principales bañóos y ban-
queres en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á íos por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E H T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4667. 
«89 l-Mz. 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü Í Í 0 3 M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oñcinas en sn edificio propio: Empeár&do n ú m e r o 34 
Valor responsable $50.719.330.00 




Sobrante de 1900 qun se está devol viendo $ 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reser va $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C 0 N 0 M I 0 A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, Febrero 28 de 1911. 15] Consejero Directot 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M A S 
i-733 •Mí. 
anm m L E T R A S 
J . A . B A i W E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71:x 
Cabía; BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin 'nterés. 
Descuentos, Pignoracimea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pacos por cable sottre 
todas las plazas comerciale:-; u.̂  ion Estados 
Unidos, Insrlatí-rra, Alemania, Francia, Ita-
lia y nepúbllcas tíel Ccnt>o y Sud-Améri-
ca y sobre todas i*r. ciudades y pueblos de 
España, lula-r bab-ares y Canarias, asi co-
mo las principalfca de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO 
ESPAÑA EN LA ISLA DE C U B A " ' 
l i i i p f l f i : 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa origmaimentis establecida eti 1844 
Giran Letras a la vista sobro todos los 
Eancoa Nacionales de los Estados Unido« 
dan especial atencirtn. 
TRANSFERENCIAS POR E L CAB-.E 
78-Er-l 
W. G E L A T S Y Com , 
1CS. AfTJIAR ios. esauina 
A AMARGURA' 
Hacen pagos per «i c^blo. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Xueva York. Nueva Orleans Vera-
cru? Mélico, San Juan de Puerto Rico 
Ignores. París. Burdeos, Lyon. Bayona" 
Han-hurgo, Itoma, Nápoles. M'l&n, GéSovÍT 
MarseU», uavre. Lella, Nantes, Sa.nt üuin^ 
tln. Dleppe, Tniouse, Veneci^. Florer-da, 
Turln. Maaino. etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
lB6.?a. 
IJOSDB H . ÜRSOELL's) 
B A N Q Ü K i í O S 
Teléfono núm. 70, Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y P.auilsión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoreí 
y frutos. Compre, y venta d» valores p<i' 
blicos é Indust'-iales. Compra y venta de 
letras de ctmbio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
princínales plazas y tamban sóbre los pn~' 
blos de Espaf.a, lalas Baleares y Cenarla* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 1E6-1 Oct. 
Z A L D 0 Y C O Í t T " 
Hacen pajrofe por «i cable, iflran Jetr*fj.í 
corta y larca vis.a y daa i,art*fl cr 0 ' 
hcoTo New Tork. yildelfla New 0;le,a.,,T 
San Francisco. Loncrcs. j-'arlc. ^5 *3 
Barrelona y dítnás capiUles ^' ^fitn • 
importante* de loe Estados Unidos, MCJic0^ 
Europa, asf como sobre todos ios putDloJ 
España y capital y puertos de Míjlco. 
En combinación con los señorea ' ' 
Roilln anü Co.. do Nueva Tork. reciban 
dones para la con-.prs y vén ta de ^a^orcj1i, 
acción, s cotizables en la Bolsa de <',chacai>W 
dad. cuyas cotizaciones se raciben Por 
dir.riamonte- — i 
130 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A NUM..34 . 
Hacan pagos el caMp r giran l í ' ^ 
& corta y larjra vista sobre ¿-lal 
Londres. Parfs v sobre todas las ca^1 t 
Y pueblos Jo España í Islas ÍJslca-^ 
Canarias. ^ . 
Agcnt s de 3a Compañía de Seguros c -
tra incendios 
133 1B5-E^i 
B A I 0 0 I r i M J u u M l 
D E F A R T A s m p ) d e m n 
n a o © p a ^ o s p o r e l c a b i o , r o ^ i l i t t í o 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 18 de 1911. 
C i S T l O N M i l J l i 
es doloroso para los que amamos á la 
tirrra heroica de J u á r e z verla retor-
cerse entre los espasmos de la insubor-
dinación y de la indisciplina, y en pe-
ligro de ser intervenida por una po-
tencia que, á fuer de 'poderosa, parece 
v.-mplaceiv; en ejercer ,una tutela- de-
presiva sobre aiquellos países de su ve-
cindad, que ofrecen amplio campo pa-
ra el desarrollo de planes más ó me-
nos ambiciosos. 
•Ainanf^s. como latmas que somos, 
de que las jóvenes naciones america-
nas que descienden del tronco de Cas-
tilla, sigan su mardia progresiva sin 
n.vesidad de ajenas ayudas ni de in-
tolerables intromisiones; partidarios 
fervorosos d e q u e los pueblos que re-
presentan en el Nuevo Mundo las glo-
riosas tradiciones del genio ibero y las 
•bizarrías del rotundo idioma de Que-
vedo. Calderón y Cervantes, se man-
tengan sin desmayos ni abdicaciones 
en el ipuesto que han conquistado por 
el esfuerzo y la bravura de sus hijos— 
descendientes d ignís imos de aquellos 
descubridores y navegantes que cons-
telaron con sus hazañas asombrosas 
el cielo de la 'historia patria—tende-
mos sienrpre á que sus instituciones 
pol í t icas se robustezcan y consoliden 
.por los hábitos de la paz. del orden y 
del trabajo, y á que así suceda dirí-
gense siempre todos los esfuerzos de 
nuestra pluma y todas las energías de 
nuestra voluntad. 
L a cuest ión mejicana nos ha preocu-
pado y nos preocupa hondamente, por-
que de no resolverse en plazo breve, 
traería consecuencias desastrosas para 
el porvenir de esa s impát i ca nacionali-
dad liermana y vecina nuestra, cuyo 
crédito había conseguido arraigarse y 
hasta imponerse en el ánimo de propios 
y extraños á impulsos de una polít iea. 
si excesivamente dura, exclusivista y 
enérgica, no huérfana de métodos ra-
cionales y de iniciativas levantadas y 
generosas. Que esas consecuencias no 
lardar ían cu sobrevenir, lo proclaman 
de manera incontestable la actitud de 
ciertos elementos norteamericanos, fa-
vorable en un todo á la insurrección, á 
Preocupa grandemente á la o p i n i ó n | la que prestan solapada ayuda, como 
de Hispano-Amér ica la s i tuación por- acontece con la mayoría de las revuel-
que atraviesa !»• floreciente y valerosa tas que destruyen y despedazan á las 
Repúbl ica Mej i cana , - s i tuac ión poco ó | republiquitas de Centro-América , 
nada satisfactoria para los prestigios | Afortunadamente, la s i tuac ión de 
polít icos de su veterano Presidente j Méjico Parece ha tomado un nuevo 
don Porfirio, cuya supremacía camina can* e ° ^ días , hasta el 
fatalmente hácia su ocaso. E s triste, ^ ^ podemos vaticinar 
que tal vez no transcurran algunas se-
manas sin que se advierta un cambio 
favorable en los procedimientos del 
Gobierno federal, 'mediante el cual 
pierda la revolución mucha de su fuer-
za. Son varios los indicios que nos se-
ñalan los rumbos que piensa seguir en 
lo sucesivo el general Díaz , cuya auto-
ridad y cuyos prestigios han sufrido 
rudís imo golpe con la s i tuac ión de re-
beldía y de protesta creada por los ma-
deristas, que representan una fuerza 
enorme en la pol í t ica mejicana, y do 
estos indicios no son los menos elo-
cuentes lo que se ha dieho respecto al 
general Reyes, desterrado ^decorosa-
mente" en Par í s por la dictadura de 
acero de don Porfirio, y á la proyecta-
da conferencia en la Habana de muy 
significadas personalidades de Hispa-
no-América, y á la excurs ión que está 
haciendo el señor Limantour. miembro 
prominente del Gabinete del ilustre 
anciano, por la frontera mejicana, cer-
ca de los lugares donde, maniobran las 
fuerzas revolucionarias. 
Todas estas cosas y otras no menos 
curiosas y signifieativas que' estamos 
presenciando en la actualidad, corro-
boran nuestra presunción de que se es-
tá haciendo algo secretamente favora-
ble á la paz, algo que evite una inter-
vención de las Estados Unidos en el 
glorioso suelo que fué testigo de los 
arranques homéricos del gran Cortés y 
que devuelva, á la patria hermosa de 
i íúrbide. de Morales y del C u r a Hidal -
go lo.s bienes de la paz en que viv ió 
los úl t imos veinte años y á cuya som-
bra ha robustecido su crédito, aumen-
lado sus industrias é impuesto su nom-
bre como potencia devota del orden, 
de la cultura y del trabajo. Por lo pron-
to, la anunciada conferencia en la H a -
bana tiene visos de realizarse, y de que 
así fuera y de que sus resultados fue-
sen favorables á la causa mejicana, sin 
erra mente nos alegraríamos nosotros 
como leales hijos de E s p a ñ a y defenso-
res consecuentes de las libertades y de 
los derechos de las jóvenes Repúbl i cas 
que constituyen en la América de Co-
lón los testimonios más altos y más bi-
zarros del florecer continuo de nuestra 
raza. 
ha expresado de modo significativo y iré la pesadumbre gloriosa de la ad-
hasta solemne á veces, su indentifica- j miración y el estupor de las gentes 
cion con los gobiernos constituidos. A s i L ^ m o s ^ m 7>. 
sucede cuando las institutciones y los i f ' 
organismos administrativos de la patria | E n toda E s p a ñ a , á juzgar por el 
surgen libremente de la voluntad ua-'texto de los despachos llegados al Ca-
cional, se asientan sobre la base f irmí-
sima del sufragio y se consolidan con 
la enorme fuerza de cohesión que de-
sarrollan el podea* de. la justicia -y el 
imperio de la ley en el seno de una de-
mocrajcia vigorosa y reparadora. 
Xo sabemos qué fuerte olor á dis-
curso polít ico notamos en esos párra- I Sobre las otras. 
fos de " E l T r i u n f o . " "Desacredi-j Los Estados Unidos también esta-
tado recurso de las oposiciones," "vo- l^an pendientes del resultado de la 
luntad nacional ," " ident i f i cac ión con ¡'Pf1^1'* J w , P ^ q u e Capablanca y 
, . . . . . KMtt Marsliall tieneoi al l í muchos parfcida-los gobiernos constituidos, la oase j rjos í 
firmísima del sufragio." "democra- | Este torIle0j en <lue se han reimido 
cia vigorosa y reparadora" j 15 maestros de los m á s notables del 
Mas, no. E l Triunfo lia tenido i niundo, ha interesado á los hombres 
muv especial ahinco en r e p e t i í todos j cliatosu,de todo el univereo y aunque 
^ , ^ f , . o W s e sabla <iue Jose Raul Capa'blanca estos días que la pol í t ica no entraoa | _ P ^ Í X L S ^ M ^ x. _i _ 
sino, (habrá querido decir al Diario 
de l a Mauina) se tenía- v iv í s imo inte-
rés porque el campeón cubano obtu-
viem la victoria, dado que Capablanca 
ante sus competidores, sajones, t eu tó -
nicos y eslavos representaba el in terés 
de la raza latina en demostrar su su-
perioridad en cuanto á fuerza mental 
para nada en este homenaje de afecto 
y fe l ic i tación al general Gómez. 
Y E l Triunfo, órgano del Gobierno, 




Dice L a Correspondencia de Cien-
fuegos en su "Postal H a b a n e r a " : 
L a manifestación que sé viene orga-
nizando en honor del Presidente de la 
Repúbl ica para celebrarla la víspera 
de su santo, va tomando cuerpo. 
Y tiene que resultar brillante, por-
que hay, s e g ú n parece, suficiente di-
nero con qué darle esplendor. 
E s t a tarde se reunieron, convocados 
por el Subsecretario de Hacienda, to-
dos los jefes de la Secc ión y de Nego-
ciado de dicha Secretaría , con objeto 
de acordar la forma en que deben con-
tribuir á los gastos de esa manifesta-
ción. 
Y como en la Secretaría de Hacien-
da ocurrirá en las demás Secretarías . 
¡ S i se reunirá dinero, habida cuenta 
de las parvadas de empleados! 
Dícese que en la mani fes tac ión sólo 
se permit irá este grito: 
¡ 'Viva la reelección ! 
Peca de malicioso el colega. E s ver-
dad que los empleados de aduanas y 
otras . oficinas públ icas han contribuí-
do con su cuota correspondiente á los 
gastos de la mani fes tac ión . 
Pero lo han hecho espontánea y i i -
bérr imamente en afectuoso obsequio al 
general Gómez. 
E n cuanto al grito de "v iva la ree-
l e c c i ó n " ¿cómo lo han de proferir al-
gunos de los elementos que se han ad-
herido al aoto, por ejemplo los del 
'' Cl ub H e r n á n d e z - L o i n a z ' ' ? 
H a y a lo que haya el g e n e r a L G ó m e z 
es el Presidente de 'la Repúbl iea . 
P a r é c e n o s por lo tanto muy natural 
que el pueblo le tribute este homena-
je. 
L A P R E N 
Los cronistas apuntan ya sus lápi-
ces y acicalan sus iplunras para la gran 
manifes tac ión jque ¡hoy, v íspera do 
'San José , se ha de celebrar en honor 
del Presidente de la Repúbl ica . 
Según E l Triunfo, que desde hace 
dos semanas nos ha referido detalle 
por detalle, nombre por nombre, to-
das las adhesiones al homenaje y to-
dos sus praparativos, ila m a n i f e s t a c i ó n 
va á ser grandiosa, coílosal, sin pre-
cedente en h- historia de estos sucesos. 
Y ha de ser además sincera, espon-
tánea, á pesar de las hablillas insidio-
sas de los s istemáticos detractores. 
Escribe d colega: 
Como siempre y s egún Uso y costum-
bre de todas las oposiciones intransi- nes l ia habido en que la concieiicia na-
gentes, los conservadores, creyendo co- cional, representada por la mayor ía , 
bonestar así el poderoso efecto que ten-
drá el acto de m a ñ a n a , dan en la flor 
de decir que no será el mismo obra in-
tensa y es-pontánea de los manifestan-
tes, /por ser antes labor mezquina y ar-
tificial de las elases burocráticas , ga-
nosas de consagrarse una vez m á s con 
el primer magistrado de la nación. 
Muy candidos ser íamos si nos detu-
v iéramos á impugnar tamaña especie, j 
entusiasmos y urdiendo en tramas de 
verdadero deshonor adhesiones que re-
sultaban á la postre sareást icas y que 
á veces se transformaban en protestas 
enérgicas y rebeldías gloriosas, ocasio-
era formidable ante el tablero «por su 
famosa victoria sobre al c a m p e ó n de 
los Estados Unidos Mr. Mairshall, na-
die cre ía aquí que pudiera contener 
el arroDlador empuje de Rubinstein, 
de VidUiar, de Tarraseh, de Sehleche-
ter y del diaból ico Marocay. 
Desde que comenzó el torneo, la 
opinión universal ha sido favora-
ble al campeón cubano, en vista de la 
brillantez y seguridad demostrada en 
el manejo de las piezas sobre el ta-
blero y por sus condiciones persona-
ttes. 
S u decisión rápida ante las más 
complicadas y dif íc i les posiciones de-
muestran su poteneia mental, abar-
cando la solución precisa á dntrinca-
dos problemas del juego-ciencia en un 
momento determinado en que rasgos 
de clara inteligencia determinan siem-
pre la victoria á su favor. 
i Cómo el gozo estremecerá á K.spa-
ña ante tai victoria del c a m p e ó n ! ¡ Có-
mo las masas de aquel pueblo deliran-
te siempre de entusiasmo por las glo-
rias de su .raza, se un irán y esta l larán 
en truenos de aipl'ausos ante el joven 
triunfador! 
¡Cómo Culbg estrechará todos sus 
brazos.para abrazarlo y fundirá toda 
3a intensidad y el calor de sus afectes 
part estampar en la frente gloriosa 
del hijo el beso subiime de la madre! 
¡ (V.mo bullirá el noble orgullo en 
todos los pueblos latinos ante ese 
triunfo de un nuevo genio suyo sobre 
ios genios del mundo! 
E l Comercio se desata en truenos 
contra üos que él l lama mercaderes 
del templo de la Repúbl ica , y nego-
ciantes de l a adminis trac ión pública.. 
Ellos, s egún el colega, traman nue-
vas ventas, nuevos agios. 
. . . ". . • • 
Entresaquemos algunos de sus da-
tos: 
•Cuéntasenos que se trata de modifi-
car la famosa ley -del canje vendiendo 
á uní» Compañía ameneana .'os terre-
nos de Villanueva. que bar;' en ellos 
ir-agnificos hoteles, jardines, bouleva-
res. etc., etc. . 
De algo ,más se habla. Vayo. el se-
gundo negocio de la. serie, =que tampo-
co es malo. Se trata de formar ''otra 
Pero ya que E l Comercio no los da i en dicfho Mercado. Pero contra • es*' 
m á s que como rumores, no adelantare- ¡ acuerld'o se le i rr i tó , justo y severo, el 
mos nostros los acontecimientos; • veto del Gobei.iador P r o j i n c i a l , . de-
c j . ^ , - ' -, V • ! fensor deil ornato y la justicia. 
Siempre es mas prudente cammar ^ s u ^ e n d i ó . el A:leaj:5e uu acuer-
con luz y sobre terreno firme. . \ i 0 erróheo, y eso que, como con-
T ~ , í iarvader, pitólo eiereer su acc ión con-
-\o es todo amibición, no es todo lra los «dv *r>arios en caso de mani-
eoncuspicencia á pesar de los .trenos fiesta conveniencia públ ica . L a Jninta 
jeremiacos de muchos,- -•- " ' i^uper ior de Sanidad había adelantado 
E l candil de Diógenks lia-bía de e n 4 f ^ ' ^ n * - ^ m * ™ ; * ™ jeeomenda-
n , e . -. , .hle-el p r o v é e l o del Mercado. Aconse-
contrar en Cuba funcionarios honra- ¡ i t , , : ^ . ^ ^ « ^ L i t ó ^ i 
dos y rectos. • - -
Ha l lar ía por ejemplo, en el Gobier-
no Crvil al señor Asbertr 
Dice sobre él L a Unión E s p a ñ o l a : 
Los propietarios, comerciantes é in-
dustriales ofrecieron anoche, en . el ho-
tel Inglaterra, un banquete en honor 
del Gobernador de la Provincia, ¿ene-
ral Ernesto Asbert. 
¡ j ó de acuerdo con los prc/pue arios y 
J comerciantes,del distrito, que se man-
tuviera la Alameda como Parque pú-
blico, .hermbseáirdolo -debidamente. L a 
prensa, de djs t i 'ú íos 'mat ices , eco de 
o p i n i ó n ' s a n a y representante caracte-
rizado de la. eultnra públ ica , se halbía 
proniunciado" en contra. Y . no obs-
tante, el Cabildo p ivsc in ' i ió de todo y 
á otto-ngar la conces ión se fué , nnás in-
f teresaclo" eñ ios planes del constructor 
Deseaban los eflementos económicosi-.p^t¡^ion-ario, que atento á los latidos 
de la ciudad reunir un homenaje de.' d > la so-redad y al bien de la capil:il. 
s impat ía al discreto gobernador libe-'"i Y el s eñor Afs'bert paso en el platillo 
ral que con tanto acierto viene ejer-
ciendo las funciones del cargo que le 
confiaron sus conedudadanos, y ano: ln-
tte Ta razón su facultad de gober-
nante. , 
No sé si votaron á favor los. con-
U n tablero de 64 casillas lleva un 
mundo prestigioso y diaból icamente 
complejo de cálculos y combinaciones. 
U n cubano de veinte años lleva den-
tro de sí ese .mundo. 
E n un tablero hay un ejéreito ma-
ravillosamente ordenado con sus re-j Compañía para el bombeo de agua á 
yes, sus torres, sus caballos, sus gene-1 la ciudad. Ahora se, haííe ese trabajo 
rales y sus soldados. j por dos centavos kilowat; la nueva 
TTn ía-vpti nncí ímKm'Ko ^n^irn ^ C o m p a ñ í a lo har ía por cuatro centa-cuya vulgaridad e mconsisrtencia sal-i L'n .loven easi imberoe mueve > ! t 1 1 
tan á la vista al considerar que ese ha eonduce ese inmenso ejérc i to liaci-a la | 
sido en todo tiempo y lugar el desacrc-1 victoria, como jamás los movieron y "U" '"/*,'" ^ '\ 
ditado recurso de las oposiciones legal los ^ u i e r o n los A l ^ n d r o ^ los i D0S í^08 ? Per0 — 
y racionalmente vencMas; .pues, aun i ™ ' J e r o n los Alejandro. , lo. tereero> d u tamo con que se nos ame-
siendo cierto que en innumerables ea- P**?68' los Ani'ba1' los Napoleones. , naza hasta hqy: la unaficacion de la 
sos los poderes públicos no han vuei-i Ese joven 68 cubano. Se l lama Raúl deuda munrorpal ^ y provincial. Los 
Hado en falsificar l a volutad de los puc-i Capablanca. . : amig;.s del emprést i to municipal no 
blos fraguando mentirosos é innobles Ese joven Iva t e ñ i d , ^ d i e n t e s - ¿ e " ' . ^ 1 ^ ^ ^ 1 8 6 ^ } derrota. Y 
. , , . . . . . . trabajan, y hacen el papel de zapado-
su genio, de su cerebro inclinado hacia 
el tablero d d ajedrez á todo el uni-
verso civilizado. 
Y al fin ese joven cubano de vein-
te años lia levantado su cabeza vence-
dora entre los colosos mundiales, en-
llevaron á cabo su propósi to congre- j cejailes conservadore's: supongo que 
gándose para obsequiarle con un én- j los m á s de ellos votarian con los li-
tusiasmo tan caluroso como e s p o n t á - h e r a l e s . Y aquí viene de perlas la rec-
neo. ; titnd de mi. anterior censurai; cuan.lo 
Hace tiempo que el general Asbert | se ostenta ese t í tulo y se ha ido á 
se ha captado el favor de la o p i n i ó n [ una corporación" popular á encarnar 
sensata con sus procedimientos .ajus-ci.en prove iimipintos adminislrativos las 
tados siempre, á despecho.de todos los dr.etrinas conservadoras, ante todo y 
intereses de mezquina bandería, , á.' los 
principios de la justicra-, con sus me-
ditadas resoluciones, y con .su. alteza 
de .miras. 
L a s ú l t imas disposiciones- del gene-
ral Asbert suspendiendo algunos 
acuerdos del .Muniepio que habí'an 
causado penosa impres ión en el 'áni-
mo de todos los elementos que: inte-
gran la sociedad, fueron también aco-
gidas por las clases solventes, que se 
decidieron á hacer un movimiento de 
expresiva adhesión al 'ilustre pol ít ico 
que ante tod* otra considera dón pone-
la de los intereses de la Pa tr iá y la 
Provincia, 
A l premiar los propietarios, eomer-
ciantes é industriailes eon un homena-
je al genera;!. Asbert, elVetiiaroií • una 
obra de verdadera justicia, 
y 
Y como la justicia es una señora 
que anda casi- siempre dé incógnito 
en estos tiempos, han hecho muy bien 
ias.-propietarics, indi^ti'iales y comer-
ciantes en descubrirla y rendirle la 
plei tes ía que merece en la persona del 
señor Asbert. 
Precisamente tan augusta clama 
usta siempre de aar á cada uno lo 
suyo. 
3 
B A T U R R I L L O 
DcscileiirlienJ<» el -aviso insistente de 
la prensa seria, y menospreeiando los 
trabajos y .-Ins O'bservaeioiue.s de la 
agrupac ión ¡de vecinos del distrito 
Este , el Ay.-utamienjo aeec'i ió á""con-
vertir.da A húmeda de Paula en .Uler-
eado", no o b s í a n i e ademi-ás no ser lu-
gar céntr ico y eátar en la misma ori-
l'la de la bahía, y suponerse que los 
peces no vendrían á ihacer coiupras 
sobre todo hay que atender las-recla-
maciones de lo.̂  elementos •solventes y' 
oír las observaciones de la prensa pe-
riódiea*-4 - / • 
_ _ •'• - • • • 
• ' / V V 
Y . á proip()sito: siento que > a l g ú n 
eonee.-jal amigo mi'o l i a y a ..podido en-
tender que, al juzo-ar yo del incidente 
ocunrido eirtre el EgeiCTrtwó conserva-' 
dor y sus correligionarios del Muni-
c-lpüo. he to'má'd'o-plaza contra la hono-
ra'bili'dad persoiiarcle ést^os. Xada m á s 
lejos de mi á n i m o : la honradez de los 
hnmbres' és ' i^ara mí .respeta íb le , en 
tanito que pruebas claras y concretas 
no me demue-ítran lo-contrario. Y aun 
que se rumore que hay incoirrecciones 
y aunque se fo-rmulen sospedias. . de 
cíandiícacienes- .con el honor, -yo me 
mido mucho antes de acniger, los ru-
mores, y generalmente estoy m)as dis-
í • • -slo á aceptar el error de ' buena 
fe cíüe'-el medró inten'eiona'd'o. 
^ í i in tervenc ión en el asunto só lo 
.tuvo po'r objeto s eña lar la incliiscipli-
^ia reinante, el olvido de los princi-
pios, da erinivoeaeión frecuente en 
los procedimientoí?, de que son culpa-
bles hombres nn:1 por sil eultnra y por 
lo qî e en poljtiea representan, debie-
ran -aW el e.i?miplo de solidaridad.: de 
'óbediencia al centro director y de ob-
s e r v a c i ó n serena de los asuntos" en 
qwá juega el interés de la c o m ú n i d a d . 
ü u a n H b se va á una incrporac ión 
popular, no por propios m é r i t o s ' y per-
somiles s i m p a t í a s , sino" previo com-
promiso con un prri'rr.-nna y: vocac ión 
empresa á un organiismo po l í t i co , no, 
debe dairse un paso sin có.nsu.lta.' Y ' 
cuando de ella rosnlteu contrariadas 
las particulares eipiniones, de'be ^re-
nnneinr.-:,- c! cargo, porgue al partido 
y no á uno mismo se d'e'be. , . 
Los representantes que se-aumenta-
ron el sueldo, que votaron por la L o -
tería, los gallos y la amnis t ía , se pu-
para vencer. 
¿ Vencerán ? No lo aseguramos, pero 
no lo negamos tampoco en lo absolu-
to. 
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EL COCES NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Eeiü novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se on-
ciu'ntríi de venta en la "Mr.der-
;.a Poesía," Obispo 
(Continúa.) 
—IíO temo todo. E s c ¡nismo bandi-
00 de qiÚen r i icré is serviros, esas 
mcsma î personas (pie entran y salón 
en vuestra easa, no toean A vuestro 
dinero, y én eambio. destruyen vues-
tros papeles, son personas njúy peli-
grosas de las gue hay que temerlo to-
do- Os lian aprisionado una vez ¡ D i o s 
sabe lo que harán la segunda! 
—^'reo, efectivamente, que no es-
toy libre de enemicros; pero ¿por qué 
apurarnos antes de que sea necesa-
rio? 
{ -luán Jueves? ¿cri-cis en la 
sa l tad de oso hombre? 
- ^ E n absoluto, sólo qiu' erro que se 
« i n i v o c a al aepsar al Conde do Ba 
•Tour Vniidieu, como uno de los as^si-
Poa del puente de Xeuil ly . 
0X0 tenéis y a los papeks de la 
callo de. Réyn ie? 
K-enato le dijo que .a easa estaba 
derribada y el Conde de L a Tour 
Vajidieu ausente de Par í s . 
— ¿ Y la mujer que Juan Jueves ha 
cre ído reconocer en la ca.lle de Ber-
l ín? 
— ¿ L a señora Dick Thorn? 
— L a misma. 
— E l l a es causa del disfraz que os 
i asombra. M a ñ a n a entro de mayordo-
mo en su casa. 
— ¿ V o s ? 
— ¿ Q u é os admira? Todos los me-i 
dios son buenos para llegar al fin. 
; Y el mecánioo eontó á la huérfana j 
: lo que había hecho aquel día y sus 
| nuevos proyectos. 
— A l l í podré ver, observar, y de-
terminaré lo que convenga: estad 
pronta á secundarme en cúalqui^r ca- ' 
so: J u a n Jueves os transmit irá mis 
órdenes . 
— E s e hombre me causa miedo. 
— X o lenu'iis: su in terés le sujota: 
pero olvidaba deciros uua cosa impor-
tant í s ima . 
— ¿ O u á l ? 
— E n r i q u e de L a Tour Vandiou vi-
sita a la mujer de la calle de Ber l ín . 
— ¿ V i m s t r o defensor? 
— E l mismo. 
— ¡ C u á n t o s misterios. Dios m í o ! 
— S í . parece que caminamos por el 
interior de una botella de tinta, pero 
ya saldremos á la luz. 
— ¿ O s habéis ocupado de la loca? 
—fNdj pienso ocuparme de ella es-
ta noohe. Vamos á conifr y me diri-
g iré á la plaza Real , donde tengo (juc 
hacer unos preparativos antes de en-
trar en mis nuevas funciones de ma-
yordomo. 
L a comida fué breve, y á Jas ocho 
Renato sal ía de casa de Berta p;ira 
dirigirse á la suya. 
Por el camino re í i ex ionó é l lo que 
la joven le había dicho; convino con 
Berta en que un enemigo oculto de-
bía espiar continuamente sus pasos, y 
se propuso hacerle perder la pista. 
Como Berta, la portera de su casa no 
le reconoc ió . 
— ¡ C a l l e I—exc lamó cuando el me-
cánico se dio á c o n o c e r ; — ¿ o s habéis 
hecho notario, s e ñ o r Renato? 
— X o tal. poro he sido nombrado 
inspector gerente do una importante 
fábrica y necesito hacer honor á mi 
cargo. 
— ¿ O s han colocado? 
— S í , en una provincia, por eso ven-
go á recoger mi equipaje. 
— ¿ Y d e j á i s la casa ? 
—-Xo, antes deseo w r c ó m o nio va 
en mi nuevo destino. 
— ; Y es muv lejos tfe T a n • ' 
— E n B o r g o ñ a . 
— E l país del bueu vino. 
—Justa mente. 
— ¿ V o l v e r é i s pronto? 
—Dentro de dos ó tres semanas da-
ré una vuelta; si vienen cartas, me 
las guardaré i s . 
—'Descuidad, mi armario tiene do-
ble l í a t e . 
—¡Y si alguien viene preguntando 
por mí. decid la verdad, que he ido á 
un viaje y no sabé is cuando regre-
saró. 
— P o r supuesto. 
—-Tomad por vuestros buenos ser-
vicios—dijo Renato, poniendo un luis 
en su mano. 
L a portera deshac íase en demostra-
ciones de gratitud, y mientras, el me-
cánico p r e g u n t ó con aire indiferente: 
— ; Y sigue en la casa la loca d-el 
cuarto principal? 
Aquí la portera pareció muy turba-
da y di jo: 
—No; no. s e ñ o r ; ya no está. 
Renato se es tremeció . 
— Y a v e i s — p r o s i g u i ó la portera,— 
era un peligro. H a estado á punto de 
incendiar la casa el otro día. 
— ¿ Y y;i no e s t á ? — m u r m u r ó dolo-
rosamente Renato. 
— ¡ P h r e c e que lo s e n t í s ! 
— ' i X o i X o : preguntaba por olla 
por casualidad, la he visto una ó dos 
veces en la escalera y me parécia muy 
tranquila. 
—Sí , - sí , tranquila; no. os fiéis do 
ninguna loca. Y a os he dicho que he-
mos estado á punto de perecer. 
— ¿ Y la han llevado á lina Casa de 
S a l u d ? 
L a portera, que recordaba las ins-
trucciones de Thefer, di jo: 
—Nb lo sé. 
—¡.Y hacía mueho que oslaba en 
vuestra easa? 
—.Mucho. Desde que vino á ella h 
señora Aniadis. Tenía ecstumbrp do 
ver á su lado á la pobre loca, y desde 
que está sin ella Se encuentra- tan tris-
te, que ha decidido viajar, y ha parti-
do con sus criados. 
— í N q sabéis adónde? 
—Xo, señor. 
Renato daba tono indiferente á sus 
preguntas, pero cada uua de las !Vs-
puestas de la portera era una decep-
ción p a r a é l {. aunique la intéryencio!) 
de la loca en sus negocios podía ser 
casual, interesábale y a conocer su his-
toria. 
Se acostó mal impresionado, durnuó 
s in embargo, .porqu-.. el causmn-io je 
rendía, y al día siguiente so levanté 
temprano, hizo su maleta, cerró su 
puerta, se despidió do la ¡tortora y sa-
l ió de la ca.>a. 
Ganó el boulevard. to¿tó un eóck?, 
y i l las nueve en punto, eomo había pro- 1 
metido, llegaba á la casa -de l a señora 
Dick Thorn. 
A medio día un joven presentábase 
en su casa y pivíruntaba á la portera i 
por Renato Moulin.. 
E r a Esteban Lorit . el médico. 
— X o está en easa—respondió la por-
tera. 
— •Podré is decirme á qué hora le en-j 
contra ré ? 
— Á ninguna, ha salido de Par í s . 
L a docepcióri de Esteban fué grande. 
—¡ 4 h ! >t i le Dios que nada sabré. 
— ¿ Y sabéis si tardará mucho en vol-
ver. '—interrogó á la portera. 
—Dos ó tres semanas. 
— ¡ C ó m o ha de ser! A guarda rema? 
!a Miolta de Renato Mouí in-^di jo el 
médico: y volvió á su casa más sombrío 
que lo había estado nunca. 
X Í J 
f'na semana habría transcurrido 
désele que Renato se había instalado 
como mayordomo en casa de la señora! 
Dirk Thorn. y najestro ainigo daba 
pruebas de una inteligencia rara. Se 
plegaba' eon abnogaoión á la.s exigen-
cias de su nuevo cargo, y tanto la se-
ñorn cómodos otros criados, á los que 
daba órdenes con extraordinaria dul-
zúra, estaban ébntentísi iüas clon-el nue-
vo mayordomo. 
(Cont inuará . ) 
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sieron en flagrante contradicc ión con 
la op in ión d? su comunidad, manifes-
tada en ar t í cu los de sn prensa y s?n-
tir del centro ejecutivo. Los conceja-
les que votaron por el emprés t i to Je 
los 28 millones, por el J a i Alai y el 
Mercado de Paula desoyeron las a 1-
vertencias de la prensa y contrariaron 
las tendencias ¿d'ucadoras del parti-
do eonservador. Y si no habían recibi-
do instrucciones previas, debieron pe-
dirlas. Y si no se las dieron sin 
pedirlas, es porq^-e el Eje<ntivo 
encendía qne e-Ilos no habían de sn-
ma.ree al trust i'd partido contrario 
que tales plan?s preparaba y desen-
vo lv ía . 
Y a que entre nosotros la po l í t i ca 
juepa hasta en la sazón de la sopa, muy 
c á n d i d o sie uecesi^a ser para no sen-
t i r desconfianza en and o vemos á ios 
hombres del par'tffo contrario inte-
resa'dos en un negocio. Su acc ión de-
be fHWernos en guardia; sus trabajos 
deben ha-cernos recelar. Xo es creíble 
que cilios persigan ni el bien de nues-
tro partido ni el imperio í íé nuestras 
doctrinas. Y . rfsul'ta infantil votar 
con ellos, alegando l"eigo qne no se 
nos dieron instrucciones; porque, al 
elevarnos el sufragio á ciertos pues-
tos, nos h a supuesto competencia, ap-
titud, experiencia, noción del deber 
po l í t i co y conv icc ión í e l credo con-
servador. De oitro modo, representan-
tes y concejales se abusarían á sí mis-
mos de inconsciencia, y entonces es-
tar ían usurpando derechos de otros 
correligionarios. 
Y es un amigo á quien de veras es-
timo qnien me d'ice, con referencia á 
este incidente: " P a r a nosotros reini-
ta rrritante que nos den lecciones de 
honorabHidad;. algunos qne distan mn-
cho í e ser inmaculados." Verdad que 
resu l tar ía doloroso si . a l ingresar uno 
en una agnipa'c ión y aceptar jefatu-
ras y j u r a r disciplina, no conociera á 
los que ha.bían de ser pjp directores y 
jefes. E l d e s e n g a ü o luego jus t i f i car ía 
l a . -eparación: yo no acepto por mi 
guía y censor á quien no esté , por lo 
menos, tan limpio como yo. 
Pero esos son los partidos y á eso 
se exponen las que en ellos ingresan 
y 'efe. ellos esoeram votos y honores; 
muchas veces da pena ver arriba á los 
que debieran estar abajo, y no pocas 
la amnesia, esa dolencia fatal de nues-
tro pueiblo, presenta como após to l e s 
á. los que, por .sus antecedentes, mere-
cen e'srtar en un Correcciona,l, depu-
ré ri^e. 
iXo s é quién p o d r á ser, q u i é n e s se-
r í n los one. dictantes de inmaculado?, 
"fungen " de fiscales. No me importí*. 
"V-aior. se fe) sunone." dicen en la mi-
licia. " T I o n o r a b i D í a d , se sobreentien-
de" pueden decir lo^ partidos. E l 
pueblo ciego, la turba sin civismo, tie-
ne la culpa si el militair no es valiente 
ni el censor honoraible. 
P o r eso nos resistimos algunos á 
aceptar jefaturas c*ce nos impone el 
n ú m e r o y nos trae la intriga sectaria. 
joaquin X. A I U M 1 U T R Ü . 
R E P O S I C I O N 
H a sido repuesto en el cargo de Jefe 
del Negociado de Alumbrado Públi.'.u 
del Ayuntamiento, por acuerdo de la 
Comisión del Servicio Civi l , nuestro 
estimado amigo don Antonio Reyling 
nuien ha tomado nuevamente posesión 
del referido empleo. L a Comisión dei 
Servicio Civi l , con un alto espíritu de 
justicia, ordenó la reposición del señor 
Reyling por no hallar justificada su 
cesantía. Felicitamos á la Comisión por 
la rectitud é rirparrialid'-id le "i a c i 
do, deseándole al señor Reyling mu-
chos aciertos en s u imnortantc cargo, j 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
H O N D U R A S 
E l nuevo Presidente 
Si los gobernantes cumplieran íi ' l -
mente cuantos ofrecimientos consignan 
en sus programas políticos, cuando van 
á sentarse en la codiciada poltrona del 
Poder, los pueblas dis frutarían de las 
mayores bienandanzas y no exist ir ía 
ninguno descontento. 
NO quiere esto decir que, dudemos 
de que el S r . Francisco Beltrán, desig-
nado en la reciente Conferencia de la 
paz. celebrada á bordo del Crucero 
" T a c o m a " para desempeñar provieio-
nalmente la Presidencia de la Repúbl i -
ca hondureña , deje de tener las mejo-
res intenciones de ajustar la línea de 
conducta de su administración á la.s 
« u n i f e s t a c i o n e s que ha hecho á su lla-
gada á Puerto Cortés , el día seis de¡ 
actual, pero como entrp otras declara-
ciones de sus buenos y honrados pro-
pósitos seña la muy especi«lmente . casi 
como punto capital, el convocar al país, 
en cuanto la tranquilidad y el orden 
quede consolidado de un modo positi-
vo, á unas elecciones presidenciales, 
que por supuesto han de ser ordenadas 
y legales, para que el sufragio popu-
lar lleve á la Presidencia de la Nación 
al candidato de su mayor agrado, no 
hemos podido por menas que recordar 
que. también en Nicaragua, cuando los 
Kstados Unidas a y u d ó de igual suerte 
que ahora en Honduras al general E s -
trada para ocupar provisionalmente Ifl 
Presidencia de aquella República, hizo 
formal y solemne promesa de convocar 
á elecciones al pueblo, en plazo breve, 
y lejos de ello, no por la voluntad de 
los comicios, sino por acuerdo del Con-
greso, acaba de hacerse nombrar para 
continuar en el nuevo período, rigien-
do los destinas del país, causa del des-
contento general, y de las nuevas per-
turbaciones que sufre el territorio. 
L a primera gest ión que el nuevo 
Presidente tiene que realizar al llegar 
á Tegucipalga, euya fecha aun no es-
taba acordada, y tan luego forme su 
nuevo Gabinete cuyos miembros tam-
poco ten ía designado en dicho día, se-
rá arreglar los detalles del desarme de 
los revolucionarios con sujeción á lo 
convenido en las conferencias, para lo 
cual le han ofrecido sus servicios los 
miembros de la misma. 
E l s eñor Be l t rán se* ha mastrado 
muy satisfecho del resultado del arre-
glo, y sobre todo muy agradecido del 
auxilio que para llegar á esa so lución 
de paz le ha prestado Mr. Dawson. co-
mo intermediario de los Estados Uni-
dos. 
Opinión yanqui 
Los partidarios de Dávi la entienden 
que con su separación del Poder se ha 
cometido una gran injusticia, puesto 
qup ocupaba la Presidencia por elec-
ción popular, op in ión en que abundan 
también algunas periódicos norteameri-
canos, entre ellos el " T i m í V ' de Nue-
va Y o r k que. expresa el no existir ra-
zón alguna para que se haya destituido 
á quien ocupaba un puesto tan legal-
mente. 
Ése mismo periódico manifiesta que 
Bonilla emprendió la guerra con la 
ayuda de aventureros americanos, no 
por patriotismo, sino por el interés que 
fe reportaba, por ser agente del T r m t 
frutero, y por lo tanto lamenta la de-
terminación de la Conferencia puesto 
que ello autoriza á la opinión pública 
á darle crédito á las acusaciones quf se 
le vienen haciendo á las Estados Uni-
dos de intervenir en las cuestiones del 
Centro América , con objeto de prote-
ger el Canal de Panamá, acusación que 
es preciso rechazar, demostrando que 
no obra la Unión por interés alguno en 
esos asuntos, sino mirando por el bien-
estar de los pueblos americanos. 
Considera por lo tanto fd citado pe-
riódico, que aunque era de imperiosa 
1 necesidad el establecer la legalidad y 
el orden en la Repúbl ica de Honduras. 
I es sin embargo un mal precedente qu >, 
los Estados Unidos impongan su vo-
luntad, ni quieran i r contra la co-
rriente de la opinión general de aquel 
pueblo. 
Bonil la en peligro 
Que el general Bonilla no disfruta 
de s impat ías populares, ni en el país se 
ha visto con agrado la perturbación 
que le ha provocado, lo demuestr i 
también, que en los pasados d ías estu-
vo en gran peligro de ser asesinado en 
la Ciudad de Ceiba, y cuya agresión, 
plenamente se ha comprobado que fué 
á eonsecuencia de una vasta conspira-
ción tramada con ese objeto. 
E l ex-Presidente tenía la costumbre 
1,' recorrer las calles por las noches, y 
en una. en que iba acompañado por dos 
soldados, descubrieron á un hombre 
que trás un dintel de una puerta apun-
taba con un rifle á Bonilla, y en el acto 
fué aprehendido, declarando la exis-
tencia del plan para asesinarle. 
P A R A G U A Y 
Se acerca el fin 
L a revolución que en la Repúblu-a 
paraguaya dimos cuenta en los pasados 
días que había estallado contra el go-
bierno dictatorial establecido por el 
coronel J a r a , ha seguido tomando tan-
tas proporciones que- según las úl t imas 
noticias, los reivindicado res de los de-
rechos del derrocado Presidente Gon-
dra, han ocupado toda la parte Norte 
del territorio, y, además, cuentan con 
tres vapores, que aunque de eseasos 
tonelajes, constituyen la mitad de l=i 
escuadra de que dispone aquella Repú-
blica, puesto qne en total solo se com-
pone esa armada de r.na media doce-
nas de barcos, poco más ó menos, del 
mismo porte modesto que los que se 
han adherido al movimiento, 
A mayor abundamiento, en favor de 
los rebelados, estos se han apoderado 
del coronel Zacarías J a r a , padre del 
que tanta celebridad ha adriuirido con 
su osado srolp? de Estado, y su consi-
guiente dictadura. 
E l Gobierno estaba concentrando to-
do el mavor número posible de tropas 
en la capital de la Asunc ión á objeto 
de contar con los elementos sufieienles 
que pudieran impedir un alzamiento 
general en la misma población, y aún 
con todo, abrigaba serios temeores de 
que mucha parte del ejército pudiera 
sublevársele . 
Esto determina por consiguiente, el 
que se le dificulte el poder reprimir la 
revolución por ser muy escaso el con-
tingente armado de que puede disponer 
para mandarlo en persecución de los 
alzados los que cada día siguen apode-
rándose de nuevas é importüute.s po-
blaciones, entre ellas las de Enc-irn.r-
ción. dond.' publicaron un manií' i-sto 
explicando el objeto y justicia del mo-
vimiento. 
L a junta revolucionaria se ha esta-
blecido en la ciudad de San Ignacio, 
en el territorio de la.s Misiones, encon-
trándose al frente de ella el Presidente 
de la Cámara de Diputados, que dicen 
ser persona que disfruta de gran prc 
d;camentó en el país y hombre de no-
tildes ener<ri;i>. y vasta ilus+raci V. 
E l gobierno de la Argentina ha en-
viado cuatro barcos de guerra á la 
Asunc ión con objeto de proteger á los 
ciudadanos de su nación, y el 'Ministro 
de este país p id ió al gobierno, para-
guayo que pusiera inmediatamente en 
libertad á los vapores argentinos cuya 
cUt unción había ordenado, no sabemos 
con que fundamento ó pretexto, y es 
de suponer que haya tenido por conve-
niente el «ceeder á esa demanda. 
Fác i l es presumir que la obra del co-
ronel J a r a está muy cercana á su des-
moronamiento y que no ha teñid") el 
í iáperío de su pode.', m-ís qué el ^espa-
eio de una m a ñ a n a " como dijo el poe-
ta. E l éx i to que coronó su aventurada 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas , P é r d i d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
itrofiados. Es treches , V a r i c o c e l e , R e u -nos 
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares de los 
hombres , pueden ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esra sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la aj'uda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un nombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. fW - 22 Fifth Ave., Chicago. 111., U . S. A. 
... Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 




empresa ha sido tan fujfaz que no le ha 
permitido gozar siquiera del placer de 
vanagloriarse de su hazaña de ingrati-
tud, á que lo impulsara su ambición 
de mando y «u soberbia. 
E L M O D O S V I V E N D I 
A " L a L u c h a " le parecen casi in-
fantiles ios cá lcu los presentados por 
í a " U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros ," en lo que llama ca-
pí tulo de cargos contra la t-x-metró-
poli. contra el tratado y contra el 
••modus vivendi ," y galanas sus 
cuentas, que dibujan á placer red ila-
c ión de derechos, aumentos de con-
sumo y provechos ilusorios, que ni 
fundados en amores y sentimentalis-
mos pueden ofrecemos, á su juicio, 
más que una inacabable serie de d«'s-
e n g a ñ o s . 
¡Qué 1c vamos á hacer! A l D I A -
R I O D E L A .MARINA, á " E l T r i u n -
fo," al "Avi sador Comerc ia l" y á 
otros per iód icos habaneros, les ha pa-
recido atinado, juicioso, sereno y re-
flexivo eso que á " L a L u c h a " se le 
antoja casi infantil . ¡Quién sabe si 
todos los d e m á s per iódicos es tarán 
equivocados! 
" L a L u c h a " no demuestra por qué 
son infantiles los cá lcu los de la 
" U n i ó n , " ni en .qué consiste la gala-
nura de sus cuentas; pero, cuando 
ella lo dice, ¡qué estudios no habrá 
hecho del asunto para llegar á esa 
asombrosa consecuencia! 
S i un tratado con E s p a ñ a — d i c e — 
ha de basarse en concesiones al taba-
co, ún ica ó principalmente, y en E s -
paña existe para ello un obs tácu lo 
insuperab'le que se llama "Comipa-
ñía Arrendataria de Tabacos ," el 
tratado no puede llegar á cristalizar. 
Y agrega: 
"Pero, sentimentalismos aparte, 
oeúrresenos preguntar: ¿Qué razón 
abona el hecho de que se exija más 
á E s p a ñ a que á cualquiera otra de 
las naciones europeas ó americanas, 
para concertar un "modus v ivendi" 
que prepararía y serv ir ía de base pa-
ra la adopc ión de un buen entender 
definitivo ? 
" E n verdad que no nos explicamos 
que aquella condic ión se imponga ex-
clusivamente al Gobierno de Ma-
d r i d . " 
Y decimos nosotros: ¿ D e d ó n d e ha 
sacado " L a L u c h a " «pie la " U n i ó n 
de Fabr icante s" exija " m á s á Espa-
ñ a " que á cualquiera otra de las na-
ciones europeas ó americanas? ¿Lo 
ha deducido del informe de la 
" U n i ó n " ? Pues seguramente no lo 
ha leido bien. P a r a asegurar que á 
E s p a ñ a se le "exige m á s " que á las 
otras naciones para concertar un 
"modus v ivendi ," es necesario supo-
ner qjie las otras naciones han pro-
piit sto también un convenio igual y 
que para aj i í s tar lo se lés ha exigido 
••menos" de lo que ahora se le pide 
á Esipaña. ¿Se kan propuesto esos 
arreglos comierciales por Franc ia , I n -
glaterra, Alemania, Méj ico ó el C a -
nadá? Y si no se ha propuesto ¿cómo 
sabe " L a L u c h a " que á esas nacio-
nes se les ha exigido "menos" de lo 
que se le pide á E s p a ñ a ? ¡Oh prodi-
gios de la clarividencia! 
'Se conoce -que " L a L u c h a , " soli-
citada fuertemente por los asuntos 
pol í t icos de actualidad á que dedica 
su a tenc ión preferente, no ha leido ó 
no recuerda haber leido los distintos 
trabajos que la " U n i ó n " ha publica-
do tocante á relaciones comerciales 
con las d e m á s naciones de Europa y 
América , y los que sobre el mismo 
asunto ha publicado su órgano en la 
prensa, " E l Tabaco ." Si los hubiese 
leido, no hubiera incurrido en la in-
A R C A N U M 
iuslieia i'.e suponer (pie para ^ra 
el "modus v ivendi" propuesto, la 
• • U n i ó n " exija más á España qfle a 
las áeiDáfl naciones, aun cuando bien 
mirado, juzgando las cosas con seic-
nidad sentimentalismos aparte, co-
mo dice " L a L u c h a , " no sena una 
cosa extravairartte qué á p:spana, que 
nos vende por valor de ocho 6 nueve 
' millones de peses todavía , y no nos 
commra sino á veces un mil lón, le exi-
jamos " m á s " para el únieo articulo 
| que puede servir de base para un 
I arreglo comercial, y que tiene mono-
polizado, que á Inglaterra y Alema-
! nia, por ejemplo, qu-1 m tienen cs-
I tanco ni gravan el tabaco con dere-
chos tan elevados como los de rega l ía 
• pie percibe la Arrendataria españo-
la, y a d e m á s de eso nos consumen 
m e r c a n c í a s generales en una propor-
ción mucho mayor que E s p a ñ a . 
L a " U n i ó n de Fabricantes^ no ha 
pedido nunca que só lo a l Gobierno de 
.Ma.lrid se le exijan compensaciones 
por lo mucho qué no vende. L e a " L a 
L u c h a " de nuevo la expos ic ión que 
en 1909 d ir ig ió al Presidente de la 
Repúbl i ca , p id iéndo le que convocara 
al Congreso á una sesión extraordi-
naria para que acordara reformar el 
arancel vigente, estableciendo la do-
ble columna, con el móvi l de incitar 
á las naciones que nos venden mucho 
y nos compran poco á que celebren 
convenios comerciales con la nues-
tra, á fin de ampliar los mercados del 
tabaco torcido, de los cigarros y de 
la picadura elaborada, y verá que no 
es solo al Gobierno le Madrid á 
quien la " U n i ó n " desea que se le 
exijan compensaciones. S i la refor-
ma no se ha hecho; si las demás na-
ciones de E u r o p a y A m é r i c a no se 
han dado por enteradas de lo que 
quiere! la " U n i ó n , " y nuestro Gobier-
no tampoco ha tomado la iniciativa 
de solicitar arreglos comerciales con 
Alemania, Inglaterra, etc., culpa no 
es de la " U n i o n . " 
Vuelva á leer " L a L u c h a " la ex-
posic ión que al mismo Presidente de 
la R e p ú b l i c a y al Congreso presentó 
el " C o m i t é de Defensa de la Produc-
ción Tabaca lera ," en el mismo año 
de 1909, y del cual también f o n n ó 
parte la " U n i ó n de Fabricantes ," y 
verá que en ese documento se demos-
tró con n ú m e r o s el desequilibrio de 
nuestra balanza mercantil con las 
principales naciones del mundo, y se 
so l ic i tó lo mismo y con igual finali-
dad que antes había pedido la 
" U n i ó n de Fabr icantes ." Ambas ex-
posiciones se dirigieron al mismo fin, 
só lo que en la del " C o m i t é de Defen-
s a " se so l i c i tó algo m á s : se p id ió la 
renovac ión del tratado de reciproei-
dad con los Estados Unidos, para qué 
se otbtiwieran mayores concesión', s 
para tabacos y cigarros. 
¿Había olvidado eso " L a L u c h a " ? 
E s seguro, cuando dice lo que hemos 
copiado. L a " U n i ó n de Fabr icantes" 
siente que la industria tabacalera se 
va. y quiere impedirlo, no só lo en in-
terés de las clases que representa, si-
no en provecho del país, que va á 
perder uno de los fa-nores principa-
les de su r ique /a ; y para eso pide, 
como quien se ase á una tabla de sa l -
vac ión en medio del c c é a n o , m e l a-
dos para los tabacos, cigarros y pica-
duras de C u b a ; pero al pedirlo lo ha-
ce sin prevenciones, con frialdad y 
con estudio desapasionado y sereno 
del problema. E n España necesita 
eso que ha solicitado en su informe; 
en F r a n c i a necesita más- de lo. que ha 
pedido á E s p a ñ a , y lo pedirá cuando 
llegue la o c a s i ó n ; en Inglaterra, Ale-
mania, la Argentina, el Uruguay. 
Méj ico , el C a n a d á y otros países , ne-
cesita las concesiones que pedirá en 
su oportunidad; y en . los -Esta les 
Unidos necesita lo que y a há pedido 
y no l ia logrado obtener. ¿ Lo ignora 
actúa 
C u e l l o s 
A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran mas que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
L A C A R A M L I B O K l O i 
Liborio goza y se dievierte en la E X - ' 
P O S I C I O N N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
H a y que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el sa lón n ú m e r o 
tres de las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , que es un fasc ími le 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. L a cara de . Liborio es todo 
un poema. No habla ; pero dice para 
sus adentros: ''esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padeeen catarros, 
tos, bronquitis, asma, aiecciones de la 
garganta y de l a piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
¡ A r r i b a criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botiea 
" S a n J o s é , " Habana 112. 
<7S l-M». 
Ü L a J > ^ h a " ? Pues sepa q ^ 
se g e s t i o n ó la celebración ¿Üj 
tratado de reciprocidad con n 
poderosos valedores. [9 • , 
FahricantesM sol ic i tó quo l o / T / 
chos del vigente arancel aMicriV-' ' 
I se redujeran para el tabaco v los3'1-0 
garres al 50 por 100 v U111 ^ 
mente, euando en Washington se h 
zo la ú l t i m a reforma arancelaTiá 
medio de un comisiona do especial ^ 
l ic i tó igual reducc ión , qúe tamno> 
obtuvo.. ¿ S e ha de q esalen ta 
eso? No; ni por e?e ni f)(n. ^ 
otro fracaso. Pedirá lo qu^ ^ ; 
!a industria tabacalera c,. todos I,,'1 
mercados, que si no se lq dun nn sena 
porque no haya sabido pedirlo. ^ 
J o s é C. Beltróns. 
Marzo 17, 1Í>11. 
l l i l i i l 
L a Rama. 
/Du!.:;Ue ta presente semana hatillo 
extraoruiiuiria la demanda en el 
mercado, pudiiendp asegurarse que y i 
no quedan en ninirún almacén exis-
tencias de Remedios, pues ya toda se 
ha vendido á buenos precios. Con es-
to queda dlesmentido aquello de qfa 
los tenedores de esta rama la retennui 
para lotgrar mejores precios, cuando 
lo cierto era qn-e l a retenían por no 
•haiber demanda. 
(Entre •mucilras otras I ransacione? 
importantes citaremos la del señor Jo. 
s é Puente á los •Sobrinos de Cándido 
F e r r ó t e , y la de iSylvester & Stens á 
^fuñiz y Oonzláilez. También vendió 
ron lotes importantes los señores Mi-
guel Gut iérrez , Ka.jem'hurf. GonzáK-z 
Benítez , J u a n Pino Lomba y otros, to-
dos á precios llenos. 
fEl T r u s t ha comprado grandes can-
ti da des d'e clases intferiores, "colas" 
y "sentidos," pangándolas á precios 
muy ventajosos. E n estos días la 
•manda de " Punt i l ias" y "Semi-Yuc]. 
ta s ," Iha si-d'o . animada, habiéados; 
inieiatdo una ligera alza en estas cla-
ses. • • 
.Probablemente cont inuará la ani-
mación en las semanas próximas, ¡v -
va'rios fabriean'tes de Tamipa se en-
cnentran en esta capital recorriendo 
los almacenes y entre otros los sefio-
res Salvaidor iRadrígnez y d señor 
duendas: creemos •qlie haigan algún n •• 
igocio importante. 
IPor lo que haee á la nuova cosecha, 
opinamos que dcia'i'á mucha qué do-
| sear, tanto en canti^ul ^omo en car,-
da I, y seigtún cá len los de personas in-
teligentes, no alcrirzará ni la quima 
parte de las anteriores. 
L a s Fábricas 
Xada se nota en las .ftVbricas que in* 
:dkjue. ,uníBíósAmo.' - 'embullo , '" y , ;-
qre se habla de órdenes , ua^a poni-
mos decir con seguridad. 
Nueva F á b r i c a en Tampa. 
(Traducción del "Tarrpa Dayle Timas.'') 
" E l señor'Stachel ibers-: Pr-v-de:*' 
rb' una nueva eonporación ;i la quo 
pertenecen varios grandes •capitalis-
tas 'dte los Estados Unidos, abrirá 
el edificio que estaba ocupado pos 
'"La K^sa K ^ u i ñ o l a " una nueva 
diriea d'e ÍMbaeOs. 
Espera el s •ñor Stache-lberír tener 
trabajo para más le mil tabaqueros y 
pondrá dos su cursa fes fuera de la ein-
dad una de ellas en Tarpon Sorin?, , 
en cuyo lugar fe! fabrica para elia-üa 
edificio de de tres pisos." 
Tomen nota de esto los cmmigos 
del Tratado, porque si no los anexio-
tfastaft se impondrán . 
M. R. Rendueles, 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
M A Q U I N A R I A P A S A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
T r a s h o n l o r c s de rafia. l ias íMi ladorcs <lc carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S , 
p e f f c a d o r ú , ¿ a e h a c e r a s , marichalos , filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
Bombas do v a c í o y de i n y e c c i ó n 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTÍN, DE LIRA Y SISTEMA " FFEITAG" 
Cristal izadores a l v a c í o y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas , Chimenea* , T a n q u e s , T u b e r í a s . Edif ic ios de ncere. Grúa-; vía'eras 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 ^ 0 * 
c 500 alt 39-9 F 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S H E R P E S E C Z E M A S Y T 0 D \ C L A S E 
D E j J L C E R A S Y T U M O R E S , 
A FSs A T O M I A 
C o n s u l t a s d e n á 1 v d e 4 ¿ 5 . 
729 1-Mz. 
E L O S S E N O S 
1 
3 UJ a- "Y*** •jjer formad* Díspues dsl animm.ímiento 
U 1, Desarrolla ol pecho. - K» 2. Endurece y reconstituye H peche cai.lo ó debiüudo a con.ee 
r / i o V o ^ : ^l^0""13'1 •- Oración tícl iraUmu.iuV. : l a 3 m ^ . y 
^ LA HABANA : D R O O - X J S R I ^ . S - A ^ R A , Tcniento Re 
queerman noticia expl^fvu á quien la pida 6 escribir al inventor; 
2 £ > J ^ C Í I ^ A G l ^ ü , 3 4 r u é K i c U o r . P A ^ I S -
I 
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C a s i n o E s 
Tan pronto algunos señores socios 
tuvieron noticia de que para facilitar 
la compra de las casas Prado 92 y 
92 A, la Sociedad había anticipado do 
suS fondos una eantidad. s egún apare-
ce en las listas publicadas en los perió-
dicos, se apresuraron á reintegrar al 
••Casino" de la totalidad del anticipo, 
completando el Emprés t i to de $110,000 
oro en esta í'orma . 
Don José García Blanco. . . $ 500 
" Is la Gutiérrez y Comp. 500 
" Landeras Calle y Comp. 500 
'* J e s ú s Novoa 400 
" Emil io Nazába l . . . . 100 
" Enrique A l d a b ó . . . . 100 
" Francisco García Castro. 100 
II Antonio García Xaveiro. 100 
" J o s é del Barr io . . . . 100 
V Erancisc-) García Na/ei-
ro 100 
" Vicente F e r n á n d e z Ria -
ño 100 
Total $2,600 
Este nuevo acto de desprendimienio 
revela bien á las claras el 'entusiasmo 
que despertó en el " C a s i n o " la adqui-
sición .1c edificio para la Sociedad, en-
tusiasmo que así bien justifica el in-
cremento de socios que se obtuvo en 
Febrero y Marzo y que asciende á 
cioi'o r<iulc de las más significadas y 
altas personalidades de la sociedad cu-
bana y de la Colonia española. 
L a s "asas adquiridas por el " C a s i -
uo" serán en brevís imo plazo reedii-'i-
cada.s. Con ese fin se reunió anoche -a 
Junta Directiva, acordando abrir un 
concuaso entre Arquitectos é Ingenie-
rus de la- Isla, para que en plazo rela-
tivamente corlo puedan presentar oro-
yi'cíos para la reedificación, partien-
d;» dé la base de que el presupuesto de 
obras no habrá de exceder de 100,000 
pesos oro español. 
A l mejor proyecto que satisfaga las 
aspiraciones de la Directiva, le será 
discernido un premio -de 1,000 pesos 
oro. y las obras serán inmediatamente 
sacadas á subasta. 
L a Junta Directiva, haciendo justi-
cia á la labor merit ís ima realizada en 
favor del "Cas ino ." cou motivo de la 
adquis i c ión de edificio, por el señor 
don Jesús .María Trillo, muy querido 
Vicepresidente 2.° de la .Sociedad, 
acordó unánimemente concederle el tí-
tulo de Socio de Mérüo, E s a dist inción, 
propuesta por el Presidente señor B a -
ños, es merecklís ima, como- lo fueron 
los votos ele gracias acordados en favor 
de las Comisiones de inscripción de sus-
criptores al Emprést i to , de don Ma-
nuel Santeiro. don Segundo Casteleiro, 
don Santiago Milián y otros entusias-
tas señores soííos que prestaron á la 
Directiva concurso decisivo, formulan-
do ofrecimientos valiosísimos para la 
compra, y reedif icación del edificio so-
cial. 
E l "Casino E s p a ñ o l " de la Haba-
na. 09\H é e vesror'ijo. Rfciba por sus 
éxi tos , nuestra franca y cordial enho-
rabuena. 
DÉ J t t SáiiÉrBaiés 
E n el trasat lánt ico alemán K r o p ñ n -
zéSsiñ Cccilie, que l legará hoy ú este 
puerto procedente de Veracruz. viene 
un distinguido viajero, el presidente 
del Casino Español de Méjico, don Jo-
sé Sánchez Ramos, acómpañadu de una 
de sus jóvenes y bellas hijas. 
D. José Sánchez Ramos, es una figu-
ra de relieve en la colonia española de 
la república mejicana. Financiero de 
altos prestigios, orador elocuente, hom-
bre de fecundajs y patrióticas iniciati-
vas, está relacionado con los elementos 
de más val ía de la capital de "Méjico. 
D. José Sánchez Ramos por su enlace 
con una hija de Juárez , tiene estrecha.^ 
relaciones de afecto con el general 
Díaz , V con las familias más ilustres 
de aquella república. 
Lpg hijos del señor Sánchez Ramos, 
son polít icos influyentes y diputados al 
Congreso de la Unión. 
Persona de correct ís imo trato, caba-
llero cumplido y afable, don José Sán-
chez Ramos, es muy querido y respeta-
do en la ciudad de 'Méiico. 
E l Diario ed l a Marina se compla-
ce en saludar al distinguido viajero y á 
su bella hija, para quienes le han sido 
reservadas habitaciones en el Hotel Se-
villa. 
Una comisión del Casino E s p a ñ o l 
irá en un remolcador á darle la bien-
venida al señor Sánchez Ramos y con 
ella irán también los señores don Sa-
bas É . Alvaré , Vicepresidente de esta 
Empresa y nuestro querido director 
don Nicolás Rivero. amigos particula-
res del Presidente del Casino Español 
de Méjico. 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
15 K 
M U H A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme* 
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telefono 6S5. Apartado 
248. 
Garant ías en las clases de oro. 
CENTRO ASTURIANO 
Nueva D e l e g a c i ó n 
E l Centro Asturiano no había He-
gado aún, en su progreso constante, 
hasta Oriente, hasta el indómito y 
bravio Oriente. E r a la ú n i c a provin-
cia de la Repúb l i ca en la que el Cen-
tro no t en í a representac ión . Pero he 
aquí que á contar de hoy, en Victoria 
de las Tunas tiene nuestro Centro 
una representac ión más , un lazo m á s 
de u n i ó n á este país . 
L a Secc ión de Propaganda ha lle-
vado á cabo, durante el año que co-
rre, empresas gran des. Don L u i s Ro-
rlrííruez. Presidente de ella, resulta 
incansable. Ahora podemos decirlo 
sin que su modestia se subleve, por-
que cuando estas l íneas salgan á luz 
irá él rumbo á E s p a ñ a con su dástin-
gnida familia. Hace pocos días mar-
chó á Melena del Sur á constituir 
nna Delegac ión- , á seguida marchó á 
Ouanajay con don J e s ú s Morís para 
aunar pareceres entre los socios de. 
dicha D e l e g a c i ó n , un tanto distan-
ciados por exceso de cariño á nues-
-tra Sociedad; hoy, en v í s p e r a s de 
embarcar, deja una nueva Delega-
ción en Vic tor ia de las Tunas. 
de una manera asombrosa. Recorri-
mos luego el pueblo, destruido total-
mente durante la guerra, pero qu6 
hoy, merced á iniciativas de hombres 
i -de corazón y emprendedores, progre-
sa r á p i d a m e n t e . 
Saludamos al Presidente y Vicepre-
sidente de la distinguida socicda-l 
i ^ E l L i c e o , " cubano el primero y as-
turiano el segundo, ambos personas 
que gozan de generales s impat ías . E s -
; ta Sociedad de Victoria tiene distri-
buidos sus cargos entre cubanos y es-
: paño le s . Raro ejemplo de fraterni-
dad en un pueblo del que no queda-
ron, durante la c a m p a ñ a del noventa 
y cinco, ni los cimientos. 
; ^ E l rico hacendado don Augusto 
L'erma, persona de mér i tos excepcio-
nales y de elevada cultura, y uno de 
los principales iniciadores de la De-
l e g a c i ó n , nos recibió en su casa, 
a c o m p a ñ a d o de su d ign í s ima familia, 
d i s p e n s á n d o n o s toda clase de atencio-
nes. 
Volvimos al Liceo. E n esta Socie-
dad, y en medio de la mayor armo-
nía fué proclamada, para regir los 
destinos de la nueva D e l e g a c i ó n , la 
candidatura siguiente: 
Presidente: Augusto L e r m a . 
Vicepresidente: Manuel Miranda. 
Secretario: Avelino Santanach. 
Vicesecretario: Antonio I lev ia . 
Vocales : Gaspar Cruz, Gerardo de 
Zayas , Eduardo Saumell, Mariano 
L e r m a , Antonio Calafell . Francisco 
Gut iérrez , Claudio Aguilar, J o s é 
García , R a m ó n García v Antonio So-
ler. 
Suplentes: Luciano González , J e s ú s 
Madreras, Francisco Zayas, Mart ín 
Busch y Fernando Miranda. 
M é d i c o : Dr . Emil io González, dis-
tinguido hombre de ciencia muy que-
rido en toda la comarca; merced á su 
esfuerzo existe en Vic tor ia un hospi-
tal civil , lo suficiente para atender A 
las necesidades de la comarca. 
E l señor Luis R o d r í g u e z hizo cons-
tar, en su nombre y en el del Cen-
tro Asturiano, su agradecimiento á la 
Sociedad " E l L i c e o , " por la galan-
t e r í a y fineza de sus socios cediendo 
los salones para la junta. 
A l Gobernador de la provincia se 




A l constituirse en esta provincia 
primera D e l e g a c i ó n Centro Asturia-
no, tengo el deber de saludarle en 
nombre de esta Direct iva. 
Augusto Lerma, 
Presidente.'* 
Agradecidos en extremo por las 
manifestaciones de s impat ía que reci-
bimos en el inolvidable pueblo de 
Victoria de las Tunas, hemos regresa-
do á la Habana. Pronto volveremos, 
empero, á aquella reg ión oriental á 
ennst i tu ír una nueva D e l e g a c i ó n . No 
irá para entonces don L u i s Rodr í -
guez. Pero irá don Dar ío Alvarez , 
que le sus t i tu i rá en la. Presidencia. 




D e s p u é s d« un largo y pintoresco 
viaje, de contemplar las llanadas in-
mensas del Camagnev ( la Mancha ; 
cubana), llegamos á Victoria . E n tel j 
paradero nos recibieron los señores 
Antonio ITevia, Manuel Miranda, A n -
tonio Calafell y J o s é F e r n á n d e z , so-
cios entusiastas de nuestro Centro y 
comerciantes muy estimados en la lo-
calidad. E n esta fuimos objeto de to-
da, clase de atenciones; nos recibieron 
estos astures terribles y estos cuba-
nos amigos nuestros con éntus iasmo . 
m m 
1 
H o t e l S a v o y 
WüEVA YORK - 5». AVENIDA, Esq. Calle 51 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de t o u r í s t a s y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
J S t á j f Cuartos, desde $2.50 por d í a 
" " W M j P Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dM 
Ewríhase pidiendo folleto Uuptra'.1'-
C 635 22-1 Mz. 
CREPEOESAHTE 
R U M P F 
M a r c a r e g i s t r a d a en 
la H a b a n a N?57t*6. 
c o n la U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
Disoensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y désva l idos cuenr 
fan sólo con ia generosiclací de las 
personas buenas y caritativas. Xece-
áitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leohe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ráp i ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
D r . M. D E L F I N . 
Bes iaurala inalUíad 
de los Hombrea» 
Rroclo.SI 40 plato 
Siempre á !a vasto en I» 
Farmacia del Or. Manual 
Johnson. Hn curado á 
otros, lo euriir¿ á nsteá. 
Hagalaprnebfi. Se soH-
ríian pfdidof por correo. 
(Conclusión.) 
Se han formado en algunos Estados. 
: cuerr os llamados Juntas de Tutores de 
Nifios delincuentes, que han sido senten-
ciados, para que los íamiliares ó los que 
los tenían á. su cuidado, si son personas 
de holgada, posición, paguen las cantida-
des que estipulen dichas Juntas 6 insti-
tuciones de beneficencia ó corrección, se-
gún los casos de cuyo dinero y su dis^ 
tribuclón se hacen cargo dichas Juntas. 
'Se prevee por una 'Ley e&pecial, que nin-
gún establecimiento, compañía pública ó 
particular, emplee un niño, hembra 6 va-
rón, de menos de diez y seis años, de no-
che, y que ninguno de menos de diez y 
ocho años de edad sea utilizado en llevar 
mensajes verbales ó telegrAflcos, cartas, 
anuncios, cuentas y periódicos, ó en portar 
comestibles, lie-oros, medicinas, vestidos de 
mujeres ó de hombres, adornos, ó" cual-
C'uier otro artículo de lujo 6 necesidad, á 
ningún edificio, sea casa, hotel, café, res-
taurant, teatro, salón de bebidas ó de con-
ciertos, ó jardín donde residen ó so reú-
nan personas reconocidamente inmorales. 
Las niñas quedan excluidas en absoluto 
y so esipecifíca en la misma Ley que el va-
rón que se destine á. tales diligencias ha 
de tener más de diez y ocho años. 
También se ha decretado este año. que 
ningún individuo, mujer ú hombre em-
pleado en educar en las escuelas públicas, 
puede continuar en funciones, si los mé-
dicos nombrados por el Gobierno para re-
conocer la condición física de los maes-
j tros y maestras de dichas escuelas, de-
claran que uno de esos individuos se halla 
| padeciendo alguna enfermedad, como tu-
j berculosis, sífilis ó cá.ncer, que pone en 
! peligro la salud de los estudiantes. Todo 
( candidato que se presenta á examen pe-
I dagógico, con intención de oponerse á una 
plaza en las escuelas públicas, debe ser 
aprobado por la Comisión médica y fi. todo 
maestro ó maestra que queda cesante por 
padecer una enfermedad igual ó parecida 
á, una de las mencionadas, se le concede 
una pensión por vida al par, que al maes-
¡ tro que es retirado al cumplir la edad 
i prescripta por la Ley. 
1 Siempre en los Estados Unidos han exis-
tido escuelas públicas distintas para ni-
ños blancos, y para los. de color: p̂ j-o en 
los Estados del Sur, donde existió la es-
clavitud, y donde la línea divisoria es tan 
rigurosaimente marcada como en los del 
Norte, por motivos fáciles de explicar, da-
da la circunstancia de haber sido allí don-
de estaban los esclavos, algunas familias 
habían conseguido cierta inmunidad por 
lo difícil que era sin estar en antecedentes, 
conocer que tenían remotamente sangre 
negra-
Una niña residente en Washington, ru-
bia, bella y de familia acomodada, tuvo un 
; altercado con una compañera de colegio, 
y ésta, que estaba enterada de la verdad, 
le dijo que mejor sería que las negras 
no asistieran á las escuelas de las blan-
cas. L a niña insultada ignoraba todo, pues 
sus padres le guardaban el secreto, y se 
quejó á la maestra con el resultado, que de 
la investigación resultó comprobada la 
acusación, y al momento se ordenó que la 
niña dejara la escuela, é Ingresara en la 
que le correspondía á su raza, y al barrio 
en que residía. Los padres protestaron 
y llevaron la causa apelando de Tribu-
nal en Tribunal, hasta el Tribunal Su-
premo, que confirmó las sentencias ante-
riores, y dijo dicho Tribunal que las Le» 
yes de la Nación, sobre este punto, np ha-
cían distinción de grado de color, especi-
ficando la cantidad de sangre negra en las 
venas de un individuo que lo hacen ser 
considerado de color, y que dado caso que 
en los bisabuelos de dicha niña, se habían 
mezclado la raza blanca y negra, habien-
do casado un blanco con una mulata, la 
niña era de color á los ojos de la Ley, 
si no á los de cualquiera persona desco-
nocedora de los hechos. Con este motivo, 
y para precisar las cosas como acostum-
bran los americanos, se ha cambiado la 
Ley de manera que dice, que un diez y 
seis avos de sangre negra en un individuo, 
ha^e que sea tenido por persona de color. 
En algunos Estados del Norte y del Sur, 
hay barrios especiales para necros, y en 
todos los Estados, aun en los que no hay 
tal restrioción de barrios no sólo hay es-
cuelas distintas para blancos y negros, si-
no que es toposlble á una persona de co-
lor penetrar en hoteles, restaurants y tea-
tros de primera clase, ni alquilar en uno 
de los buenos barrio^ de una ciudad depar-
tamento 6 casa donde alojarse. 
En ciertos detalles varían en los distin-
tos Estados por necesidades locales, la edad 
y la ocupación en las que pueden ser em-
pleados los niños: pero lo que se ha re-
suelto esté año en todos los Estados, es 
que ningún ¡niño de catorce años puede 
ser empleado en ningún oficio, ú ocupación, 
«ino estará objiíra'lo á asistir á las e s t e -
las públicas de día, hasta que cumpla diez 
y seis años, y entonces con un certificado 
del maestro podrá colocarse. 
E n los Estados Unidos ademas de las E s -
cuelas de Artes y Oficios, y Escuelas es-
peciales de labores, se da en las Escuelas 
públicas Instrucción manual, que es op-
cional 6 á voluntad de los discípulos, si-
guiendo dicho c.rso especial, los niños que 
han de dedicarse á oficios ó Industrias. 
Hay unos aerentes éápeüi'll.lés llirnados 
"Schol offirers" (Oficiales de escuelas) y 
"Twant Officers." Los primeros se ocu-
pan de Inspeccionar los locales donde se 
emplean niños, para satisfacerse del cum-
rfh A jOt affc TÜÍÍ rfV rfl» rfW w , 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A V 
Por J . F e o . Quiájn . F a r m a c é u t i c o . 
i:n todas las F a r m a c i a s . A l por mayor , D r o g u e r í a de S A R R A 
V K N C i : R e u m a t i s n r ó , l a c r o i a l a s 
t ' lceras , H e r p e s , A s m a , Sil i les, y to-
das las enfenuedades de la saugre . 
27-14 Mz. 
El único remedio que cura las *L 
^ -íiarreas de jos niños, incluso en W 
TI la época del destete, hasta el punto |f 
<2 de restituir á la vida á enfermos £| 
^ irremisiblemente perdidos, es el 
< ELIXIR ESTOMACAL > 
< de > 
Í SAIZ DE CARLOS 
4| (STOAÍALIX) ^ 
^ venios adultos suprime los cólicos. & 
¿ quita I-, fetidez áe las deposicio- K 
u nes. el malestar y los gases, es ¡T 
" antiséptico y cura las diarreas y w 
•'isentenas crónicas de los países |jl 
j cálid-is, quetanto atacan á sóida- K 
m dos. marinos y colonos, agravnndo k 
n su situación y obligándoles á veces W 
á emigrar. 
4| VIGORIZA lo mismo el estómago ty> 
«3 van acompañaúas de DISPEPSIA. 
lj| fíe rrnlt en las fincipales ¡arvonu |̂  
M del rnunda y Serrano, 30, MADR.ID kL 
jj Sa rsTitc per con-so fcllsls I quien !o pitíi F 
¿ r w - ^ v ^ y v ^ 
J. R A F E C A S . Obrapia 19, único repre-
seiitante y depositario de las especialida-
des de Salz do Carlos, Elixir, dlgestivov 
Dlnamogeno. tónico, reconstlqyente, antl-
nervloso, PulmofosfoJ contra la to^ y m»Jt| 
del pecho. Reumatol contra el reuma 7 
gota. Purgantina contra el cxtreñlmlenta 
Depósitos generales: Sarrá. j'ohuson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
i 726 1-Mz. 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
: I F E R V E S C E N T F 
PRECIOSO REMEDIO 
En fli«pep3la. falta de npet l 
lo. digestiones lentas $ diílrl 
le», repugnanclna, acedías,vo 
mitos, gases, pltullas. &o 
FARMACIA 
rjnaacia "El Amparo" 
Del Ldo. A. Castells 
i m m t 28.-BífcE3 
pllmlento de las condiciones exigidas por 
la Ley. y el encargado del local visitado 
ha de presentar los certificados de los ni-
ños emlpeados allí donde consta la edad, 
escuela de día á que ha asistido, y la noc-
turna donde asiste. 
En el informe del Comisionado también 
se trata de la« funciones de los "Twant 
officers." Por twant se entiende todo niño 
que se ausenta de las escuelas públicas 
sin permiso. 
Los "Twant officers" á quienes un maes-
tro da el nombre de un discípulo que no 
asiste regularmente á clase, Investiga el 
caso. SI es pobreza, se auxilia al niño, ya 
haciendo posiole que vaya á la escuela, ya 
mandándolo á. una institución para la edu-
cación de niños pobres. SI es culpa de 
los padres, se les multa la primera vez, y 
si no se consigue el objeto deseado, se les 
'.'ondena á ser arrestados. Si el niño es 
Incorretrible. y asi lo declaran los padres, 
se les manda á escuelas especiales llama-
tías "Truant schools," establecidas para 
educar niños que no cumplen en las es-
cuelas públicas, pero que no merécen ser 
recluidos en una escuela correccional en 
compañía de nñlos que han delinquido. 
E n los Eetados en que hay minas, no se 
permité trabajar en las mismas á. ningún 
niño que tenga menos -do diez y seis años. 
Hay Estados que permiten el empleo de 
menores de catorce años á diez y seis años, 
cuyos padres carecen de recursos, exigien-
do que asistan á las Escuelas Nocturnos. 
L a innovación .audaz introducida este año 
señalando encarcelamiento para castigar á, 
loe padres ú tutores de niños empleados 
sin cumplir las condiciones de la Ley, cu-
yas ofensas antes se penaban con multas, 
es de nuestro agrado y ha de dar buen re-
sultado. E l observador más despreocupa-
do que revise la labor que podemos lla-
mar, formando una nueva palabra. labor 
Xecoeducativa, realizada en los Estados 
Unidos en el año que acaba de espirar, con-
vendrá, en que el país que asi combina el 
rigor de las Leyes cem la educación de 
los 'niños, tiene asegurado el mañana. 
•Como ilustración y por lo que pudiera 
ser aplicable á nuestro país, evidentemente 
necesitado de radicales reformas en los 
actuales sistemas penitenciarlos, consigna-
remos algunas notas curiosas que nos ofre-
ce el Licenciado D. Diez Enrlquez en sus 
observaciones Interesantes á la recopila-
ción magnifica de las "célebres sentencias" 
del Magistrado Magnaud. 
Helas aquí: 
E n Francia cuentan con Instituciones 
fundadas por iniciativas particulares, para 
conseguir la corrección de los niños delin-
cuentes. Son las principales "La Unión 
Franclase pour le sauvetage de renfance," 
dirigida por Julio Simón, desde 1887 á 1896.. 
en cuyo frontispicio se lee: "Los niños mal-
tratados, los niños abandonados—estos 
huérfanos cuyos padres viven—cesan de 
ser huérfanos entrando en esta casa. Nq 
menos importante es la "Maison de Tra-
vall pour jeunes gens." dirigida por N. Ro-
llet. Abogado de la Corte de Apelación, la 
cual admite á. todos los muchachos de do-
ce á diez y ocho años que declaran estar 
sin asilo y sin pan, cualquiera que sea su 
culto y nacionalidad, tengan 6 no pape-
les de fi.llacjón, no siendo sus declaraciones 
contradichas hasta después de su admi-
sión. Esta casa ofrece trabajo de los más 
sencillos (confección de etiquetas para 
compañías de ferrocarriles, escrituras, 
transporte de encargos, etc.), y no impo-
ne jamás más de ocho horas de 'trabajo 
diario. ' 
En cambio de este trabajo, la casa ali-
menta, viste y aloja á sus huéspedes, les 
proporciona auxilios médicos, asistencia 
moral y reMglosa respetando la libertad de 
conciencia tíe cada wno. L a estancia es Ili-
mitada. 
L a casa de trabajo recibe cada año unos 
1,000 muchachos, y tiene permanentemente 
lo menos 700. 
E l presupuesto anual es de 40 á 45,000 
fraTicos. E l gasto medio por niño y por 
año es, por tanto, de 45 francos. 
E l trabajo de los nifios produce unos 
4,000 francos. Hay por consiguiente, que 
demandar á la caridad privada unos 40,000 
francos. 
Para encontrar ésta sunía, las suscripcio-
nes son insuficientes: para completarla re-
curre ó. rifas y á fiestas de caridad. 
A esta institución es donde Magnaud en-
vía los niños delincuentes que comparecen 
ante su Tribunal. 
Hemos descrito con tanta minuciosidad 
la "Maison de Travail pour jeunes gens," 
á fin de que sirva de ejemplo á esa em-
brionaria fundación de Escuelas-Asilos ha-
oé poco inaugurada en Madrid, 
Dicen oue ep ellas, aprenden los niños á 
leer, escribir y contar con facilidad. 
Y no lo dudo; pero ¿se obtiene el mismo 
resultado en cuanto á su educación? 
Esta es algo más •difícil de conseguir que 
la instrucción primaria, sobre todo cuan-
do, los niños duermen y viven hacinados, 
sin vigilancia, sin dirección constante, co- j 
mo ocurre en la actualidad. 
Maestros que instruyen, hay muchos. Pe-
dagogos que corrijan á niños viciosos, hay 
muy pocos. i 
Tememos mucho que fracase tan genero- I 
sa iniciativa por falta 'de 'personal Idóneo 
para el objeto á que se le destina. Por-
que, las inslltuclones de salvamento de la 
Infancia, necesltañ ser dirigidas por per-
sonas de más corazón que cabeza, de más | 
delicadeza que ciencia, con más amor á | 
la •humanidad que 'á su bolsillo, con más 
paciencia que presunción. 
Para ser perfectas, es más necesario en 
rilas que en' otros centros de educación, la 
Idea reconocida y praetcada por el bonda-
doso y grande Postalozzl. que hacía de la 
éficuelá una madre cariñosa. 
Nadie mejor, por tanto, que una mujer 
Inteligente, dirigiría con ese éxito una fun-
dación semejante. 
L a dificultad estaría en hallarla, aunqu« 
! hay algunas oscuridades con talento bas- • 
tañte y con energía suficiente para llenar 
perfectamente dicha misión. 
! E L DIA DE LA NIÑEZ EN E L TRIBUNAL 
Por Rheta Childe Dorr. 
! Danny Rosembeck, nació e'n los subur-
1 bios de Toledo, Ohio, su familia constaba 
de un padre que cuando trabajaba (rarí-
, simo fenómeno) era carpintero; una xna-
• drasta por demás irascible y cuatro ó cin-
] co hermanitos menores, de cuya crianza y 
educación nadie se ocupaba. Es de supo-
ner cómo se criaría Danny en semejante 
atmósfera; ni trabajaba, ni iba á la es-
cuela, ni hacía otra cosa que su santa vo-
luntad-
A los doce años de edad, riñó con otro 
•muchacho, y sintleindo que llevaba la peor 
parte, cogió un hacha y mató al otro; lue-
go, aterrado por el hecho, trató de ocul-
tarlo haciendo pedazos al muerto y ente-
rrándolo; pero siendo demasiada tarea para 
él. tapó el cadáver con una ligera capa de 
hojas y huyó. 
L a Sociedad respiró tranquila al saber 
que Danny, el "Joven bandido." estaba ba-
jo llave. Llegó la vista del caso. y. se le 
acusó de hom-icidio. Doce Jurados, á. quie-
nes jamás había visto antes, lo declararon 
culpable. 
_E1 Juez condenó á aquel niño de -12 
años, hambriento, desnudo, descalzo, igno-
rante, á cuyo juicio ninguno de sus deu-
dos asistió; salió para la Penitenciaría de 
Ohio, con la sentencia máxima, 20 años 
de trabajos forzados. E r a "el línjite." Así 
se le oyó decir á los circunstantes al co-
menzar la sentencia en términos de ala-
banza y así supuso que sería, 
ÁA regresar á la cárcel provisionalmen-
te, quizo saber qué cosa era "el límire." 
y el alguacil que lo conducía le contestó, 
con brutalidad verdadero mente al£ruaclles-
ca, que "el límite" sisrniíieal a la silla eléc-
trica dentro de tres días. El terror que es-
to causó al muchacho casi le enloqueció 
en términos de hacerle caer en algo como 
afasia Hoy no recuerda tina palabra de lo 
que le sucedió en horas y dfas subsiguien-
tes, excepto que estaba medio muerto de 
terror. Llegó por fin á la Penitenciaria, en 
Columbus, le cambiaron de ropa, lo en-
chiqueraron y adiós Danny Rosenbeck. T a 
sólo quedaba "Xúm. 34,115." 
Esto pasó hace ocho años. Busquemos 
al Danny Rosenbeck de hoy á ver qué fué 
de él. Recuérdese que entonces ni en Ohio. 
ni en parte alguna de la Unión ni del 
mundo, se conocía otro método para ca-
sos como el de Danny Rosemheck. Al niño 
que delinquía se le castigaba como al 
adulto, el mismo espíritu de vindicta pú-
blica y de saludable escarmiento. 
Fui á Ohio con objeto de verle. Nadie 
sabía de él. No sólo no se le rccordnlia 
en archivos oílciales, sino que la policía 
se indignaba al oír que en Ohio pudiese 
haberse cometido crimen semejante al im-
putado á Danny Rosembeck. En suma, na-
die lo recordaba, lo cual prueba la efica-
cia del castigo como escarmiento. Pero 
persistí y dí con él. Quería ver qué efecto 
le habría hecho el castigo. 
Cuando lo sontencia.ron era una criatura 
sin formar. Lo que' pudiera haber dado 
de sí, sometido A más racionales Influen-
cias, nadie puede determinarlo. Pero lo 
que dió de sí, con sus ocho años- de cár-
cel, salta á la vista, lo vi yo: un legítimo 
presidiario. 
Hombros caídos, palidez sepulcral, ma-
nera recelosa adquirida en larga prisión: 
mirar vago, jamás recto, voz aparada, del 
que teme ser oído y habla evasiva, como 
para no ser cocido en fallo. 
Preguntado si le gustaba el domingo, 
dijo que sí, porque el domingo había es-
cuela dominical. 
Pero si sales de aquí—le pregunté—y te 
dan á escofrer entre la escuela dominical 
y el "Base-ball." dórde irías? 
¡Al "Base-ball." Como que conozco" d» 
nombre á todos los jugadores famosos! 
Pues pocas ganas que tengo de ver el 
"Base-ball!" 
;.Has pensado ala-una vez—volví á inte-
rroe-arle—ep tener familia, mujer é hijos, 
como los otros hombres? 
¡Oué- voy á pensar en cosas de esas— 
replicó! 
Y así lo diejé. 
Ahora pregunto yo: ;.'A ouién puede apro-
vechar semeiante manera de castigar? 
ÍCo á la convmid>ad. ciertamente, porque 
en sus ocho años de encierro le sale al E s -
tado de Oblo inor S1.P00 de costo, sin. en 
cambio, producir un centavo de beneficio, 
pues nunca le enseñaran oficio alguno, y 
como desde un princlnlo observó buena 
conducta y los carceíeros. compadecidos de 
él. no le hicieron trabaiar. 
Y á él tan le-norante como entró, sin ofi-
cio ni beneficio, y con la educación y la 
nota de forzado, ¿le servirá de algo el cas-
tis-o? 
Unicamente nn milagro de la Divina pro-
videncia .rodrfi salvarle de caer una vez 
qre sea libertado, en los mis bajos y co-
rromrir'os antros de la sociedad. 
lActuáifn^*^ hay un movimiento de ael-
tación en. f̂ bio para recabar el indulto del 
nobre rfannv Pósembeck. y es de esnerar 
de.1 Gobernador Harmon este rasgo de equi-
dad. 
Pocos er '̂fMos penitenciarios presentan 
nvvor htfeirÉfli que aonellos que se rela-
oicvnsCn con H corrección de los menores: 
y bien tiiíio TVHaussonvUlP. al afirmar qu'e 
si no É¿y nada mis triste que el espec-
Wcuío ''e la. corrurción precoz, no hay na-
da, más in+eresante que la facilidad con 
que se consigue la ree-eneración de tler-
nuevo e n p iedras p a r a espejuelos 
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E L I X I R G R E Z 
Son muchas las personas que sufren de la vista por mirar de 
lejos con las piedras de ver de cerca, y otras por usar cristales malos 
de dos vistas, del sistema antiguo, cuya raya divisoria además de 
lucir muy mal, no permite ver con claridad. 
Nuestro sistema moderno de piedras con dos vistas invisibles, 
sin pegamento ni división (de una sola pieza) han venido á resol-
ver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, 
médicos, abogados, empleados de carpeta, operarios de fábricas y 
talleres, señoras, etc., etc. 
Tenemos espejuelos de todas clases para todos y no cobra-
mos nada por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEMOS 
OBISPO NUM. 54, entre Comnostela y Habana 
6S5 1-Ml 
D I A R I O D E M\IIINA.—p:dieión de la mañana.—Marzo 18 de 1911. 
nos corazunes sobre los cuales empieza el 
vicio á. tender sus negras alas. 
Desde los princlpio.s do la pasada cen-
turia, en que un benefactor insigne, Mr. Lá-
vir.gston. Inició una campaña de protec-
i ión en favor de los niños desamparados 
y de los jóvenes criminales inclpiente«. los 
Estados LTnldcs, siempre dispuestos 6. la 
lucha por el progreso, han creado grandes 
reformatorios educativos en New York, en 
Boston, en Filadelfia. penitenciarlas mo-
delos en Watborougii, escuela.* reformato-
rias en Wastchester y "Work Houses" (es-
cuelas industriales) en todo el Estado. 
En la actualidad ha tomado un desarro-
llo considerable la corrección de los me-
nores, y á. ella se dedican, en el doble con-
cepto de previsión y de represión, aso-
ciaciones privada? y tribunales del Estada. 
El porvenir de la niñez abandonada, de 
la juventud que se forma en atmósferas 
de corrupción, de los menores suscepti-
bles de influencia por electo del consejo 
pernicioso ó de la miseria, es atendido de 
dos, conforme hemos dicho al principio de 
ima manera eficaz en los Estados Uni-
este modesto trabajo. 
MANUEL SECADES. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La millonaria fantasma.—Historia da 
una idesaparición misteriosa,—La 
Policía de todo el mundo en movi-
miento,—Inutilidad de las pesqui-
sas. 
Lomlros Ib 
Con ese nombro de loy^nia. mmor-
talteado por la nuisica do Wa^rnor, 
empieza á designarse á ntiss Dorot.hy 
ArnoM. K.-: la joven y bellísima Jii.ia 
(iol Oesp noi'toamoricano, tan famo-
so por sus miBtooes como por sus fá-
lirii-as (b* jtorfumes. que desapaíréoió 
Ide Nueva York el 12 do Díri-nibro 
último, sin dejar más huella que la 
• lo un aroma que se evapora. 
iFué una misteriosa esfumaoión cU 
nua jinda figura femenina en el agi-
tado cuadro de la vida efe X i r v a 
York. Alguien vio salir á miss Ar-
nold de una librería cfc la quinta ave-
nida, á las dos de la tarde. Después 
nadie ha vuelto á saber de ella con 
exactitud!, aunque las referencias dv 
ta policía universal .señalaban la su-
puesta, presencia de la desapareeida 
en Francia, on Italia y en S;ii/.a. .Mas 
no bié-n se trataba localizar las pes-
quisas, miss Arnold tornaba á des-
aparecer como un fantasma de la nic 
h\dL. 
Xa 1 lira 1 mente, el viejo progenitor 
se baila inconsolable; generosas re-
compensas para quien descubra el pa-
radero de la joven, son señaladas por 
las repletas cajas del Creso; los me-
jores "^detectives" recorren el mun-
do en pos de esa linda silueta de mu-
jer, nimbada por ol prestigio de los 
millones: los principales diarios de 
Europa y América publican el rotra-
to seductor de la mudhacha. con finos 
de identificación. Pero esta señorita 
Arnold sigue, y quizá seguirá siendo 
por siempre, misterio indescifrable, á 
menos que un bello iia la astucia de 
un ^detective" ó de un : : r e p ó r t e r " 
descubra la clave el enigma en ma-
nos del todopoderoso ivros. 
/ Xo habrá , en efecto, en el fondo 
de este misterio una novela de amor? 
T-isio es lo que se pregunta con rara 
unanimidad toda la Prensa de Lon-
dres, y la única luz que alumbra por 
ahora es el misterio de la desapari-
ción. 
En el Sur de Rusia.— Hace tanto frío 
que se ha helado el Mar Negro. — 
Barcos detenidos. 
•OJes.sa 19 
En teitíte el Sur de Rusia, y eflpe< 
í-ia'lmente en Crimea, hace un frío ho-
rrible. 
íXieva sin parar desde hace ocho 
<lias. Las ciud'ade.s, los pueblos y las 
aldeas están incomunicadas co-mpleta-
mc nte. 
L/os caminos desaparecen .bajo lua-
nas ¿te n iew de varios metros de al-
tura. 
Los rebaños de carneros, que cons-
tituyen la principal riqueza de los 
campesinos de estas provincias, son 
I diezmados por el frío. 
(Los carneros mueren á miles, con 
gran Je^spe rac ión de las gentes de'l 
) campo, que temen, á cansa de ello, 
caer en la miseria más espantosa. 
El frío es tan cruel que los habitan-
tes de los pueblos queman sus mue-
bles para calentarse. 
•Frecuentemente, partidas de hom-
bres, arms-los de hachas, invaden las 
| fincas agrícolas y cortan los árboles 
f i ntales. 
Venóle á los Aniílos se intentará á 
! principios de Mayo próximo. 
E l Vaticano.—El Quirinal.—El Papa 
se va de Roma, 
París 21. 
I A pe¿ar de haberse desmentido !a 
noticia por la curia romana, la Pren-
sa francesa y alemana sigue insistien-
do y comentando el proivecto. según 
el o.'al. Pío X está !' -idido á salir 
•de -Roma y establecer en otra parte la 
Se1* pontificia. 
i E l ' ' 'Gil B la s" periódico que uno de 
Jos partidos de la cuna romana ha 
* - ••vtjido en varias or-asionos por ór-
izsno oficial en Francia, acaba de lan-
. , _ , , zar la noticia oe una proposición he-
tLa lucha por la lena es verdadera- , , ^ ^ , • \\ama^a 0i 
> . 1 , cha por el Empera lor e Alemania al 
mente trágica p ¿ ¿ ^ instalar la Santa Sede en 
l n trozo d'e carbón o un resto de 
tronco seco alcanza cotizaciones elc-
A'vacia Lo.rena. resolviendo de un 
¡golpe las dos cuestiones: la romana y 
La alsaciana. 
' 'Les Xouvelles.'" órgano oficioso 
vadísimas. 
Se han ai?otaJo todas las existen-
cías Je carbón v lona que había en la , t» : ^ •« ; 4 ui™ c« , , ^ . ' ^ i. ' i " monsieur Briand, insiste hoy so-pen ínsula a« Crimea. !hn esta 'han I , __: „ i„ ^ 
muerto 'e frío muchas personas. 
A oonsecnencia de la extremada 
eruo'eza del tiempo se ha helado el 
Mar Xegro en una extensión de cien 
niTllas. 
.Muc'ios 1)iio'"os oii ' navetraban por 
él han quedado aprisionados entre los 
hielos. 
La si tuación d-e sus pasajeros y rri-
]mlantes es vrdad'eramente angustio-
hre (̂1 mismo punto, y analiza la si-
tuación "dlesde el punto de vista in-
ternacional, y die? nue todos los Go-
biernos so apresurar ían en agregar la 
nueva Snnla Stede, á la serie de las co-
marcas declaradas ne<i:tralcs. como ia 
¡os^mboca nra Sfe] Danubio, el Con-
go. Suiza. Bélgáea y el canal de Suez. 
Durante las últ imas semanas se ha 
dirbo qws el Papa se trasladaría á 
Malt. á Lourdes, á Austria, y aunque 
sa. pues en mníruno dhe dichos buque» 
' , 0 . ,., ^ 1 : ningún periódico lo haya consignado eva nan viveros V combusti-bfes en i-mhusti-bíes 
abundancia. 
Aníoanocho E Tialó el termómetro 
50 Tra ;-ü> bajo cero. 
En 'Sebastopol, la nieve qce caí i 
en-dureeías'e inmediatamente, y sól'o 
pe lía ser quebrantada á hachazos. 
N'd se recuerda en too'o el sur de 
Rn^ia un invierno tan espantoso como 
el actual. 
Preocupa aquí mucho la situación 
iftó los barcos anrisionados por los hie-
los en mo'dio del Mar Xegro. 
'Se trata de socorrerlos, utilizando 
trineos. 
Nueva travesía del Atlánt ico en di-
rigible. 
Berlín 21 
iLa construcción I d dirigible "®u-
chard," con el que se pretende inten-
tar de nuevo la t ravesía niel Atlánti-
co, es un hecho. 
'E! globo ha sido bautizado en Kicl 
por la Princesa Enrique de Prnsia, y 
ibaiá •en breve su primer ensayo en el 
Báltioo, sien io después enviado á 'San 
Vicente, eh islas dé Cabo Verde. 
Para construir este dirigible y lie 
var á cabo la arriesgada, tentativa se 
ha formado cna Sociedad titulada 
Tra*-satlaiitis;-ho Flug ExpeJitin; . 
por e'l. señor Bruclcor. a m -ricano î fe 
ot i len elomán. y el doctor Caus de Fa-
brico. áie .Alninch. (pío debía aportar el 
dinero: péro la easa! Sucharl. enear-
ga-d-a le la fabricación de chocolaírs 
de su nomhre, ha daio los foudos no-
(• •«a'ios. á. condición de que lleve el 
t í tulo '¿fe la razón social de la misma. 
E l largo del Mrigible es de 60.5 me-
tri i . y el diámetro de 17.2. 
'i.a barquilla es una canoa automó-
vil con camarote, y ha sido constrM-
da por e l ingeniero L.icasseu, tenien-
ti'o dos motores de cien caballos y 
o.000 litros de esencia, suficientes pa-
ra una nav-gación de cinco días. 
En el •'Sucrnard" i rán los señores 
Brn; ker y Claus de Fabriee. el quími-
co doctor Al t . el capitán de corbeta 
íFrienidfl.aonder. el capitán Joerdan y 
el ingeniero Muller. 
lí^a velocidad del glo'bo está calcu-
lada en 40 kilómetros por hora, ó sea 
unos 1.000 por día. 
ÍLa travesía de las islas de Cabo 
í e r P o s i c i o i 
Si se usan los Tirantes "Shlrley Presldent," cualqttiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T ' 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rigida 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Presldent". Fíjese en que los leRUimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANiN Y CIA 
MAVANA 
M̂.WPACTURADOS POR 
THE C. A, EDÜARTON MFG. COHPANY, SHUlElf, MASS., ü, S. A 
D E B I L ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , POCO A L C O H O L I C O 
c/u. 
1 bote l la e>0 cents 
•* bo te l las , á 4 8 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Fa rmac ia s 
w p i ^ P C P ^ / f l - c o n ^ u j ^ i n T Q n ^ L L C m / i M . - w ^ v o A i T o ^ p i f l o c m i / w 
eO^IQ0-Lfl TCl5TEZ^- i T m n W W W - E l TOWJO / Lfl POCA-QflMfl RE VIVIR 
110 es menos ci^rt') (|ue tambión se lia 
1 tnsaiéHp en Loyola. 
'Lo que en toi-o eslo haya de verdaii 
se ignora todav ía ; pero no hay duda 
de que el Vaticano utiliza esos rumo-
res, unas veces lamentámctolos, y has-
ta ext ravi í r r ' j !o< oüms para pulsar la 
opinión y saber lo que del supuesto 
proyecto juzga la erisiian hi 1. 
E l Vaticano y la moda 
(Roma 23 
De vez en cnaii'lo sal ' de los aus!r-
róa ¡inibitos del Vaticano alguna que 
otra voz de protest;i círntra los pro-
«resivos atrevimientos de la moda fe-
menina. Ya el Papa condenó los 'dies-
cotes exagerados, las b^ sas demasia-
do transparentes y las fal las provo-
cador:^. 
•La nueva y diabóliea invención de. 
las fal j!as-5>anía:lones no i)odía menos 
de eoilmar la paciencia de las autori-
dades ecies.iiásticas, y hoy "L'Osser-
vatore "Romano," órgano oficioso de 
la Santa Sede, descarga sobre las es 
paldas d;? las pe©a loras un soberbio 
varapalo. 
Dice as; 
" Lo pri'.K'ipal en la i-neslión de la*; 
••ii-t ualí mo '-ís fein'ninas no son las 
exageraciones en el corte de los tra-
jes, que ivvdan en las hembras que 
los llevan un completo menosiprecio 
del respeto debido ;'i sí miomas, sino 
la relajación que reflejan las actuaies 
ten lencias del orden social. En la so-
cirda ! Huma imuerial había mn-
riias mujeres degra.ladas. pero se las 
podía reconocer fácilmente por su 
atavio. Las mesalinas se ponían pe-
lucas amaritlas cuan lo iban á en-
tregarse á. las orgías de la Suburra. 
En cambio, en nuestros tiempos la 
moda no hace li^tini-ión ninguna en-
tre mujer y mujer, y justifica que se 
lome ,i una mujer decente por una 
que no lo es. Esto debiera avergon-
?g.Y á quienes son objclo de semsjan-
tes c.^ivocaciones, aunque parece 
que las damas honestas no se preocu-
pan de la vergüenza. (Las llamadlas 
conveniencias sociales embrutecen las 
almas, y las malsanas exigencias de la 
moda nn?n á " unas eoir *'otras" 
mujeres por el vínculo de un indecen-
te traje. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
U e v a l a 
firma de 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO GARDANO 
No hay nada mejor ni «lás heguro. 
Se vende únicamente á J2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano. Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y segura» que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por 53.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, a! Interior ¿e la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
;Hf lCEoUaH: .EnFERr . ? .D ,c ,ERf l . . nV;TM.y ,5E .c i ;R£ .M0 |Cf l^£nTE 
(76 i-mx. 232 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
DEL» D r . J . G A R D A K O 
Sin rival para devolver al caballo blanco 
proRreslvamente, el color castaño (\ nejrro 
natural de ia juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano ó cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
o0 aftos de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba. Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño I 
5 negro natural, Brilalnte, Invariable y ¡ 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
SEÑORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estlrpar la cas-
pa, rurar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo-de toda 
impureza Xo vacile, use el Céfiro Orlen.al 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta; Belascoaín 117 y Boticas. 
3-15-E 
''.Xo preocupa tanto la provocación 
carnal que dimana de ciertos atavíos 
fe meninos como los efectos sociales 
de ella. En las recientes moias, y par-
tí cu la miente en la falda-pantalón con 
que se nos amenaza, vemos una nueva 
afirmación de aqoel feminismo mal 
entetfdido que el Vaticano no vaciló 
en condenar resuelta y repetidamente 
con documentos y mensajes man la-
dos puMi'car por el Santo Padre cor. 
tra estas mujeres, mejor dicho, estas 
"hembras" cuyo sentido moral juz-
garían muy duramente las propias 
matronas de la Roma pagana." 
Ya saben, pues, cómo se piensa en 
el Vaticano sobre los deseotes. . .ge-
nerosos, las faldas trabadas y (¡Dios 
nos coja confesados;) las faldas-pan-
talones, eon 1 única ó sin ella. 
Muerte del Ministro de la Guerri» 
francés.—Detalles de la enferme-
dad y de la muerte. 
Par í s 23. 
(El Ministro <die la Guerra, general 
B; i . hacía unos días ya que no salía 
de sus ha'bitaciones. á causa de un l i -
gero otatjué de gripo. ( 
Estuvo !e-p<u'hando esta mañan.i, 
durante algunos momentos, con el Je-
fe do la 'Secretaría, general Ebener, 
firman io alírunos expedientes urgen-
tes. 
A las doce y cuarenta y cinco s-1 
despidió de él el general Ebener, vol-
viendo á su despacho, en que acababa 
apenas de entrar cuando le avisaron 
que el ministro se sentía peor. 
EX médico de servicio, á qráien se 
llamó en el acto, examinó al enfermo, 
iiagn.)slirando que sólo se trataba de 
11 n malestar pasajero. 
'El geneial Ebener. tranquilizado, 
se retiró, del cuarto del Ministro; .pe-
ro franqueado apenas el umbral de la 
puerta, se le llamó nuevamente. 
Aeaibaba de dar el general Brun el 
último suspiro, se f eo que víctima de 
una embolia cardiaca. 
El general Brun padecía gripe y un 
p.rineipio de flebitis hacía uuos quin-
ce Has aproximadamente. 
Es'te á medio día estaba pasean lo 
por su cuarto de dormir, en espera del 
almuerzo, cuando le dió un vértigo, 
cayendo!a) suelo sin sentido. Le levan-
tó nn criado, logrando ihaeerle volver 
en sí. 
Cuando entraron en la habitación el 
general Ebener y los ayudantes del 
Ministro éste se bailaba repuesto ya y 
tranquilizó á todos dreiénJoles, son-
riendo : 
—Vm-anse á almoizar. E«fo no es 
nada. 
(Acababan de salir del cuarto el j e íe 
de la Secre ta r í a y los ordenanzas, 
cn.awüo cayó otra vez al suelo el M i -
nistro. 
ÍL'lamado á toda prisa un médico, és-
te sólo pudo registrar la defunción, 
originada por arterio-esclerosis. 
E l duelo de l*s Cámaras 
Al a'biírse esta tárale la sesum eu 
la (Vuna'-ii de Diiputados. el Presiden-
te. M. Brisson. anunció, en medio del 
general estupor, la muerte del Minis-
tro de la G-ueira, haciendo de éste un 
conmovido y emocionante elogio, 
iIÍ3.hló después el presidente del 
Consejo, ¡dieiendo que la emoción que 
le embargaba no le permitía explicar 
i ián granoV y dolorosa pérdida aca-
ban de experimentar en la persona del 
general Brun el Ejército, el país y el 
DEttsmo orador, l imitándose, por tanto, 
íx hacer sryas las palabras de M. Bris-
son. (Grandes aplausos.^ 
A propuesta de éste se levanta la 
sesión en señal de -dtuelo. 
A l aibrirs? la sesión del Senado, el 
presidente del mismo anunció el falle-
cimiento del Ministro de la Guerra, 
S O A . P 
JABON DE HARFINA. 
I Sin igual para los Niños, Cutis, 
Tocador y Baño. 
I Suaviza las partes irritadas y picazones. 
[ Abre Irs poros, precipitando así la ex-
pulsión Ue las impurezas que causan los 
herpes, liarroe, sarpullidos, etc. El uso 
diario del Jabón de Harfina de Hay es d 
medio más segruro para poseer el mejor 
cutis y las más suares y blancas manos. 
I Ptil LO HAY SPEC. C0., Ncwark, N. J., U.S.A. 
UNGÜENTO DE SKIN-HEALTH 
jDE HAY (Salud de la Piel) cura los 
I herpes, contusionee, quemaduras, manos 
ásperas, excoriaciones y quemaduras del 
1 sol. De renta en todas las boticas. 
RECHACE TODOS LOS SUBSTITUTOS. 
i o c i mi m\i 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS 3EM1* 
NALBS. — ESTERILIDAD. — VE. 
NERBO — S I F I L I S i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultos d « l l i l 7 < f e 4 4 6 
40 H A B A N A 46. 
730 l-Ma. 
m i 
P ü R a O L A X A l s T E SINTÉTTro 
A o t i T Q , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O 
• La nnjarcura rlal ESTREÑIMIENTO 
de/atEwrKMEOAl^ltan róMAGO 
y del HtGAOO 
Antiséptico inhsttntl preventivo de la 
^ Apen¿iciti« ] a» la- Rtbre» infecclotu. 
i cjI mas iacá1 para los Niños . 
S* **nd* tn todiM Itt Firmtcúl. 
PARIS J Bl(EHLT 
-160. Bue 8t-Maui . 
que "'ha muerto en plena labor, do-
•ak-ado día y noche al incesante pro-
greso del E j é r c i t o . " 
"En nombre del iGrabierno se adhi r ió 
el Ministro de Justicia á las manifes-
taciones del presidente. 
Kn señal do duelo se levantó en se-




Hay -que tener hoy i|n cuidado es-
pecial y esmeradísimo en todos los 
asuntos que ocurren en Marruecos. 
A veces, cuando menos lo imagina-
mos, caemos insensiblemente en las 
redes de la política francesa. 
En cualquier hecho insignificante, en 
cualquier noticia por t r iv ia l é insulsa 
qu-e ella sea, va impregnada á las p r i -
meras do cambio del hálito u l t rapi-
renaico. Se nos ocurre decir esto aho-
ra á consecuencia de las noticias que 
han dado en clarinoar por ahí los pe-
riódicos galaicos, y que parecen en-
contrar acogida favorable en la bue-
na fe de nuestros eompatriotae. 
''Ya son que los Zaers estallan en 
revolución, que la región Dehdú lan-
za gritos insurgentes á los cuatro 
vientos, y otras mil turbulencias por 
el estilo, que parecen reclamar una 
pronta intervención europea. 
Hay que tratar todo esto con mu-
cha ciminspeeción y patriotismo. 
Bien está que ello entraño algo do 
verdad, mas no on las proporciones 
tan alarmantes que se nos describe. 
Tengamos presente las arteras in-
tenciones de nuestros aliados y el fin 
quo de continuo persiguen en estas 
tierras. 
Mulcy Abd-el-Aziz. 
Fiemos sabido que el ex-sultáii Mu-
ley Abd-el-Aziz suspendió el viaje de 
recreo, que habíamos anunciado, por 
España , ail tener noticias de la venida 
de su hermano Muley Hafid á la ca-
pital diplomática. 
E l emprést i to marroquí . 
Parece que los moros se muestran 
descontentos por este último emprés-
ti to que E l Mokri solicita de Francia. 
Ya empiezan, en su mayoría, á du-
dar del Sultán quo Un buenas impre-
siones al principio les infundiera, y 
del Maghzeíi, que deploran por su 
venalidad y extranjorizamiento. 
E l teatro en Marruecos. 
La compañía Cobeña continúa ac-
tuando en este teatro con verdadero 
éxito. Aunque la importancia y fama 
que ésta tiene no responden en nada 
al local donde trabaja, que es un an-
riiruo almacén,' no deja por ello de 
verse favorecida todas las noches de 
un numeroso y escogido público. 
Se dice que no piensa regresar á 
Madrid hasta que no solucione cier. 
tas desavenencias que tiene pendien-
tes con el teatro Español de esa capi-
tal. 
La cniupañía Salas, ine estaba an-
otes aquí, marchó para Gasablanca. 
donde so halla á estas horas actuan-
do con no manos éxito. 
P O R L Í S O F Í C Í N A S 
PALACIO 
Invitación 
Una comisión de Jefes del Ejérci to 
Permanente estuvo ayer en Palacio, á 
invitar al señor Presidente de la Re-
pú-blica para el banquete que ofrecerá 
el demingo por Ha noche al general 
Monteagudo. en el hotel Inglaterra. 
Did ia comisión no pudo ver al ge-
neral ,Gómez -por encontrarse éste en 
sus habitaciones. 
E l santo del Presidente 
E l domingo, de dos á tres p. m. el 
•Presidente de la líeipública recibirá á 
los Jefes y Oficiales del Ejército Per-
manente. Guardia Eural y Policía 
que va<yan á saludarlo con motivo de 
celebrar su fiesta onomástica. 
E l señor Nodarse 
El Director General de la Lotería, 
señor Xodarse, lievó ayer tarde á la 
firma del Presidente de la República, 
un plan de sorteo extraordinario pa-
ra el día 10 de Julio del corriente año. 
que constará de quince mi l billetes 
divididos on vigésimos de á cinco pe-
sos la fracción, siendo el premio mayor 
de trescientos mil pesos. 
Lo de Monte Dos Leguas 
A •oinpañados del Marqués de San-
ta Lucía ayer tarde estuvieron en Pa-
la do los señores Cirilo Acosta y Ni-
colás Lugo, vecinos del poblado de 
Monte Dos Leguas, término de Han 
Luis, Oriente, haciéndole, entrega al 
Presidente de la Rspú'hlica • de una 
instancia en la -q110 -solicitan so abra 
una investigación por un Juez espe-
cial ó por la Secretaría de Hacienda 
para que deslindan'df) los terrenos del 
Estado continúen como censatarios de 
éste los ccílonos que hoy están en po-
sesión de ellos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En¡ila linca •"Las Once," üe Teodo-
ro Balacz, situada en Jovollanos, un 
incendio redujo á cenizas 16,000 arro-
bas de caña. 
Ahorcado 
En la finca ;iSiempre V i v a , " Ya-
í u a j a y . apareció ahorcado José Cari-
dad Rojas. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Canje de ratificaciones 
Ayer se verificó el canje de las ra-
tificaciones del comercio relativo al 
i-ambio de giros postales entre Ale-
mania y Cuba, por los Plenipotencia-
rios el Ministro de aquel Imperio se-
ñor Pauli y el Secretario de Estado, 
señor Sanguily. 
E l convenio se firmó el 28 de. Fe-
brero del año pasado y se aprobó por 
el Senado el 15 de Febrero diel co-
rriente año. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncias 
Han «¡do aceptadas las renuncias 
de los funcionarios que á continua-
ción so expresan : 
La del señor José Amador y Fleí-
tas. Juez Municipal segundo suplente 
de Artemisa ¡ la del Señor Néstor 
García Llovat, Juez Maiiicipal segun-
do suplente de Isla d^ Pinos: la del 
Señor Saturnino Marehanto y Vidal. 
Juez municipal segundo suplente de 
Guatao; la del Señor Matías Gonzá-
lez. Juez Municipal primer suplente 
de Canasí ; la del Señor Ricardo Gar-
cía González, Juez municipal segun-
do suplente de Mar t í ; la del Señor 
Evaristo Vía de la Peira, Juez muni-
cipal primer suplente do Agramonto; 
la del señor Pelayo María Villanue-
va. Juez municipal searundo suplente 
de Colón; la del Señor Luis Felipe de 
Zayas, Juez municipail segundo su-
plente de Unión do Reyes; la del Se-
ñor Pedro Fernández, Juez munici-
pal de G u á i m a r o . . . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez municipal 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N LA M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la uiajer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
GR A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas eircunstanci;is. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga er. movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomondaríamas, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
O V I E D O 
ESL̂ SÜL/mDA \ 
I-Mi-
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 18 de 1911. 
sWpleafTcle Caibarien, el Se-
^ l o s é Díaz F ^ . • -
I SECBETAKU D E ^ ^ 
Solamente las oficinas del Estado 
\ ] gefiór Claudio F. Alvaivz y otros 
««estros de la Ksrupla. núm. de Ba-
T h a n ó se les manifiesta que sola-
,: ias-Oficinas afel Estado pueden 
,Üoza.r de í i .•ranqnieia postal 
Ncml?ramientos 
I^a Secreta ría ha a'pro'hado los nom-
^¿jniéwttfá?^ maestros heehos^ por Id 
Junta dé; Biíivfca-eión de San Cr is tóbal 
excepción- Me uno. 
Licencia concedida 
^1 Superiníendenté Provincial -le 
jEscuelas de Ss-nta Clara se le mani-
':..i!¡. que e?rta Secretar ía concede 5 
días de Jicencia á la maestra Felisa, 
fliratti de Pérez y ó al señor Cristó-
ibal Quintero, según lo lian solicitai-o. 
No tiene razón 
A la señori ta-Rosa A^ar^as Pleitos. 
¿e Matanzas', 1c ha comunicado 
que no T>;h- razón al expresar que 
con la supresióiv de los exámenes pa-
M niaestra'en cjercieio, se le ha quita-
do la oportunidad, die mejorar su cer-
tificado';'toda vez que se han cele-
hrado exámenesr dlurante el año de 
1909 á 1910. 
SECJRETAEIA D E AGRICULTURA 
Ccmisión de San Juan de los Yeras 
l'n:. comisión de "vecinos de San 
Juan de ios Yeras, que ha venido á 
esta capital "párá asistir á la manifes-
tación que'sr- é'fectuará hoy en honor 
del señor Presidente de la Repúblioa-, 
visitó ayer al Secretario de Agricul-
tura .solicitando su apoyo para reca-
bar del Secretario de Obras Públicas 
la reparación de la carretera que se 
encuentra en pésimas condiciones. 
El doctor . Martínez Ortiz a* .-eílió 
gustoso, é imnediatámeñte se puso al 
hablla con el señor Chalons, quien ma-
nifestó que daría las órdenes oportu-
uas al Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santa Clara. 
De iisjpü't-s atenta'mente. O. A. Ham-
mand, Fiscal del Condado.'* 
Licencias 
Se le han concedido oeho lúas de l i -
cencia al señor Jefe local de Sanidad 
d-e.Consolación dtel Sur. 
No hay crédito 
Sé 'Ka manilV.-ta, io al Jefe local de 
Sanidad die Aguacate que no hay exis-
tencia de carros porta-cubos como 
tamibién que se ha agotado el crédito 
para los mismos. 
Suspensión 
Al Jefe loca! üé Saiii Jad de Santia-
go de Cuba se le ha ordenado que has-
ta tan'to no se reciban los anteceden-
tes 'que faltan se sirva suspender la 
venta d.e fideos de José Bou, de aque-
lla localidad. 
Un trabajo 
(Se "ha pedido al doctor Emilio Mar-
tín ez. Presidente d.?l Ccinité Ejecuti-
vo del Segundo Congreso Médico, el 
trabajo del doctor Eugenio Albo y 
' a'uei'a sobre " L a responsabilidad 
del m'klico práctico en la morbilidad, 
y móTtaili'dbd por tuberculosis pulmo-
nar." que fué leido y sostenido por 
su autor en las sesione-s de dicho Con-
greso. 
Un cementerio 
Al Jefe local de Sanidaid' de Martí 
se le ha comunmado qne debe proce-
der á gestionar la clausuira líel ce-
menterio de a-quella localidad, previa 
la construcción de otro. 
No tiene duda 
;Se ha manifestado al Jefe local de 
Sanidad de Moi-ón que la Circular d'e 
la Dirección de "Sanidadl de Febrero 
27 no puede ofrecer duda, puesto que 
en ella se düce que las etiquetas adi-
cionales para uso en farmacias de 
""Veneno" y "Agí te se antes de usar-
se." no pueden ser de color rojo, ni 
azul ni blanco. 
Traslado 
Se ha trasladado á la Secretar ía de 
Coibernación un escrito del Jefe local 
de San Luís (Oriente) para que se in-
terese del Ayuntamiento haga cesar 
las dief i ciencias que se notaron en el 
inatadero de aquella localidad. 
Sobre unas agnas 
iA4 Jefe local efe ^anidad de Ma-
ganzas se le ha nm ni fes tardío que para 
autorizar la venta pública de las 
aguas minerales de Santa Ana de Ca-
:balléro, es requisito indispensable que 
> as nianantiales sean examinados dos-
de el punto de vista baeteriológico, 
procedí:endose al análisis químico del 
•conocido con el nombre del ''lOho-
r r i t o . " 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Sanidad y el Alcantarillado 
Hn la tarde de ayer estuvieron en 
las oficinas áp Sanidad los represen-
tantos de !a _ ('¡npr-sa de! ali-antarilla-| 
do y paivimcnlación -dlé la Habana, $át- ' 
ra informar qu-e habían sido reanula-
dos los trabajos del alcantarillaido en 
la calle de Troeadero, tramo compren-
u'ido de Amistad á Consulado. 
Ayer ' mismo instalaron una bomba 
y están de-nirevo tranajando en ese 
lugar. 
La Sanidad cubana en el extranjero 
Por la' Dirección de 'Sanidad se ha 
t !-a-ládano" al doctor'Barnet, Jefe dé-
la Sección "de Biblioteca y Prensa, pa-
va los f in - '* ffi¡e--st} i n t e r é s n. el Qsettfto 
siguiente'- del señor Orville A'. Hani-
mand, Aibogado (Opera House Block) 
de Spencer lowa, qne con fecha 6 del 
corriente ha-düri'gido á í'a Secretar ía 
de Sanida 1 y Beneficencia: 
' ' Seño re s : 'Recientemente se me ha 
informado 'iue de unos años á esta par-
te, las condicione* sanilarias die la Ha-
bana b a n rae j ora:d o n o t a ble m en te. 1 'o • 
seen ustedes algunos impresos ó datos 
en tal forma qn<e les sea fácil remitír-
melos, referentes á las condiciones 
primitivas de la ciudad, los métodos 
empleados y los resultados obtenidos? 
—'Declarar con iugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. To-
más Vaktés y Morejóu, ordenando se 
le reponga en el cargo de sobrestan-
te de plantilla del distrito de Pinar 
del Río. 
—^Declarar no haber lugar á los re-
cursos de apelación establecidos por 
los señores Bernabé Ibáñez, de Cár-
denas; Pablo León y Cazañas, de 
Alacranes, y Miguel Carbonell y Mo-
rales, de Santiago de Cuba. 
MUNICIPIO 
En honor de Capablanca 
En la sesión que celebrará el lunes 
ei Ayuntamiento, presentará el con-
cejal señor Ayala una moción para 
que se otorgue al joven José Raúl 
Capablanca una medalla de oro con 
una inscripción, por el hrillante tr iun-
fo que ha obtenido en el Campeona-
to internacional de ajedrez celebra-
do en San Sebastián. 
Además, se obsequiará al joven 
campeón cubano con una recepción 
y un banquete, que será costeado por 
los concejales, y se pedirá al Alcal-
de que dirija una alocución al pue-
blo de la Habana, invitándolo á en-
galanar sus casas el día del regreso á 
la Haíbana del señor Capablanca. 
Inycccii 
ara 1 i 
grande. 
aíoa 
Gonorrea, <fW W P/ienorn-.áia, 
'Espern3i.íon-sa, LoucorToe 
> Flores iilancus y todí» ciaso d® 
flnjoii, por aatignos que aoaa. 
G»ríntJ7n<lft no cansar ESMeohecea, 
jUn «•sDorillco pnr» tod* enferma 
ra»MÍ>'tíi!rd mucosa. Libro de venena 
, r̂ '-.i l)-,- \-:-.it3 c i todas las ljnticaB.T 
CINCINNA 
I S i i l l 
iMifermedades del estómago, 
intestinos, 
'-"rennedades de señoras. 
Consultan, dift 1 á. 4 p. m. 
hígado é 
5-8 
P í e n s e us tec l , l o v e u , q u e co-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L U e j r a r á a v i e i o . 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Resoluciones 
Bajo la presidencia del Dr. Juan 
de Dios García Kohly, celebró sesión 
el día 17 de los corrientes^ la Oomi-
í.íóh del Servicio Civil, adoptando, 
entre otros acuerdos, los íjttó á con-
tinuación se relacionan: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Rodolfo Berg-és, ordenando sea re-
cuesto en el cargo' del cual fué inde-
bidamente trasladado por el Sr.'Se-
cretario de Sanidad y Beneí'icencia. 
—Declarar con lugar el recurso de 
apelación esta.blecido por el Sr. Luis 
.Méndez y Bravo, ordenando ¡m repo-
sición en el cargo de vigilante de po-




ciones espléndidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más eleg-ante, el más 
económico. 
' c.812 alt. ' 10-10 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
T a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -




Sobre la causa del Sr. Abad. 
E l smor Abad, Director de " E l 
Economista," nos dirige la siguiente 
carta que con gusto publicamos: 
Sr. Dire-ctor del Diario de l a Marina 
iMi distinguido amigo: ( 
En vista de la noticia dada en la 
sección Jirdd-cial de su periódico rela-
tiva á la suspensión de «J-na causa que 
tengo en la Audiencia, de-bo aclarar 
que sólo tiene de grave el caráctCT 
que se le ha dado, pues se .reduce á la 
reclamación -que me hace un señor de 
unos papeles sin valor que me diió pa-
ra ver qné se podía hacer con ellos, 
hace cinco ó seis años y en mis viajes 
á los Estados Unidos, en 1907 y 1908 
cuando trasladé parte -de mis oficinas 
allí, .sufrieron extravío. 
Dichos papeles son recibos de con-
tribuciones de giaerra qne pagaban 
los haeen'dlados á las fuerzas revolu-
cionarias y los cuales están re-cihaza-
dos por .la Constitución de la Repú-
tblica y o'ficialme'ü'te confirmó su falta 
absoluta de valor la oficina corres-
pondiente de la Secretar ía de Ha-
cienda. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por su atención, me repito su-
yo aíí'mo. y s. s. 
Luís V. de Abad. 
Director de "ü-l Economista." 
E N L A A U D I E N C I A 
Unes muebles de barcena en l i t igio . 
—Se comete una falsedad y el se-
ño r Fiscal interesa alta pena para 
el reo. 
Teniendo el procesado Narciso Cos-
ta P e r d i ó la administración de unos 
muebles que bajo su custodia había 
doiado su dueño, don Fermín Piñón, 
para que con ellos trabajara un ne-
gocio de barbería, á mitad de u t i l i -
dades, entró en tratos para su venta 
con don Luis Llama y Cornejo, en-
tregando á éste, para comprobarle 
su carácter de dueño de dichos mue-
bles, un recibo apócrifo do la casa de 
Andrés Castro, donde aparecía que 
este señor le había vendido Una se-
rie cíe muchles similares á los que Pi-
' ñón je diera en depósito, 
i Convenido el pacto bajo esta enga-
i ñosa garant ía , lo formalizaren en 31 
| de Agosto de 1910, por escritura 
i otorgada ante el Dr. Silvestre Angla-
| da, donde el procesado hizo consiar 
: qué era dueño de los muebles referi-
I dos y que como tal t rasmit ía su domi-
nio y posesión al señor Llamas, per-
cibiendo de éste la cantidad de 180 
pesos, que hasta la fecha y una vez 
descubierto el iraude, aún no le ha 
restituido. 
Estima el señor Fiscal que el pro-
cesado Costa Perelló ha cometido un 
delito complejo de falsedad en docu-
mento público y otro de estafa, y so-
licita en sus conclusiones provisiona-
les se le imponga la pena de 10 años 
y un día de prisión mayor y multa 
de 6,250 pesetas. 
Por.robo 
| En la .Sala segunda de lo Criminal 
estaba señalada para ayer tarde la 
! celebración de la vista de la causa 
: iniciada en el Juzgado de instrucción 
! de la sección tercera de esta capital 
j y seguida por el delito de robo con-
tra Santiago Salomón, Creseencio 
Valladares y Teresa Lemus. 
La ponencia la llevaba el Magis-
trado Roberto Méndez Péña t e ; por 
el Ministerio Fiscal su sustituto el se-
ñor Vidaurreta y por las defensas los 
letrados señores Céspedes y Vieites. 
Por falsedad 
En la propia Sala segunda ocupa-
ron el banquillo, también ayer tarde, 
los procesados Evaristo F. Ant'úuez 
y Pedro González, con motivo de la 
causa por falsedad que se les siguió 
en el Juzgado de, la sección tercera 
de esta ciudad. 
La ponencia en este juicio estuvo 
también á cargo del Magistrado se-
ñor Méndez. 
En la Sala tercera de lo Criminal. 
En esta Sala estuvieron señalados 
para celebración, ayer tarde, los j u i -
cios orales de las causas procedentes 
del Juzgado de la sección segunda 
de esta capital y seguidas, respecti-
vamente, contra Alberto Pérez Rei-
noso, por infracción de la Ley Elec-
toral, y contra Antonio Pérez Ruiz, 
por expendición de monedas falsas. 
Aparecieron como ponentes, en el 
mismo orden, los Magistrados seño-
res Aguirre y Gastón. 
Las defensas á cargo de los letra-
dos señores Raúl de Cárdenas y San-
tiago Canelo Bello. 
Perjurio 
Por este delito se celebró ayer tar-
de en la Sala primera de lo Criminal 
el juicio oral de la causa procedente 
del Juzgado de instrucción de la sec-
ción primera de esta capital y segui-
da contra AnIonio Juan Menéndez. 
El Fiscal por sustitución svñor Cas-
tellanos, solicitó en sus conclusiones 
provisionales para dhlio procesado 
una multa de $500, y su defensor, 
Ledo. José Rodríguez A:costa, abogó 
por su absolución. 
Susyer'idido por enfermedad del de-
fensor, 
Hn la misma Sala primera se sus-
pendió ayer la celebración del juicio 
oral de la causa seguida contra don 
José A. Barquín, por él delito de in-
fracción de la Ley KleHornl. 
Molivo: haberse indispuesto el le-
trado defensor. Sr. Miguel F. Viondi. 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y g 
ADULTOS. Usadopormásde 75 ^ 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola- • 
A mente el genuino, fijándose ep. que 
§ las iniciales son B. A. La palabra ; 
£t Vermífugoestáen le tras blancas en 
5 un fondo rojo. 
» Preparado únicamente por 
| B. A. FAMESTOCK CO, Pltfsbürgh,Pa.,U.S.A. • 
Los sistemas antiguos y los modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nótanse las reformas 
cientílicas que toman lugar en los ramos 
de importancia, sobre todo en aquellos 
más útiles á, la raza humana, tales como 
la navegación submarina, los adelantos en 
la propulsión por electricidad, los descu-
brimientos quirúrgicos y médicos, etc. Lo 
nuevo, lo moderno, lo más útil tiene hoy 
la preferencia sobre lo. anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceite de Hígado de 
Bacalao do cuando María Castaña son 
reemplazados hoy por preoaraciones 'cien-
tíficas de gran valor terapéutico, y los 
facultativos progresis'tas, los que van con 
el siglo ya no recetan Emulsiones sino 
VINO DE STEARNS 
el reconstituyente por excelencia y el más 
eficaz que se conoce. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes, 
DETROIT, MICH., E, U, A, 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
mim BüENás 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
693 1-Mz. 
Sentencias 
Sp han dictado las siguientes: 
iCondenando á Juan Villanueva 
Díaz, por robo, á 3 años, 6 meses y 21 
días de presidio correccional. 
Condenando á Marcelino Ibarra, 
por estafa, á 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
E l fswpAo del ' 'Diar io E s p a ñ o l . " — 
La Sala primera dicta auto de so-
breseimiento provisional, — Entre 
los objetos que se mandan á entre-
gar figura el t í tulo de acero de di-
cho periódico. 
Con motivo de (haberse retirado 
por el señor Antonio Vil laamil , en su 
cará<>t^r de Presidente de la Empre-
sa Diario Españo l , " la acusación 
que venía sosteniendo contra los se-
ñores Adelardo Xovo y Macario Cas-
t i l lo , la Sala primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado con fe-
cha de ayer un auto sobreseyendo 
provisionalmente el expresado suma-
rio y disponiendo se remitan al Juz-
gado de primera instancia del .Sur el 
dinero y las piezas de convicción ocu-
pados, por ser diclio Juzgado el que 
conoce de la quiebra ael aludido pe-
riódico, á fin de que las entregue á 
quien corresponda. 
Dichas piezas de convicción son: 
un cliché de acero con el t í tulo i ;Dia-
rio Españo l " , un libro auxiliar de 
caja, un libro de inventario, un talo-
nario de recibos, un libro de caja, nn 
libro diario, un libro mayor, un libro 
de actas de la Junta Directiva, un l i -
bro de actas de la Junta General, to-
cio perteneciente á la precitada Em-
presa, 
La causa contra don Luis V. Abad, 
Para el próximo día 19 de Mayo ha 
señalado nuevamente la Sala prime-^ 
ra el a<íto del juicio oral de la causa 
que se sigue por estafa (á vir tud de 
acusación) contra el señor Luis V. de 
Abad. 
Recordarán los lectores que se sus-
pendió dicho juicio anteayer, por ha-
berse indispuesto su defensor, el doc-
tor Vieites. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera, no hay. 
i i 
resnltaáos se oklescn aun en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones que provienen por mala 
nu t r i c i ón y por extraordinario 
desgaste orgánico á causa del 
clima y los trabajes ííricos y men-
tales, con el uso continuo de la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Es !a memciaa-alimento que 
provee al organismo íminano de 
la nutrición que requiere en una 
forma tan concentrada y asimi-
lable que ia hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento que nntre y dá fuerzas á 
todo ser iiumano. 
E X U A S E LA LEGITIMA 
En la Sala segunda, no hay. 
Y en la Sala tercera tampoco hay. 
O. D. 
P A . IN" El I .A. | 
C l o r o s i s , Is' f u r si s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s í a t u r i a , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OV0-LECITHINE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
Celebridades .Medicas y en los Hcspi 
tales do Paris como el uias 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA 
i-ntrelodaslas LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
Medicina yá la Sociedad de Biología de París 
F. BILLON, 46, Rué Pierre-Charron, Pin». 
^ y en ¡odas droguerifts y farmacias. 
CLINICA MEDICO (JIIIRÜRGICÁ 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . IVIa reh 
Vías urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
SE APLICA EL 606 i 
SAN IGNACIO 82, Esq. á MURALLA. 
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U N A E S C E N A G R A F I C A D E L A V I D A D I A R I A : Dos 
5* comerc i an t e s r e c i b i e r o n p o r t e l é g r a f o o r d e n p e r e n t o r i a p a r a ^ 
^ hace r p ropos i c iones en u n a subasta , c u y o p l a z o v e n c í a a l 
d í a s i gu i en t e . 
V E l q u e t e n í a t e l é f o n o r e c i b i ó p o r é l , e l t e l e g r a m a , y e l 
o t r o lo r e c i b i ó p o r c o n d u c t o d e u n mensa je ro . 
V D e m á s e s t á d e c i r q u e nues t ro a b o n a d o l l e g ó p r i m e r o é 
h i z o e l negoc io , m i e n t r a s q u e e l c o m e r c i a n t e q u e no t e n í a 
* f t e l é f o n o q u e d ó f u e r a d e concurso , n o obs t an te o f r e c e r m e -
V j o r e s prec ios , p o r h a b e r l l e g a d o t a r d e . 
t 
• 
t l jVéase en el espejo de sse hombre que se ti- % 
% ra por los pelos! t r r t 1 6 1 - 1 6 7 1 
• • • • 
c 832 lt-11—6m-12 
E n S E A P A 
fotografía de Colominas y Gomp., hacen retratos al platino con un 50 por 10O de rebaja en 
los precios. 6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe., un peso. Enseñamos pruebas 
como garantía v repetimos gratis ia plancha que no agrade. 
: : L A 
C A S A 
HA RECIBIDO MUCHAS NOVE-
DADES EN JOYAS Y RELOJES. R i e l a y O f i c i o s 
C 819 alt. 10-10 
P A R A S E R F E L I Z 
g n e s i a d e S A R R A 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O " — 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I U O S I D A D , M A L H U M O R , i o n s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
S A B R O S A , E F E R V E S C E N T E . 
========= R E F R E S C O = = = = : 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
frasco pepeno: 20 centavos. 
eos o 
[N TODAS IAS fARMACIAS. D r o g u e r í a d e S A R R A F A B R I C A N T E T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A Teléis. A-1106 y 1107 
2fí-R. 
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AIRES DE ESPAÑA 
Para DIARIO 1)13 LA MARINA) 
Barcelona 26 d-e Febrero de 1911. 
Coincide este año el Carnaval con el 
principio de los trabajos electorales. 
E l hecho es simbólico. 
Las máscaras y los políticos tienen 
una profunda semejanza moral. 
BJ que oculta su rostro detrás de Js 
carátula carnavalesca, tiene mucho d^I 
que desde una plataforma informa ül 
público de sus propósitos, bien hondv'js-
bien ocultos y bien distintos de lo quo-
en realidad son. 
Por precepto legal, el día 12 del pró-
j i m o mes de Marzo. A pueblo sobeiaiip 
ha de elegir la mitad del total de los 
diputados provinciales. . . 
; Qué más quisiera el pueblo! 
YA hecho será como quieran los caci-
ques, que aun colean y que aun les 
queda mucho que colear si Dios no io 
remedia, pues nuestro pobre pueblo, 
sojuzgado por las ar t imañas de los po-
líticos de oficio, que no quieren sacar-
lo de la ignorancia, por lo bien que les 
va con el coeficiente del 65 por ciento 
tle analfabetas, votará á los que quie-
ran q i ^ se. vote los desalmados que jue-
gan con la política como quien juega á 
la Bolsa. 
Muy lejos nos llevarían estas refle-
xiones y ni queremos pe-ar de más vul-
gares ni deseamos aumentar el mimero 
de impotentes plañideras, riue sin vi r i -
lidad para atacar el mal. se contentan 
con quejarse de él y dejarlo que pro-
grese. 
Ta] vpz el uso de la falda-pantalón 
ñor las mujeres, guarde en su arcano 
la solución leí problema ele la varonía, 
one va extinguicudos:'. y acaso llegue 
el día en que Ins señoras, ciñéndose y 
eneajámlos,-. enérgk-nmente las bragas, 
nos enseñen el oficio que nosotros 
no sunimos desempeñar y nos obli-
guen á hacernos v á rsar á tocio tra-
po pautalón-f-il la. one es lo qtM por 
nuestra debilidad nos corresponde. 
T.müs capa iphx hanrfs, dicen 1os 
catalanes y lanías cnhfzns como som-
treros, diremos en castellano. 
Xo recuerdo si ha contado diez y seis 
ó tliez y siete partidos en "Rarcelon.i. 
con sus eorrespond'entes cabezas v sus 
cabecillas de recambio en estado de • i 
ñuto. 
Ensavemos nn repaso de lista: 
.— Partido radical, con Lerroux d 
frente. 
2.—Pacido federa;, dirigido por 
Tallen v Kibot. 
•í.—Pavrido de Uni'm Nacionalista 
^Frderal KepuMicana, de que forman 
parte Cl i .nw Puñol. etc. 
l^artÑlo U)i;6 Cnfclmiisia. 
ñ —T>artída e\--Pcsibilista. 
6.—Partido republicano solidario. 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdicióT de la mañana.—.Marzo 1« de 1911. 
7. —Partido liberal dinástico. (Cua-
tro gatos incompletos). 
8. —Partido Conservador histórico 
(Santo sepulero. . . sin sepulcro). 
9. —Partido Conservador - maurista. 
10. —Partido de defensa social. 
11. —Partido carlista. 
12. —Partido integrista. 
13. —Partido católico, á secas. 
11.—Partido de la L l i ga rcgionalis-
ia, (Cambo). 
15. —Partido de la derecha del ante-
rior. 
16. —Partido Socialista. 
17. —Partido ácrata. 
. . . Y si .-.eguimos pensando y recor 
dando un poco más. nos encontraremos 
con que aun hay otra media docenita 
de iglesias con su cap de colla- para 
gritar y pedir un puesto en el Sane-
drín que nos acogota y no nos deja ni 
respirar. 
Ya pueden figurarse los lectores lo 
que serán unas elecciones en las que 
tome parte todo ese conjunto, verda-
dero enjambre de locos ó de imbéciles, 
que con sus actitudes estridentes están 
pidiendo á voz en cuello un dictador 
de mano fuerte que nos meta á todos 
en cintura, pues como dice con razón 
sobradísima el buen Pío Baroja en su 
novela ' ' L a Aurora Roja." la raza la-
tina necesita una voluntad que la apri-
sione y la dirija, qup le imponga un 
eriterio del que carece y que la con-
djzca, á su anulación si el dictador es 
un reaccionario ó á un oriente fijo y 
esplendoroso de realidad positiva si . s 
un genio. 
En las elecciones actuales, sólo un 
partido, el radical, que está diriorid) 
por la férrea mano de Lerroux. hará 
una labor seria en el sentido de los re-
sultadas. 
Los republicanos de otros apellidos, 
republicanos de Gruyere, psos no han 
sabido entenderse y eada fracción va 
por su lado á la pesca de un acta pr3-
vincial. 
Dicen riñe las derechas van unidas 
á esta lucha y en tal caso, puede 
rs >in temor á grandes errores que en 
Barcelona y su provincia sacarán ma-
yoría los radicales y que el resto de los 
Duéstos se lo dividirán entre los repu-
blicanos Gnn/e'rc y las derechas de to-
dos los matices. 
En la orovineia de Tarragona, de 
los ocho diputados que ahora elegirá, 
cuatro serán liberales, dos conservado-
res, uno carlista y otro republicano. 
Jamás ha atravesado un Ayunla-
mi nto por situación más difícil que el 
actual de Barcelona. 
p]l partido radical, que está en él en 
mayoría, como partido de clase, con sus 
reformas lastima siempre á. las otras 
clases que le son ajenas y de ahí el ida-
morco constante de todos pidiendo el 
fuesro del cielo para los munícipes de 
la Ciudad Condal. 
La tarifa adiciona] de arbitrios, n 
compone de 71, de los cuales tres s.on 
correspondientes á tribunas, (balcones 
muy volados, cerrados con cristales), 
lucernarios. (cristales gruesos coloca-
dos en la vía pública para dar luz á los 
sótanos) y limpieza y conservación de 
alcantarillas. 
Cada uno de estos impuestos ó arbi-
trios, se prsieron al cobro en años dis-
tintos, según su orden cronológico de 
creación. 
Las Cámaivs mutuas de propietarios 
raqui hay «afe, para seguir justifican-
do aquello de tants caps com barret*). 
integradas por elementos conservado-
res, en m ( lio á los radicales, han acu-
dido ante el Gobierno, pidiéndole: P';-
m^ro. que dolare ilegales dichos arbi-
trios, y segundo, que obligue al Ayun-
tamiento á d -volver todo lo cobrado 
desde la creación de los mismos. 
E l Gobierno, con el señor Alonso 
rastr i l lo ;n Gob'ruacióu. el A k u h i V a 
df. Canalejas, como le llaman sus adu-
ladores, sin parar mientes en la grave-
dad de resolver de plano lo que las Qí-
maras \f. Prrpietarios le p *dían. uSa-
• t u n a Real Orden, disponiendo la de-
claración de ilegalidad de los arbitrios 
y al mismo tiempo, ordenando que se 
devuelvan á los propietarios las can'i-
dad .̂s cobradas por tal concepto, desde 
la creación de aquellos. 
Aún no se ha hecho, ui aproximada-
mente, el cálculo de la cifra á que as-
cienden los arbitrios cobrados, pero }o 
mismo puede ser d? 20 millones que le 
cincuenta. 
Esta es á grandes rasgos la situa-
ción. 
Claro está que la Hfgalidacl de los 
arbitrios es muv dis"utible. puesto que 
si el prooietario so beneficia cobramb» 
mayor alquiler por las liabita'don"s 
que tienen tribunas y ñor lo.s sótanos 
que tienen lucernarios, oeupando 
unn-s y otros parte de la vía comunal, 
lo lógico es que el Ayuntamiento, que 
ha pagado la expropiación de la via 
pública, cobre por su oenpación: esto 
es ín li-'-ut¡ble. 
Boí-pecto á La devolneión de lo co-
brado va es o+ra co^aj 
Quéjanse los rropietarios de qne el 
Ayuim-mimto ha cobrado siemnre ta-
le^ arbitrios en tiempo inhábil para 
ello. Tienen razón, pe '̂o ;. por oné io 
protestaron cuando el mal sp inició? 
El Alcalde, comisionado ñor f\ 
Aynnlamiento, ha ido á Madrid y pre-
teirle nn'-» por medio de (lelaracíotub é 
la Real Orden, nierda esta su virulen-
cia, lesralizardo los ai-biírios y haciendo 
oue lo percibido ñor las arcas muni-
cipales se dé por bien per-ibido, reca-
bando reídas en lo porvenir para nor-
malizar los cobros. 
; Logrará esto el Alcalde? Xo lo sa-
bemos. 
Tánicamente, sí, tenemos la cerí^ze. 
de que si el Gobierno le niega su peti-
ción, dejará la vara para que otro ha-
ga de enterrador del crédito munici-
pal, pues el Maiqués de 'Marianao 'la 
declarado no tener vocación tan fúne-
bre. 
b. FERRER B I T T I X L 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO OE LA MARINA.) 
Como a n u n c i é . . . 
Tal como anuncié en uno de mis 
Tópicos anteriores, el día once del 
mes en curso llegó á nuestra ciudad 
el vapor de guerra francés de prime-
ra cla.se • • ( ' ondé , " cuyo vapor hizo á 
nuestro país una visita de cortesía, y 
con tal motivo, el Casino de la Ju-
ventud, uno de los centros más carac-
terizados de la capital, dedicó en sus 
espléndidos salones a| comandaute y 
á la oficialidad del ; 'Conde" un con-
cierto instrumental ejecutado por el 
"Octeto del Casino;" durante estas 
se tocó la "Marsellesa," á cuyo him-
no siguió el Himno Nacional domini-
cano, el cual se tocó accediendo á lo-? 
interesados deseos del comandante 
del " C o n d é " que así lo exigió viva-
mente entusiasmado. A más de la nu-
trida concurrencia de distinguidas 
damas y caballeros de lo más /rana-
do de la alta sociedad dominicana, 
concurrió al festival el Conde d 'Ar-
lot, Ministro Diplomático de Francia 
en Santo Domingo, el cual se presen-
tó en los salones acompañado del Co-
mandante del " C o n d é " y quince ofi-
ciales más de dicho buque. 
Después de terminado el concierto 
musical toda la concurrencia afluyó \ 
al salón de bailes, y allí se bailó has- j 
ta altas horas de la noche; y más j 
de una vez al brindarse el "cham-j 
pague" se vitoreó la prosperidad do 
la República dominicana y la fran-
cesa. 
En la balaustrada de la escalera 
del Casino se leía art ís t icamente arre-
glado con bombillos eléctricos de los 
colores nacionales franceses, esta 
ofrenda hermosís ima: '"Souvenir au 
Conde." 
E l comandante del " C o n d é " pen-
saba dar á la sociedad dominicana 
una recepción á bordo de dicho bu-
que ; pero no fué posible que se rea-
lizara porque con motivo de una 
huelga existente en la isla de Mart i -
nica tuvo que salir para allí precipi-
tadamente, pues recibió un radiogra-
ma, del Almirante de la Escuadra 
francesa, que navegaba á 400 millas 
de nuestra capital con rumbo á Hai t í 
exigiéndole salir inmediatamente pa-
ra Martinica. 
La revolución haitiana 
Aún no ha sido dominada la revolu-
ción en Hait í , pues telegramas del 
día once de este mes anunciaron que 
se estaba peleando m 
de -Onanaminthe." También nos 
Ikui anunc iado^ la común fronteuza 
de San Juan de la Maguana que c 
S. de E. de la Guerra de Haití , co i 
un numeroso ejército mandado poi 
los generales Vissir y Oreste Zamor. 
ha ocupado las poblaciones de Hincha 
v Thomascico sin pelear. También 
nos anuncian que el Gobernador de 
Valiéres se combate cerca de la i o n i -
ce; que en l-a ciudad dominicana de 
Bánica se han refugiado vanos oh-
cíales, v que en el combate que se l i -
bró úl t imamente en Le Trou, los re-
volucionarios salieron victoriosos y 
dieron muerte al general Dcsses ln-
gillios. Gobernador qji<J ejsa W ) f 
Trou y Delegado del Departamento 
del Norte. 
Fraternidad 
' • E l Listín Diar io ," q'ue es el pe-
riódico más importante de este país, 
y que tanto se interesó porque ( uba 
obtuviera su independencia, continua 
fiel á su propaganda en pro de ('uba. 
v en fecha ló del mes en curso pide 
al pueblo dominicano, que atendien-
do á tó amistad existente entre este 
pueblo y el de Cuba, espera que " l a 
banda mili tar tonue" el himno cuba-
no la noche del 2:3 del presente mes, 
víspera del 16 aniversario del grito 
de Baire dado por el ilustre general 
Bartolomé Masó, "como prueba de la 
adhesión inquebrantable que conser-
vamos al pueblo aguerrido y lucha-
dor, al cual tanto supimos ayudar en 
los diferentes períodos de sus revo-
luciones libertadoras." Cqíi placer 
estimamos los deseos de nuestro más 
importante diario, porque tenemos 
el interés de que Cuba y Santo Do-
mingo permanezcan identificados por 
encima de todos los prejuicios; y 
creemos que se accederá á lo pedido 
por el diario citado, pues ello será un 
exponente más de fraternidad y acer-
camiento entre tales países nue deben 
v iv i r estrechamente unidos é identifi-
cados en ideales y esperanzas que 
fortifiquen la raza. 
La escuadra: americana 
Continúa la escuadra americana 
del Atlántico en sus maniobras, en la 
espaciosia bahía de Samaná. Hace 
dos días que desde esta ciudad en que 
escribo hemos podido observar cuatro 
de los vapores que la forman, situados 
en la costa del S. E y frente á la Is-
la de Saona; es grande la distancia 
que hay de esta Isla á Samaná ; pero 
suponemos que hayan llegado hasta 
allí para de este último punto sialir á 
encontrarse al Norte del Canal dé la 
Mona con otros de la misma escuadra 
y maniobrar en este últ imo punto. 
Variedades 
E l Gobierno ha nombrado reciente 
mente á los señores J. R. Pérez Ro-
mán y Tulio M. Gestea 
nttente son Cónsul,.s ,, '{,% 
La Habana, respectivamentN 
presentar á Santo D o m i J V 
mero en la Exposición T ' 
que próximamente se' 
Turín ,y el segundo para , t;í 
celebrará en Roma en SJ 
a ñ o ; y Vicepresidente 
especial al mismo señor p'a% 
y al señor Joseph Penoft*' 
Cónsul general en BruseW 
Comisario general, y c ^ 
rio al señor Nieoliás p j ? 
Cónsul en Turín. 
Han llagado úl t imamente 
capital los distingni;|()s h J ' 
blicos don Emilio Tejera ja 
de E de Fomento y 
y el UeétocMwlo don Amérip 
iici. 
Delegado que fué por SantéS 
en la cuarta Conferencia p 
cana reunida en Buenos V*1^ 
pacido año de 1910; d p^J1"'' 
algún tiempo qiie estaba e o ' 
el señor Lugo también haeO 
i tiempo que resi lía en París t " 
ya (dudad recibió c] nond • 1 
1 de nuestro Gobierno para ? ¡ 
tar á la República en ía ( w ! 
Pan Americana. 
En la común de Mao ,(,„., 
Santiago), se esta cunstruy^/1 
art ís t ico monumenlo m \^lm] 
Padres de la Patria, el cual L i 
g'urarci el día "27 del pre^ 
anivi'S';!rio de nuestra 
política. 
Sabemos de fuente se^nr 
bonos del cineo^ por ciento anii.i 
emprésti to dominicano se e: 
zando en la a-dualidad con «r̂  
manda en la Bolsa de Xii^vaV. 
otras Bolsas importantes jj j , 
100 y con tendencia á mayor 
Augura ello claramente la 
tuación de nuestro país, der^ai 
rectamente del estado de n^» 
greso manifiesto qne atravesamos' 
E l día 25 de este mes se efeetij 
un espléndido baile dedicado en 
ar is tociát icos salones del Olul) ju 
al Presidente de Vx República. , 
los acaudalados señores Franeji 
J. Peynadf.. Julio Pon, Santiago J 
clndena y Juan B. Yiceini Perdo: 
los cuales han presupuestado pan 
dio baile la suma de $2.000 oro. 
se han nombrado las diferentes 
misiones que harán los honores ¿ 
festival. 
Ha llegado recientemente á* 
nuestra capital, el doctor Franci 
Jordana y Puig, un español clistin?; 
do, el cual merecerá buena acogida 
nuestra República, pues se twta 
nn facultativo de valiosos méritos 
de una distinguida personalidad | 
cial en Barcelona, en domle en test 
monio de aprecio y consideración 1 
obsequiaron con un banquete de d« 
v a p o r e s d e t r a y e ^ f i i t , 
V A P O R F ^ O M E O S 
fií la Conipaiia TrasatlÉtics 
A N T B S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
KL \'APOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capi tán A N T I G H 
éaldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
cobre el día 17 de Marzo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida^ 
Las pólizas de carga se firmarán por 
t;l Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito ser&n nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
Heina María Cristina 
c i p i t á u Oyarbide 
•aId ra. t>«i* 
CORÜNA Y SANTANDER 
t ' 20 d« Marzo á las cnairo de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
A4mUe pasajeros y carga ««Berau ídcíum 
tabaco para nlcao» pu«rt«a 
Recibe astiNcar. cal* y cacao en partidas 
á flete cor-l«io y con eonoctmtapto llraat* 
»ara Vico. ülj*t. Bilbao j Paoojaa. 
L*8 billetes de pacaje solo srr*.» «api l -
aos hasta ¡j. vfcpera del día de aalitfa. 
Loa pO>taas d carca s« flrmarlu por «l 
Ceuticnatarlo antes da oorrariaa ala cura 
r-nuleito sran nalas. 
La carga se recibe haata el día 18. 
AÍTnlaiatracJOr. da Corroe». * 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fu F clase W e $ l 4 8 Cy. en adelants 
« P « «126 « 
• F prefereDte « 83 « t 
» P oráínana « 2 2 « 
Rebaja eo pasajes de ida y vaclta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capi tán A N T I C H 
FaJdrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G r é n o v a 
tobre el 30 de Marzo, ü las tx>ck del día 
llevando la coneapondencia pública. 
Admite carca y paaojerco 4 loa que ae ofr* 
También recibe car»a pura liáiatT—» 
Amber*. , danaía puertos da Eurool * = 
co KKimtdato directo. ^ 0011 
*io h}n*}** 1* Pasajr ?ólo serán expedi-
i - * * pdílxaa de carca »e írmara* por mX 
Consignatario antes da cerrarlas ala cuy* 
requUiio .-erAn «ules. 
Se r<ciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
' ^ i correspondartcla wSlo ae recibe su la 
Administración db Correos. 
y el tuerte de destino. eo« todas sus ledras 
y coa la n:i.ror claridad." 
FwBdAndose e aasta dispoeteida la Cont-
paftfa no admitirá. buUc alcana de equipaje 
qiso no llera claraaaentu «.ftampauo m nou>~ 
bre y apellido da su dnoAe, asi eoms el del 
puerto da cestlno. 
Meta.—Bata Cora^aflta Mane wmm. p«)»s 
florante, ast paia sata linea coate pa:¿ to-
da» laa óa-naa. bajo i cual pnadea asecarar-
se todos los efectos %am se eoaborqueu ea 
sus vaportte. 
L-laxiamos ía atenelda da los seteree pa-
sajeroc. nacía el articule 11 del RcKlamcnte 
ic pacaj roa y del crdon r rdein^ea Inte-
rior di los vaporea de esta Conspadla. el caal 
ai^- awf: 
"Loa pasajeros deberda escribir aobr- to-
dos los bultos de su eouipaje. su aenabre 
MOTA.—Se k4Tiarta k leí seAeree paa«;e-
ros qne loe dias de salida et.cenirarAa en 
al mnella de la liaeblna los rrmoleadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje A borde «ratia. 
BI pasajero de primera pod â Herar 
kilos fratis: ci de secnr.da IOS uV.p* y el 
ie tercera prc'ereaio j tercera ordinaria 
10« kiiob. 
jTars cumplir el B. O. del aobternc de 
lió*".:,*, fecha Í2 de Acorto tHtlmu. do ae 
admOi-A en «I vapor mAa eqalnaje que el 
m i am mm HÁMBURG AMERICAN LINE ComrániaHafflliGriíiesa Affierícana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vaporee Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ala-
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD, el 11 de Abril. 
,_ i Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-Mario 1S j burgo. 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
(Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
' Coruña, Amberos, Hamburgo. 
1 Coruña, Santaroer, Plymouth, Havre, Ham-
18 i burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
•CORCOVADO Mayo 4 { VÍ90bUrSgaontander' P!ym0Uth• Havre Ham-
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 







doelaradc por el paaa;ere e« el aacmeatA de 
sacar s« blUete ea la mu* CoancisstaTla. 
foros kOs inKoe de eos aja HerarAn ett. 
q>eta adherida en la cual eenstarA al núme-
ro de billete de pasaje y el punto ea donde 
éste fué expedido y ae serAn rrecíbldes A 
bordo los baltos en los cuales faltare ea* 
etiqueta. 
Para Informes dtrictrae A su eofitignmtMrtm 
Mxmxrmu o t a o u t 
134 7S-H.-1 
•VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
f 12« 
5* 10 
Para puertos españoles, desde 14S 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 128 
„ los demás puertos, desde Eí.'í 
„ las Islas Canarias, desde 10l> 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXOA no tienen segunda clasa. 
R E B A J A S U K P A S A j E I>E i l > V Y V V E l / t A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz elécirica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros ^aa 
clases. 
Cocineros y camareros r>pañolr> 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machint 
Se admite carga para cí^í todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s saOflas <le la Habana pura puertos cié México: 
" W e s t e r w a l d Mírzo 21 
K r a n l v c n w a l c l id. 1S 
l ' u e r s t R i s m a r c k . Abril l i 
Veracruz. Tampico. Puerto México. 
Progreso, Veracruz, Taro.úco v l'to. México. 
Veracruz. Tampico, Puerto México. 
IMIECIO D E L P A S A J B 
" W A R D L I N E " 
Ü E W Y O E K C U B A M A I L 
s. s. co. 
SeiTicio áe n n n de áolile Mije? 
fleMa|Má|ewW 
Todos loa ma.rtea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz. todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíis informes, acúdase á Pra-
do 113, Telefono A 6i")i. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A j194 
C U B A 76 Y 7 8 
C2891 ; 26-7 O 
3; 
— • $10-00 oro americano 
15-00 
3.V00 20-03 
Para Progreso , $2:2-00 
Para Veracruz y Pto. México "( d i r e c t o ) V 3-1-00 
l'ara Tampico y Pto. Móxico ivía Veracrnt 4',M» 
•>HaL<'S V"apores FUERST BISMARCK >' KR0NPR,NZESSIN CECILIE tienen' Ira. 
-aa > „ra c»ase: los demás vapores lra.v 3ra. solamente, 
fara in.ormes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut 4 Rasch -Babana -San Ignacio núm, S i - T e l é l o o o A-4878 
42 1-Ms. 
CcfliíaEiie ü m i ^ T r a s a í l a i í i í i a s 
íí nm mmí mm 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TO.S DE APARATOS DE TELEGR^-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Rste vapor saldrá directamente para >a 
Cantina. Santander y SaiMt-Nazaire el día 
17 de Marzo á. las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CoMB ADO PA a L.'S ISLAS 
CANARIAS ^ 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráns é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, quj ios llevara i loa 
puertos sisruientea: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 H. A. ta adelute 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
En 3? Ordinaria L'8.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta-
Precios convencionaiea en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta daza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1-M». 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m u DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C 
SALICAS DE LA HABUNA 
toante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r JULIA " 
Sábado 18 á las 5 do la tarde 
Para Nnevitas y O u a i i t á n a n i o ( sólo 
a la Mlai, Sautiajío de ( :ibu, Santo 
Domingo, San Pedro de Macoris 
Pone*-, Mayagrttez rsólo al r e to rno /v 
San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 18 i las i de i k erais. 
Para Nnevitas, PuertW Padre feU 
bara, Mayari . Sa^iia de Tána ino , Ba-
racoa, Gtmutanumo (á l a i d a y a l r « I 
torno» y Santia-o de Cuba. 
KOTA. — Este buque no recibirá 
oarga en la Habana para Kuevitas 
LTUHutanamo y Santiago de Cuba 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Oitoará. Vi ta R-, 
ne.s. Baracoa y Santiago de i «ba r í " 
tornanrl, , „ „ , Baracoa, aiaVari ¿ a 
aes, \ i ta. Gibara y Habana .* 1 
V a p o r H \ B A N i 
Sábado 2n á la« > da ta tarda 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 2fl i ¡as 5 de la tard* 
Para NneTitas, Gibara, Vita i £ 
nes y Sau t í acn <ie Cuba- rot...?' . " 
Vapor DE H Í R R - Ü H 
todos los mArtes á laa 5 de la tard 
Para icaria m y c a ^ J L 
reclbieTido carga en eoinoinaciftn / 
Unm Cntral M.Uw ,y. Para Paf" f°V> C,, 
7 R<»«Lm. -Ma. Sa»t, citara 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e 
7 vUtwrw» De Habaaa A a*ctia 
Pasaje en pnanra 
Pasaje en tercera » 
Víveres, ferretería y leca. . . . . 
MereaderSaa 
ÍOKO ÁMTTKICAWy) 
PsuBajo «a primera. . . . . 
Pasaje en tercera. . ^ . . 




De £albarMa y Sagma * Ha*»aa «• ** 
»oa tercio (oro ameHeaBO). 
El. CARBURO PAO A. COMO «HCAHO 
SOTAJI 
CARRA DK CAB9TAGBI 
Se reeike haata laa «ree «e M tuét 
41a de aallda. 
CARGA DK TRATWiAi 
Golameate se reetairá baata * ** 
tarde del día anterior él *e la »•'«•• 
ATRAOUIB* MR «RARTAHA*» 
Los Vapores de los días 4 y 18 ^tcsi 
al Muelle de Boquerón, y los de l?s 
y 25 al de Caimanera. ^ f 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
siempre en Caimanera. 
AVIMS 
tiee conocimientos para lo» ^'V.l'iija 
rAn dados e.i la Casa Armadora r ^" . ¡^1, 
tarias í loa om^arcaderea que 1« •0' ^ 
no «aaltléndose .itnutiii «labarq*" M 
coDOcimlentoa qun r.ó «ean prow»'"^ 
Que la Empreea facilita. 
En loa oonoclmleatoa deberá •! ' " ^iti 
«or expresar con toda claDd.i'l * •* tii 
las marcaa. ittom' rmr.. nAmcn; < . -î iW 
ae de loa ratmtamm, fmtttmlúm, pal 4f ' |( * 
dan, renid^ncia «ai receptor, P*** 00 ¿Jar-
kilea y valor do laa mercanrtMl B. ^1 
tiéndoae ninsún conocimiento # J 
cualquiera de eatoa requisitos, 1» I°'.l4B(«l 
aquello» que en la caalll» «o1"1***' ,»la>'j 
convenido, sólo re eafírlb«.n '*,¿mLi, tol 
"eteetoa", "Meroaaelaa ' « '^"í»*» ei"| 
rea que por las Aduanas ae ex!»* * ' ,| 
Los señoree embarcadorea j,e..,f.r «i ) 
jetas al Impuesto. debcrAn **• ,ir ai e» 
ronoclnaientos la clase y contePJ» 
bult0- a»1* 
En la casflla correapondlente »J lt#i 
tar '.a clase del contenido de c»aa <# | 
oroducclftn se escrlblri «:,1*,°u * !«' 
pakabras "Fals" « »Ti:x*ra»Je'»"'„ Munielli 
e'. contenido del bulto ¿ bulto» 
ambas cualidadea. •< 
Hrcemoí» pñbllco 
miento que ao aer* ad.mUldo .n'"%rfoi.' 
Que, i. Juicio de loa Seflorei 9obJ.Lt W ** 
pueda Ir en las bodegraa del buqt* 
más car^a. 
NOTA.—Estas salidas y " ^ ' - ^ coJ 
ser modificadas en la íorma Q"6 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica 4 Tos S?e* 
ciantes, que tan pronto eF+én I"8 
ere» 
rom" 
la carga, envíen la qna tengan los fln de evitar la aglomeración »n duct0f* 
mos día?, con perjuicio de loSrCOn gj, a" 
de carros, y también de los ^ ^ ¡ i * 
tienen que efectuar la salida i ° ' 
i-iciicn que eieciuai i» ^ 
la nocltp. con. los riesgos consie^11 
S. 
Habana. Marzo lo. de I f l1^ tr u 
SOBRINOS DE HERRERA P* 
15B 
" E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
Capitán Oren»" 
•aldrá de e?ce oaerco lo^ 'ttíeroa 
las cioco da la tardfl, P»1"* 
S a g u a v C a i b a r i é » 1 
i m m i m i i t á M casi w ¡ ¿ 
113. 
p í A R K ) D E L A MARINA.—Edición -de la mañana.—Marzo 18 de 1911. 
peáiA&i presidido por el señor Enri-
qne Dcschamps, nuestro Cónsul en 
Barcelona, y los senadores Erailip Ju-
noy y Federico RahoJa. Según tene-
mos entendido, el señor Jordana se 
propone recorrer varios puntos de la 
Kepública y fijar su oficina en La ciu-
dad que más convenga á su profesión 
de médico, y más propicia para poder 
atraer un número de familias de una 
laboriosa región española. Esto últi-
mo so-bre todo sería muy conveniente 
al progreso de nuestro país y más 
aún tratándose de emigrantes españo-
les, que son los qaie más pueden con-
venir á nuestro país, que necesita de 
personal laborioso para darle vuelo 
progreso nacional en esta época de 
paz y trabajo porque atraviesa núes» 
n.i República. 
F r a n . X . d<¡l Casi ilJo Márquez. 
t a Romana, (República Domiuica-
n a ) , Febrero 16 de 1911. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
poso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos^á domicilio. (Jolominas 
v Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
'efectos fotográficos. 
S E L E C n i O N A X D o 
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ue lo bar 
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Bien dijo el poeta latino al de>?ir 
que \ r m Ja muerte son lo mismo los 
nalacios de los Reyes que las cabañas de 
los pobres; pero eso no obsta para que 
aun después de muertos, sean los mo-
narcas tratados en este mundn de muy 
distmtn manera que el resto de la hu-
•nianidad. Cuando se entierra á un 
Rey, se agotan todos los recursos del 
arte y del trábalo para dar á sus res-
tos un sitio de reposo digno de lo q'iie 
la persona fué en vida. De. aquí que 
los sepulcros reo-ios tengan siempre 
cierto interés artístico, á la vez que his-
tórico. 
Xadie isnora cine el nombre, de mau-
soleo con que hoy designamos todo so-
pulcro «untuoso, se deriva dfá ja tumba 
Mausoleo. R,'v de HMIM;!. eriírida h.-ice 
la friolera de dos mil ilosi-iiMitos sesen-
ta y tantos MUOS. Esta tumba comno-
nías;> do un basamento de áífz v nu^ve 
metros :1o altura, una columnata, alta 
de siete metros, sobre el basamento, y 
encima de la columnata nna n'rámHe 
coronada por un grupo colosal de] R «y 
difunto v su psoosa. grílpó nuo no tonía 
ruprn-K di' enatro Tu-̂ trô  altura. P&á 
se á tantamaírnifieencia. v pese tam-
bién á la trascendon^ia d^ su nombro 
ol Aíanjíoloo no ha lí-psfádó á al^nn^ar 
la celebridad d^ las níráimdr"; de F 'rn -
to. el moniim^ñtp regio mh* fam"0o dol 
mundo. Los raráónes; r-sripr'ios tenían á 
rala hacer oon--frnir durante su reina-
do estas esnleuilidas tumbas, donde ún 
día habÍM de reposar su cuerpo momi-
ficado. Cuanto nfai tienmo vivía urt 
^fonarca. tanto más errando llefraba á 
• W su n^ráfnfde. F n la construceión 
de una de ella se omnloaron cien mil 
hóittbres durar>íe treinta año--. Fn 1á 
Tnrlia. en A<T!'a. está en marmíficí. Tai 
Mabal. el mauspíeo construido por i 
Fmporador SH?h Johan para sí y para 
su esnosa predilecta. Como ya onton-
ces diiimos. es un edificio de incomm;-
ralile lieli^za. en el que dominan el 
mármol blanco y el mosaico. Es fama 
que durante veiente años estuvieron 
trabajando en él veinte mil obreros. 
No menos suntuosas, aunque no tan 
i bellas, son las tumbas de los Empera-
dores manchúes. cerca de Mukden. en 
! las que está sepultado, entre otros ^o-
I beranos. el Emperador Tsai Tsú. fun-
dador de la dinastía que actualmente 
rige en China. Es un conjunto de edi-
ficios del más caprichoso estilo chines-
I co. al que da ingreso una avenida flan-
1 nuoada ñor numerosas estatuas de ca-
hallos. elefantes, camellos y bestias fa-
j hulosas. Durante la guerra ruso-jap> 
l nesa so habló -muf-ho de estas tumbas 
por haber solicitado cH General K u -
ropatkine él srobierno chino oue no la? 
profanare dando alsuna batalla en sus 
inmediaciones, á lo que el caudillo ru-
so contestó ingenua v sinceramente: 
Mejor sería que os dirioriérnis al Ma-
riscal Ovnma." A orillas del Tíber. en 
Roma, está el castillo d^ San A n ^ b . 
construido Para mausoleo de Adriano: 
pero la tumba más famosa en 1H llist.v 
ría romana es la de AlaTKSO T. el famo^c 
Frtv «ro lo míe saqueó "Roma el año 410 
Temiendo oue su senultura fuese Pro-
fanada por los vengativos romanos. Ala-
rico rlisnuso que á su m n o ^ so toma-
sen ciertas precauciona. Sioruiéndol w 
al pú» de la letra, se desvió el curso del 
río Bnsento. v «n su cálice se enterró 
-i f-p.-lÁver d l̂ "R'-v: d^nués se permi-
tió do nuevo á la norr^nte seírnlr su 
natural camino, y á todo* los prisione-
ros que hahnm trabaiado en a uiella 
obra se les díó muerte, para nue no pu-
diesen decir d ó n ^ habían abierto aque-
lla misteriosa tumba. 
Todo vífiiero nue visita el Cairo, se 
detiene admirado ante el precioso con-
junto de meznuitns cono^idac «con el 
nombra de ^tujiihas de lo* Califas/' 
por hallarle enterrados; on ellas IOQ 0,$.-
lî as; do la dmastín de lo.- mamelucos 
circasianos. Las más BÓfónTé? de ¿Pt̂ is 
mezniiitas-mausoleos son 1^ de Kait-
bov. oue s i r v de tumba á E l Ashraf 
Tv'aitbev v don l" se eony^vvnn dos P V -
dvpc; en ouo *e dicr» ést4'V¡ impresas 
huellfis- de ?J^homa y 1a del &i1táij 
i^.-i-uV î -mcoi/iA -ifi fundador de la 
eitadq díriastíq. 1̂ 7 ^ftm^B^!4í*j%i «sda-
vo pirensio"^ nu" se alzó ffhTÍtrí "n« 011-
melucos l^^^'^tas, y se apoderó del 
trono, en 1832, 
La nliijeTfe to't'iv'M recíéñté^ doi "Roy 
"T;lnar1o VTT Tno-'Mfnrra. Iv^o riue. 
no h!':-" miicho. sfi híi,h?aép''.eoir> f'-o -n^n-
eía do '\(\¡t n̂ nfoon̂ c! ^PRI^S inírl^^enj-Mu-
eb̂ v "R̂ vníj (1p lo C'vin BretaM^ t1*'non 
^cn1.'" iMe^ íani'fras n̂ la abadía -lo 
"Westminstor n-M'o ótraS" v entrrt ellos 
"̂  i-vM-do VTT han ¿fdO enterrado^ en 
"Wind̂ o'*."evi uno fQiipftla "U^ hov lleVa 
^..Tiylw^p rfe £< AlHñi't Móniorial 
| peí.'.' Enrinue VTT hizo construir esta 
\ e.ani1!" para nue hirviese de panteón á 
; los Tudnr n r̂o déspü&s virio d> pare-
, eer. v .edif;oM otra en "Wi'xtminsler. que 
• es ln oue lleva su nnmbre. <in MUO 
, volviera á. n'"><«v (Mi.lia vr.ent/U'aíPU'U-
tô  en 1 *' p̂ im-u-e Hasta lfl muerte 
jor<re íf: !Rs$ últinvi SoMrapo^^ii 
^ enteri'a'lo j -n ella. á>' "orno también 
.Tora:e TV. (shiülíanJW TV "1 Dnq^ie-íla 
Kent! ol Thirí-e 'di' CTffí^n^J hermano 
, m^yor áel •̂-•v--.of na!, y ot ros luienibro? 
'''efe bi i- 'al familia. 
Hablar de lodos los panteones don-
de reposan los miembros pio las dinas-
tías reinantes, ó no reinantes, sería 
imposible dentro de los r-trechos lími-
tes drt un artículo. S;'ilo sí. diremos, 
que de todos los sepulcros recios, el nrís 
sencillo, el más humilde, es el quo en 
eierra los restos de Alciandro y Dra ^a 
de Senda. Están ambos enterrados 
juntos en el pequeño cementerio ri3 
Palilulla, en una iglesuca desnuda y 
fría como capillita de aldea. L a tumba 
según reza el epitafio, es la que una 
pariente lejana de Alejandro, muerta 
cu 1^80, á los sesenta años de edad, hi-
zo construir para su familia, y dos sen-
cillas cruces de zinc, con los nombres 
"Draguina Obrenovitch." Alexandro 
Obrenovich," son el único recuerdo de 
las infortunadas víctimas de la trago 
dia del 10 de Junio de 1903. que colocó 
n el trono servio al actual Monarci 
PARA CURAR UN RESFRIAPO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
recibidos en jas librerías de Luis Ar-
tiaga, San Rafael 1V¿ y San Miguel 3. 
La reconquista, de América,' por 
Fernando Ortjz. 
L a Viuda Alegre, (libreto.) 
Impuesto de derechos reales, por 
Zaragoza. 
E l derecho y sus sacerdotes, por 
Dorado. 
Derecho mercantil, por Constans, 
tomo segundo. 
Tratado de derecho penal ,por V. 
Concha. 
Método completo de Esperanto. 
Astronomía y eieDcia genere!, por 
Comas Solá. 
Manual del delineante, por Vallejo. 
L a hija del cortijero, por Julos 
Case. 
L a revolución religiosa, por Cas-
telar. 
Teoría de las obligaciones, por 
Giorgi. 
Que acaha de recibir "¡La Moderna 
Poesía," Obispo L33-139. 
Amadeo I , por Beijito Pérez Gal-
dos. 
tLos archivos d'e Guibray. por Mau-
ricio Montegut. 
Canción de cuna, por G. Martínez 
Rierra, 
E n Flanees se ha puesto el sol, por 
Eduardo Marquina. 
'(Los castigos, por Antonio Casero. 
Ni fu ni fa. Frivolidades. Bagate-
las, por Vital Aza. 
.Manual le Taxidermia. por ¡Luís 
Soler. 
^La oficina de farmacia española, 
por Dorvau'lt. 
Jurisprudencia del Código Civil 
Anuaüio. de 1907. por Seevola. 
'La cuestión agraria por Kausfki. 
•Derechos positivos de la mujer, por 
; Doez. 
¡Fabricación de esencia, por Bala-
guer. 
Enfermedades de la voluntad, por 
•Rihot. 
- ' E lucación . elementaK por Com-
pn v \ 
TI i feo pl a st i a. po v Jo r d i. 
Fo-rmulariu de aiiinno .̂ por GÍT*ón.. 
Fnbncaeión á | ladrillos, por Rico, 
ntimos escritos, por Alarcón, 
. O I V G I N K 
FIJOS COMO E L SOL 
Muralla 37 A., alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodowiro 
Apartado BSft. 
GONSULADOGENERALDE MEXICO 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar IOS1-. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número ISO. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina S5. 
'Costa Rica, doctor Emilio Matheú, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Mercaderes 161/2. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Xacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Xacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Laharrére, 
Cónsul, edificio del Banco Xacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazóu, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils -Chr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10. altos. 
Panamá, señor Alberto Videla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warren E . Harían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin. Cón-
sul, edificio del Banco Xacional. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Enero de 1911. 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
E M U L S I O N 
D E P E T P Ó L E O 
a n g ' i e r 
CON HIPOFOSFITOS 
B (CAU y soda> , 
Las propiedades antisépticas, calmantes y cura-
tivas de la Emulsión de Petróleo de Angier, la 
adaptan especialmente para el tratamiento de 
desórdenes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las digestiones 
son difíciles, el organismo necesita de una medi-
cina que sea á la vez un tónico y un reconstitu-
yente. 
La Emulsión de Angier es precisamente esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los casos 
de diarrea é indigestión crónicas, disentería etc. 
Si V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la Emulsión de Angier. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
De una enfermera 
The Folly, Aldenham, "Watford. 
Muy Señores míos:—Acabo de concluir un frasco grande 
de la Emulsión de Angier y me es grato decirles que me 
ha hecho muchísimo bien. Indiscutiblemente seguiré to-
mándola y también la recomendaré á todos los que yo 
conozco. He estado muy mala durante dos meses con 
ulceración intestinal, abeesos y debilidad general, pero 
con gusto declaro que mi estómago está ya casi bueno y 
me siento mucho más fuerte y mejor en todas sentidos. 
Considero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) ENFERMERA BRUNNER 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éx i to . Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le digan que son tan buenas, y e s t é seguro de llevar la 
E m u l s i ó n de A n t i e r . 
•»«» patitujuint oti 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejiga» 
•« O"»  V»LO« CM TODO» LOt CMOt* 
Debilidad General y d« 
tnfermedadea Consúntlc**-
* r Chemical CompaBJ. 
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E R Í R 8 Q U E V I G M I E R 
A B O G A U O S 
Ksturtio: Sau líruacio oO, f l c l á . 5 
Jl. 13. 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.T—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y do 4 á 5. 
731 l-Mz. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
•á 2.~Saii Eázáfó 2-}C.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
6óó l-Mz. 
C L i R f I G A D E f K T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción 0-75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 
Una corona de oro 
Una dentadura completa. . . . 12.72 
Los puentes en oro á, razón de $4.24 por 
pieza. 
• Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar ¡os trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termlna-
r&n los trabajos en 24 horas. 





B E . E E R N A N D O S E S Ü I 
Medicina y Ciruiía. —Consultad de 13 á l 
Peores irracis. 
Telefono A-334:4: Compostela lí>l. 
666 l-Mt. 
% P R á P í G i s n í . i):-; v e u i ) ) ' 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á Li 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 l-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, .Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
jierviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E » F e r r á n 
LMiearaucw ufe ¿a iBncuela de Medlo'.ua 
MASAQB VU3¡lAlX;BiO 
Consultas de 1 a 2. Nepiu/io nUñero 41 
bajo». Teléíoo»» i4Su. Uraxia sólo iúnes > 
m "̂ roles. 
665 l-M». 
PEUYO GARC A Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. tELEFONO 5153 
DE 8 A ¡1 A. M, Y DE 1 A 5 P. :/J. 
659 l-Mz. 
D r . A . P é r e z I W l i r ó 
Medicina en general. Más esoeclalmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sin-
llticas. Consultas de S & 5. Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
638 l-Mz. 
Doctor C. M- Fe^Bmne y G a i f t 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4. Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
ira 
¡ r i é f l 
1-^ 
GAhliANTA SARIZ T OID 
Neptune ICS de 13 a X todos lo« dlau ex-
cepto io« domsugos. ConíiUítas y operacionca 
el Uoapitai Mercedes iunos. miércolea T 
vi"rr.e8 4j?« 7 de ¡a mafiaBa. 
649 1-M». 
J s T g O Ñ Z A L O A R C b T E i U I 
Wed'co de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
. . Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3096. 
D o c t o r J . A . T r ^ m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfurmoe del 
pecüo.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSUL TAS de 13 \ 1 
639 _ _ _ _ _ „ 1'Mz- ̂  
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niñot 
Consultas de 12 & S.-Chacor, 31. ««quina 
¿ Acuacate.—Teléfono 91#. 
D r . J o a q u í n D í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De % á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
674 l - * * 
Dr. J u a n Pablo t i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
__648 l-Mz. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas on Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
657 l-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABlXETE: GaUano 50. Tel. Â 4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12, Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C64(3 Mz.'l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antí-
inoiM'nlco (cura la uuirlinoiv.ania.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológrico de la Crónica Médico Quirúrgrica. 
Prado 105. 
734 l-Mz, 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
C 81£ 20-10 Mz. 
D R , S. A L V A R E Z Y G Ü A N A G i T 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Bérlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 á. 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-SIOI. 
670 l-Mz. 
Dr. K . (homat 
rratamioeto especial do ¿...ll» y «nfer 
mecadeB venérea.». —• Curaran rftpi4a. — 
Consultas d" 12 i 9. — Teléfono 1(4 
LUZ MICRO M. 
644 l-Mz. 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P h s s n o i a 
Cirujano del Hospital núrR, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
te- de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono ?9CL 
664 1 - Mz. 
D R . G Ü S T A V J L O P í r 
Enfermedades del cerenro y «lo los nerrloa 
Consultas en Beiasceaín 105^ prMlmo 
á Reina, de 13 á 2.—Teléfono A-4912 
656 l-Mz. 
D R . F E R l m H E l E Z G A P O T E 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
721 
do S á, 6. 
l-Mz. 
O í r , T ^ r - C L f i o z ; ^ 
t IBUJAIsü-D^xVflrjTA 
' - * ' ^ > r ^ ^ ^ \ l ^ a . l i o 
P I E L , S I F 1 L K S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por eistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
POBRES G R A T I S 
J E S U S MARIA NUIitSSO 91 
T E L E F O N O NUM. A 1 3 3 3 
643 l-Mz. 
J E S U S 
A R M A N D O R O S A L E S 
" ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARA 8 
A M A U G L ' U A 33 
1558 75-11 f 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de !a Facultad de Parí». 
Especiaileta en eniermedadea del estó 
maso é Intestinos según el procediroient» 
de lus pro')Sore¿ doctores Hayem y Wln-
ter de París, por el análisis del jugo tf&a-
trico. Consulta» tfe 1 é 3, Prado 76, balea 
658 , 1«M. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobr'-'B \\ al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 ¿ 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
651 l-Mz. 
Polvos aeninncua, euxir. cepillos. Consul-
tas de 7 45. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Hedicina geDtíiai. UopsiiiCiM ue U ^ > 
X a X J l Z S • 
660 l-Mz. 
Dr. Francisco Fernániiez González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos Indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de consulia: de 1 á 3, en 
Neptuno núm. 65. 
2244 26-25 F. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exc'.ut¡-/ament». 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
an&llBis de la orina, sangre y n-icroseftpico. 
Consultas de 1 1 3 de la 'arde Lampa-
rl'la 74. alto», Telófono 274. Automát"! 
co A.3t)82. 
663 l-Mz. 
on. i t i \m y « i 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos ael 
Hospital núm. 1.—Se dedica ÍL Medicina en 
per ral, y á las enfermedades del peono 
esp. ialmente.—Consultas de 3 á 5 p m, 
mirtes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
vlémes á las mismas horas.—Monte 118 
altos Teléfonos 638V y A-1968. 
177 l-Mz. 
1 5 ^ L - X a ^ - O r a 
Vías urinarias. síftiiSi venéreo, lia-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De VI á lí. Kutenneilades de Seüi»-
rns. De 2 á 4. Afil iar 13tí. 
C 604 26-22-F. 
DOGÍOR i l l V. B i í ñ l " 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
&NF£KMü:DAD£S PJS LA GAJK.QAN7̂  
NA-RIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
661 1-Mx. 
CLÍNICO- QUiaiIOO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
c ( ) í > i p o s t i : l a n . 101 
entre Muralla y Tte. K-ey. 
Se r raen can análieio de orina, cap»tos, 
sangre, leche, vinos, licores, agaas, abo 
nos, minerales, materias, grasaa, azú* 
cares, etc. 
.•.NALISIS DK ORTXES (OOMPLKTO). 
esputos, saDfnv 6 leche, don pesos (Sfl.) 
Teléfono A-3344. 
_ 667 1-Ma. 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
Dir ig ido por el 
DOCTOR C. M. DESVERNINE Y BALDOS, 
con el concurso de los doctores 
Icluarílo Itinnirez le A reí laño 
y A. VaMé* Kioo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnostico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
10f)8 52-27 E. 
^ R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de MedlcIna.--Cirujano del Hospitai 
Núm. I.—Consultas: de 1 á 8 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
654 1-M». 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 2%, en Es-
couar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 . 156-19 OcL 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jia en general.—CONíiULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
K613 156-27 D. 
C L I N I C A G U I R A L 
fixclualvamecte para operaciones de loa ojoa 
Dietas 4esd« ua «aouao «u adelante. Mae-
nq-.ic 73, entre ííttn Haía«l y San Jo«f. Te-
léfono A-2711. 
652 1-Ms._ 
DR. ENHIPÜB F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
€72 l-Mz. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 2 Jesús Mana número 32. 
"2 l-Mz. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 l-Mz. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS ~ 
Olreetar de la Can. de Solua 
«• ** as«elneMa Oemarta 
CIRUJIA GJBNKRAI, 
Con»'ii1Tflc rllarls- 1< "AS 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6 
6̂ 7 l-Mz." 
( a n d o liello y A rango 
A B O t t A U U . H A B A N A í á 
TSLBJPONO ?Ú3 
662 i.Ma. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles v Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentaleá 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2?>: 
718 l-Mz. 
DIARIO DE LA MARINA.—E (1 i c i ó • de la mañana.—Marzo 18 de 1911. 
l O 
D E P R O V I N C I A S 
V A R I E D A D E S 
en 
( P o r t e l é g r a f o s 
Cétrnajiianí. Marzo 17, 7.20 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Cori rumbo á la Habana pasa aho-
ra el tr«n excursionista, procedente 
de Caibarién y Camajuani. Los ex-
cursionistas de Camajuani fletaron 
automóviles, trasladándose á Santa 
Clara, donde se incorporarán á la ex-
cursión que de allí sale. El convoy-
conduce también bandas de música 
de Caibarién y Remedios, que toma-
rán parte en la manifestación de sim-
patía al Presidente de la República. 
Linares. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 17. 
Observac iones á, las 8 a. m. del m e r i d i a n o 
75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r de l R í o , 
763,28; H a b a n a . 764*20; Matanzas, 763*53: 
Isabela, 763*25; r 'amagoicy, 763*87; San-
t i ago de C u b a , 762*76. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R ío , del m o -
iwento, 20*0, m á . x i m a 25*4, m í n i m a 19*8; H a -
•bana, del m o m e n t o . 22*0. m á x i m a 25*0. m í -
n i m a 19*7; M a t a n z a s , del momento , 212*6; 
m r i x i m a 24-6, m í n i m a 16*0: Isabela, del m o -
mento, 22*5, m í u x i m a 26'€. m í n i m a , 18*5; 
C a m a g ü e y , d e l momento , 20*5, m á x i m a 29*4, 
m í n i m a 17*8; San t i ago de Cuba, de l m o -
mento, 23'7, m í n i m a 27*7, m í n i m a 20*0. 
V i e n t o : P i n a r de l R í o . E., 4*5 met ros por 
seg-undo; H a b a n a , E. , 8*9 metros po r se-
c u n d o ; M a t a n z a s . E. . 9*0 metros por so-
pundo ; I sabe la . X-E., flojo; C a m a g ü e y , X E . , 
flojo; S a n t i a g o de Cuba, X X E . , flojo. 
L l u v i a : H a b a n a , 6*1 m^m; Isabela, 4,0 
mjni; S a n t i a g o de Cuba, l luv ia . 
Es tado d e l c i e l o : P i n a r del R ío , Cama-
g ü e y y S a n t i a g o despejado; H a b a n a y M a -
tanzas, c u b i e r t o ; Isabela, par te cubier to . 
A y e r l l ov ió en Jaruco, 'Santa C r u z del 
X o r t e , A g u a c a t e , Columbia , Santa M a r í a 
del Rosar io , Pa l ac ios , C o n s o l a c i ó n de l Sur, 
San C r i s t ó b a l . Guane. Mar t inas , L a Fe, 
Cortés , C o n s o l a c i ó n del X o r t e , B a h í a H o n -
d a Guana jay , M a r i e l , Orozco, C a b a ñ a s . 
Qu iebra H a c h a , L i m o n a r , Arabos, Jove l l a -
nos. A lac ranes , A g r á m e n t e , G ü i r a de M a -
curiges, U n i ó n de Reyes, B o l o n d r ó n , C idra , 
C a i b a r i é n , Remed ios , Cifuentes, Isabela, 
Santo DominKO, I m í a s . Jamaica, GuantA-
namo, C a i m a n e r a , L a Maya, Songo, Cr i s to , 
Cobre y S a n t i a g o de Cuba. 
— — ^ M ^ * » » 
D e s p u é s d e a l g - n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g í t a c i ó n . u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L . A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r 
m e n t u . 
N O T I C I A S 
D E L _ P U E R T 0 
VISITA I3E CORTESIA 
Kl comaiidanle del crucero dé gne-
i'i'a • ' C l r c c h t . " de la manua holan-
désa; (im- desde la mañana del jue-
ves se encuentra anclado en híifn.i. 
acompañado del Cónsul de sn nación, 
visitó ayer al Jcí'e de la .Marina Na-
cional, teniente coronet Sr. Morales 
' «•• lio, en su despacho, en el edificio 
de la C a p i l a n í a fiel l^iorto. 
E] si-ñor florales Coello. acompa-
3ado de su andante, él teniente se-
ñor Martínez Olivera, devolverá la 
v i s i l a al citado comandante hoy, á 
las nueve y media de la mañana. 
E L " l l .VTl K Y " 
Hoy, al medio día, SÍ1 hará á la 
mar, con destino á Cienfuegos, el 
guardacostas "HatoUESi 
E L P I M - P A M - P U M H U M A N O 
E l público es insaciable, .sobre todo 
lo tocante á diversiones, y esta 
constante demanda de f e e r e o á mi v M9 
obliga á idear juegos tan curiosos como 
uno que está muy en boga en un par-
que de Chicago. 
Hace algún tiempo se jugaba mu-
cho en América al ^ burlador áfrica 
no ." especie de pim-pam-pum cuyo 
blanco era la cara de un negro que aso-
maba por un agujero abierto en m i 
lienzo. La misión del negro fra retirar 
la cara cuando veía venir d e r e c h a una 
de las pelotas lanzadas por los tirado-
res. Xo hay que d e c i r que a i el negro 
no andaba listo, recibía el pelotazo m 
el rostro con gran regocijo de los cir-
cunstantes. 
Pero aun siendo tan bárbaro el ju;>-
jro, llegó á hacerse anticuado y hubo 
que idear algo que llamase más la aten-
ción. Ahora el pim-pam-pum humano 
está dispuesto de otra manera. Sobre 
un depósito fie agua hay una tabla en 
la que se sienta la víctima mientras los 
jugadores tiran pelotazos al blaneo que 
T O N I F I C A N E L E S T O M A G O 
! 
A s í es como l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r , W i l l i a m s a y u d a . i á l a c u r a -
c i ó n de M a l e s D i g e s t i v o s . 
i Para curar casi toda forma de des-
arreglos digestivos, como indiges-
lión, dispepsia, biliosidad. estreñi-
miento, etc., no precisa más que: sen-
' tido común en la alimentación y ro-
i bustez en la sangre. La sangre, que 
i regula todo el complicado organismo 
j , . ] ciu-rpo humano, es responaáblé 
! de miles de casos de debilidad diges-
I tiva, y cualquiera puede comprobar 
Alonso, qae se encuentra enfermo en; esto'adoptando por un par de meses 
la Casa de Salud "(ova longa," in-
vocando el nombre de ellos, sin estar 
autorizado, pidió ocho centenes á don 
José Pereda, y un centén á don An-
tonio de la H i g u e r á , por cuyo moti-
vo se consideran perjudicados en d i -
chas sumas. 
La policía dió traslado de esta de 
nuncia al Juzgado competente. 
; DONDE ESTARA LA CARTA? 
En el Juzgado de la Sección Pn 
El señor Juez de Guardia COUOGÍÓ 
de este hecho. 
K O B O 
De un baúl que tenía en su habita-
ción, cuya cerradura violentaron, le 
robaron 20 pesos plata, á Pablo Ecr-
n-ández Fout, vecino de Paula núme-
íro 109. 
Se sospecha que el autor de este 
hecho lo sea un individuo blanco, cu-
yo nombre conoce la policía y procu-
ra su captura. 
D E X C . M I A 
López y Guerra, establecidos en 
Muralla número 28. denunciaron á la 
policía que su dependiente Generoso 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 MENSTJA-
les; en cantidades de $300 A. {ñOO, producen 
25 mensuales. D ir í ja se & Cuba 32, Ofici-
na n ú m . 9. 3046 
SE ALQUILAN loa moderuofi w . 
Gloria »3. independientes, alquil^1 
10-15 
SE ALQUILAN los bajos de Consulado 
90, con sala, sa íe ta , dos cuartos, comedor, 
cocina y b a ñ o s ; en 10 centenes. 
_ 3113 _ 
S E A L Q U I L A N . . / R e i n a 137. dos c a -
sas an>p.lia3. bajas, acabadas de reedificar 
nabjo. L laves en los altos. IníZrnZl ra«o. 
caderes 27. 3012 ^ a - ^ t t . 
1*15 
- A . " V X S I o 
V/ulla un maisrnífleo local pro • 
bleclmiento. en el lupar má» '? t*-
Se al 
ra entabl 
co de la Habana, situado en a c á 9 C**£ 
Monto núm. 6, al lado del ca fé^^f^* del 
, 1 Belona." P a r a informes. dirisirM * T > » 
•norman en las i jiano 136( 6 ^ Reina núm l2 sirse 4 ^ 
2678 15-5"^, mismas y en O'Reilly 12. durante el día . 3069 <-l5 
SE ALQUILAN cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás , en ^el 
Cerro, compuestas de sala, comedor. 2 I 
y todo k> d e m á s necesario para una corta 
famil ia de gusto. L a llave en las mismas. 
P a r a m á s informes. Calzada del Cerro 550 
3073 8-15 
S E A L Q U I L A N 
el tratamiento iónico de las Pildoras 10 B*Ho8ry a z o t é á de la hermosa casa c a -
l i lür U ' i l l í - j m v i ' Ile de O 'Re i l iy núm. S, donde por espacio 
del D i . ^Yllüams. .Muchos que se han de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T c -
curado escriben voluniariamente ear- ¡efónica. 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 metros, 
pmpio para < omieionistas ó .oficinas. 
L a llave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
to lo aleanza de lleno una pelota fun-
ciona un mecanismo que divide por m 
medio la trampa, y el pobre nesrro •,) 
al agrua y recibe el correspondiente cha-
puzón. 
El pim-pam-pum d;̂  Chicago e.s do-
ble nara qre hava siempre un í víctima 
en disposición de tomar un baño, mivín-
tras el caído sale del agua y se vuelve á 
coloear en la trampn. 
El grabad,) míe inserta un periódico 
de aquello ciudad, lleva al pie el letre-
ro Avius'nui to fTI hi'f thc r'rfioh ( D i . 
vertido para to los menos para ¿ ví*. 
t ima), lo cual demuestra oue los mis-
mos yanquis reconocen lo bárbaro del 
juego. Lo oue no obsta para que les di-
vierta mucho. 
L A I N F L U E N C I A D E L A L U N A . 
Aunque es opinión muy eorrieute, 
aun entre personas cultas, que la lu-
na influye en los cambios del tiempo, 
cuidadosas observaciones han demos-
trado que no hay tales influencias. 
Pero si la luna no infiuye sobre las 
variaciones meteorológicas, por lo 
meno está fuera de duda ique produce 
singulares efectos sobre el planeta de 
que es satélite y sobre los hombres y 
animales que en él habitan. 
Las mareas constituyen ej efedo 
más visible de la influencia lunar. 
Mucha gente ignora qae la parte só-
lida del planeta experimenta la atrac-
ción de la luna lo mismo que el mar, 
es decir, que hay mareas terrestres 
lo mismo que las hay marinas. Claro 
está que no notamos cómo la tierra 
sube ó baja á nuestros pies, pero cien-
tíficamente el hecho está demostrado. 
El raoviriiiento es imperceptible, aun 
con instrmnenfo.s muy delicados, por-
que - la rigidez de uuestro globo es 
igual ;í ta ile una esfera de acero. 
sobresale por el lado derecho y en cuan- jmera se ha recibido una denuncia de 
Juan de Dios Padrón, preso en la cár-
cel, cn la que dice haber depositado 
en el buzón que existe fuera del edi-
íicio de la cárcfl, una carta conte-
niendo ocho pesos papel moned.i 
ainerieana. dirigida á su esposa y la 
eual no ha llegado á poder de ésta. 
EXPLOSION 
En la efusá Alcantarilla número 21, 
residencia de don Rafael Castro Fer-
nández, hizo explosión una lámpara 
di? petróleo, originando con ello un 
principio de incendio, que fué pronta-
mente apagado por el propio señor 
Castro y varios vecinos. 
DETENIDOS 
Por la policía á e Regla fueron de-
tenidos ayer y presentados en el Juz-
gado de la Sección Primera, cuatro 
individuos acusados como autores dr 
distintos robos, cometidos en aquel 
barrio. 
Eos detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
L A A P A U I E N C I A l > i : i : i > A D 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podé i s volveren viejos. E n estos dias de 
e m p e ñ a d a concurrencia es necesario mante 
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y e« imposible conseefuir esto sin profusión 
de cabello que e s t é cree endo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen -
c ia de un germen que vive v prospera atacan-
do las ra íces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie corapicta. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta platra. de cfl<'acia conocido y de apii-
c a c i ó n muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del estal lo y un remedio contra la caspa. No 
a c e p t é i s n i n g ú n nsMtnto que se os ofrezca I 
porque no lo liav. Cura la c o m e z ó n del cuero [ 
cabelludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s , 60 cts, y $1 en moneda 
americana. 
tas de gratitud. He aquí una 
••Habiendo p a d e c i d o como dos 
años de una enfermedad digestiva, y 
viendo que á pesar de haberme rece-
lado nueve d i s t i n t o s médicos, conti-
nuaba ca.si lo misino, me determiné á 
e n s a y a r las Pildoras Rosadas del Dr. 
WiHiains, qm* vi anunciadas cn va-
rios p e r i ó d i e o s , y que me fueron re-
comendadas también por personas 
amigas. Luego de dos semanas de l o -
marlas y observar una dieta mode-
rada, ya me sentí mejor, y continuan-
do algún tiempo más obtuve mi com-
pleta curación. Algunas veces, que 
me siento indisouesto, vuelvo á to-
mar por corto tiempo dichas piído- | 
ras. y hasta ahora son el único reme-
dio que hace efecto, fortificándome 
el estómago y quitándome la debili-
dad. Permito la publicación de esta 
1 arta." Del Sr. Santos Medrano Ro-
ilríguez, residente en la ciudad de 
Camagüey. Cuba, calle San Fernan-
do 64. 
Nada más convincente puede pe-
dirse de una medicina. Siendo un es-
pecífico precisamente para la Sangre 
y los Nervios cura gran número de 
enfermedades comunes, llevando san-
gre nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energía, buen apetito, buena 
digestión, vitalidad, virilidad. Cada 
bote lleva instrucciones generales. 
De venta en todas partes. Xo acople 
pildoras ''Rosadas" que no sean del 
DR. WILLIAMS 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
IM to á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. Wi-
lliams Medicine Co.. Si^henectady. X. 
Y., indicando el periódico en que se 
ha visto este aviso. 
todas hi-inis 
y de 1 á 4. 
y en el Obispado de S á, 10 
3061 10-15 
S E A L Q U I L A R ] 
en el entresuelo y principal de San I g -
nacio 82. entre Mural la y Sol. magn í f i cos 
departamentos para bufetes, esoritorios 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. T a m b i é n 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para í i lmacén (> depós i to , y parte 
de la de Sen Ignacio 88, esquina á. Sol. 
«OSG 26-15 Mz. 
SE ALQUILA en cuatro centones u n T ^ 
sita f itnada en Tamarindo y Do]or 'a 
portal, sala, saleta, dos cuartos, &2 V 
todo servicio. Informan en la bodeea A Y 
esquina. 2905 ^ 
EN CUBA NUM. 37. esqiTrnVVop 
se alquilan departamentos para oflcin!03'' 
liabiutciones para hombres solo*. ^ * 
2913 8., , 
EN CASA DE UN m a ^ m o n i ^ ^ ^ i 
lidad. se alquilan dos habitaciones , 
con vista A la oalle, unidas ó .<>6pa;aJIna 
bufia caliente y trío, luz e l ^ t r l c a v r f 
a s i l e n c i a . O'Reilly núm. no, primer J a 
^ - ^ t l f 
MANRIQUE 101 - ^ i 
Se alquila esta bonita capa. Estft 3 ;̂, 
todos los d í a s de 9 á U a. m. Precio nue 
centenes. Informarán en Cuba no, 'bajo 
•10 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 4 6 ^ 
Se alquilan on nueve centenes v Se . 
ro fiador. \ 2829 15-10 
VIRTUDES 15 
L o s nuevos dueños de esta espjén^jj 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios ns 
dicos y comida excelente. 
g629 M,. 
EN REINA 14 se alquilan departain..n: 
tos con vista á. la calle, con 6 sin asisten! 
ola. hay cuartos amueblados á diez pes¿¿ 
con imnejorables baños y se desean pers 
ñas de moralidad. 
M O D E R N A 
2084 
Y ~ B A R A T A ^ i r 
SE ALQUILAN los bajos de Amargu-
r a 61 y un cuarto alto de la misma casa. 
Informan en los altos. 
3062 4-15 
VYDADO.—17 entre B y C , se alquila un 
alte. A, la brica. con toda clase de como-
didad. Precio, $65.00 m. a. Informes en el 
Pasaje, al lado. J5067 8- l i 
SE ALQUILA un magrnífico terreno ad-
mirablemente cercado, entre Infanta, Ben-
iumeda y Plasencia, de una superficie de 
1,328 metros 17 cen t ímetros , propio para 
taller de madera, tren de coches, carreto-
nes, etc.. E n Galiano 22 y medio, informan, 
de 8 á 9 y medio y de 2 á 5. 
3054 • 4-15 
MAGNIFICOS ALTOS, NUEVOS 
S e alquilan. Merced 38, casi esquina 
Habana, escalera de mármol , sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, salón de comer. ^ propietario. Se admiten quince mil p*. 
1 sos dt̂  contado y el resto á pagar en lo» 
plazos que desee el comprador. Renta cin-
CASA 
quilan, separados, los altos y los bajo,; (2| 
centenes cada uno) piso mármol y mosfii. 
eos. servicio de criados, independiente 
Carlos IJI 191, á dos cuadras de Reina, u 
llave en el lS9,_altos. 2784 S-S 
CONSULADO 103 
Oran casa para familias, se alquilan es-
p léndidas habitaciones, con ó sin mue-
bles. 2758 8-9 
•^7 o c i a d o 
1.a mejor esquina del Vedado, en la U-
ne«, se vende por ausentarse la familia 
dos inodoros, espaciosa cocina. L a llave 
en el bajo. Informes, Progreso 26 
3051 8-15 
VEDADO.—So alquila la bonita y visto-
sa casa de 27 esquina á D. Informan en 
Empedrado 9. 3022 8-15 
SE A L Q U I L A la bodega y p a n a d e r í a c a -
lle de S a n Salvador núm. 13: tiene todos 
los enseres para ambas industrias y e s t á 
acabada de reedificar. Informes en el n ú -
mero 21, Manuel Suárez . 
3154 8-17 
'r>a R e u n i ó n , " Vda. de J o s é Sarrá é Hl -
Sill embargo, una de las pruebas de j Jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
qx¡¿ hay n u i r e a s terresn-.'s es qtfe los • tes ^ e c i ^ e B . 
(err-emoto-s o c u r r e n casi siempre d u - I ^ = ' í-
S E A L Q U I L A 
TRACOMATOSO 
En el vapor 1 ranees' ' 'La Cliam-
pagne" Fin'' rcemharcado para Espa-
ña Emilio Sebanc. que se encontraba 
en la Clínica del Departamento de 
Triscornia. por estar padeciendo de 
tracoma. 
Dicho individuo 'habia llegado a 
este puerto en el vapor francés ' Mc-
i i c o . " 
A L HOSPITAL 
El tripulante de la goleta inglesa 
• K. M. Kobert," J. Me Kalant, fué 
remitido al hospital "Las Animas" 
por encontrarse enfermo. 
L A N - C I I A V A R A D A 
En la tarde de ayer, al tratar de 
atracar al pescante do la Punta la 
lancha "Flecha," de la casa de Zal-
do, para desembarcar á la familia del 
capitán inspector de la Ward Line, 
;' cansa de la mucha mar se fué so,bre 
una roca, quedándose varada. 
La lancha número i , de la policía 
de] puerto, que con los vigilantes 
Sfontero y Arena se dirigió á aquel 
lugar desde los primeros momentos, 
le dió un cabo con objeto de sacarla 
de su varadura, lo que no pudo efec-
tuar por haberse roto ¿Vquél. 
Pocos momentos después llegó el 
remolcador "Guillermo Zaldo," el 
que logró ponería á dote. 
La lancha "Flecha, ' según mani-
festó su patrón, no ha sufrido daño 
alguno. 
La familia de Mr. Smith d-jsde los 
¡•rimeros momentos fué trasbordada 




raníe la luna llena 
Sobre el hombre ejerce también 
nuestro satélite influencias muy ex-
trañas, y por desgracia no bien estu-
dia, las todavía. Vulgarmente sé ha 
c r e í d o siempre que las fases de la lu-
na influyen en los locos: de aquí el 
nombre de lunáticos que algunas ve-
ees se les da. 
B'n las regiones tropicales se oye 
hablar á veces de la ceguera de la lu-
na, enfermedad misteriosa que pare-
ce ser producida por ja excesiva luz 
que el satélite presenta en los t rópi . 
( os. Una persona que padezca la ce-
guera de la luna, no ve absoiutamen-
te nada durante la noche, aunque la 
nocturna luminaria alumbre cual s i 
fuera de día. Tan pronto como sale oí 
sol, el paciente ve sin dificultad, y 
queda de nuevo c iego tan pronto co-
mo anochece. 
lista enfermedad tiene algo de mis-
teriosa, aunque se supone es un re-
sultado d-e dormir con la cara á la lu-
na, que produce en estos países 
efectos muy curiosos. Mientras un 
trozo de carne colocado á la luz de 
la luna se corrompe e,, seguida, otro 
trozo colgado á cubierto puede durar 
doble tiempo con la misma tempera-
tura. 
Bn ej reino animal, las influencias 
lunares no son menos ext rañas . E l 
zorro, por ejemplo, no caza nunca don-
de da la luna, dícese que porque teme 
<íi su propia sombra, mientras el cone-
jo prefiere precisamente las noches 
de luna para salir de merodeo por los 
campos. 
Los jardineros, por su parte, creen 
también firmemente en e x t r a ñ a s in -
niu ncias de la luna sobre sus semi- I 3192 
lias, y procuran no sembrar nunca le-
guminosas durante el cuarto cre-
c i e n t e . 
Kn Amistad 91, frente á " L a Regrulado-
ra." un t,rran local propio para a l m a c é n de 
tabaco, por estar y a preparado para eso 
y . - ü p r r i o r par.a almaeCMi de v í v e r e s , vinos, 
i azúcar , granos ó cua lqu ie r otra cosa que 
i rec)iiiera e sp l énd ido local. Informan en los 
a!t<<s de la m i s m a ó en el kiosco de A l -
' bis;i: - U H . 8-17 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los a l -
1 tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
ios bajos. 3145 • • 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
S Í t u a d o edificio se alquilan espacio- ¡ s u e l o s de Obispo 113, con balcón á la c a 
sas y ventiladas oficinas, con servicio ! - ' ^ - ^ - ^ r - o A . A . : ^ v - -
de elevador, alumbrado eléctrico, llm- . ^ ' J T ^ X S Z X . f Z -
pieza de suelos, los demás necesarios M t á b l o n e s amuebladas, á. tres luises cada 
y en contacto con todas las líneas del 11 r'1 
tranvía. Informan en la Secretaría de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C r)77 alí. L'-IP f. 
EMPEDRADO 40, altos, próx imos al 
Parque de San Juan de Dios, acabados de 
fabricar, con todo género de comodidades. 
Precio, 13 centenes. Dueño , San L á z a r o 
núm. 246. 3067 4-15 
CALZADA /¿A. Vedado, se a l q u l í a ^ e í t a 
casa, situada á una cuadra de los t r a n v í a s 
Informe* en la calle C núm. 10 y en O'Rei -
lly 102, altos, Sr. López Oña. 
cuenta centenes mensuales. Libre de gra-
v á m e n e s . Informan en la X o t a r í a de San-
tiU&n, de 2 á 5 p. m., Empedrado mim. 6. 
27€8 10-9 
EN $100 Cy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131, esquina & 
Xs'-obar: tiene sala, saleta, comedor, seii 
cuartos y todos los d e m á s servicios que 
pueda desear una familia de prusto. L a lla-
ve é informes en el alto. Teléfono A-13Í3, 
2847 8-11 
V E D A D O 
3035 S- ló 
E n la 
C A S A S P A R A F A M I L I A S . M O D E L O , 
Reina 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. H a -
bitaciones con ba.lcóii á la calle, hay dos. 
Informan en las mismas. 
3031 8-15 
OFICIOS N ú m , 68, altos, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas, 
misma informan á todas horas. 
3026 , • - ; 4 - 1 5 _ 
~SÉ ALQUILA, en Re ina 137, un piso a l -
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
la misma y en O'Reilly 12. durante el d ía . 
3070 4-15 _ 
A~MEDIA CUACTRA de P r a d t T T Male^ 
rón. se alquilan los bajos de Ancha dfl 
Norte lñ. de dos ventanas, entrada índé^ 
pendiente, cuatro cuartos, ante-sala, cuarb. 
de baño, etc. L a llave en los bajos é i m -
pondrán en Trocadero 16 y calle C n ú -
4-15 
D E L A H A B A N A 
En el 2° , 4", y 5". p i s o s de tan bien 
mero 8, A'edado. 3040 
SE A L Q U I L A N los niod..,rTios altos de la 
hermosa y céntr i ca c a s i Inquisidor n ú -
mero 5, casi esquina á Muralla, para fa-
mi l ia ó escritorios. Once 
forman en los bajos. 
3020 
L O C A L 
preparado para a l m a c é n ó industria.' se 
a lqui la cn Obrapía 93. Informan en " L a 
V i z c a í n a , " Prado 110. 
•3017 f?-15 
CASA DE FAMILIA que t l ^ 
A L Q U I L E R E S 
« c a lqui la el e s p l é n d i d o chalet de a l t o 
y i.ajo. recientemente construido, con to-
do el lu jo y comodidades que pueden ape-
tecerse, s i tuado en la cal le G. ó Paseo, n ú -
mero 8, n i t r o 5ia. y 7ma. L a llave" en la 
Caceada n ú m . 54, esquina á F, donde i n f o r -
m a r á n . 3119 10-16 
S E A L Q U I L A N dos frescas h a í . i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a calle, con ó s in muebles. 
M u r a l l a 36. al tos, esquina á Compostel 
' V. £-17 
C I N C O C E N T E N E S , F l o r i d a n ú m . T 
t o d a nueva, sala, dos cuartos, b a ñ o , patio 
pisos finos, bien s i tuada. Llave ó informes* 
L u i s M a r t í n e z . Salud 28, de 8 á 10 y do 
1 £ 4- -'215 8 . l8 
E N $26.50, S E A L Q U I L A la casa n ú m e -
r o 1 'do l a cal le de Romay , p r ó x i m a á l a 
Ca lzada de l Morto. con comedor cor r ido , 
dos cuar tos grandes, bajos y dos altos. L a 
l l a v e a l l ado é i m p o n d r á n en Cerro n ú m e -
r o 597. 3211 Íl1J_ 
C A S A M O D E R N A y barata.—Se a l q u i -
l a n los a l t o s y los bajos, separados (20 
centenes c a d a uno) piso m á r m o l y m o s á i -
cos, s e rv i c io de criados, independiente. 
V E D A D O 
las me-
jores comodidades y mucha limpieza y bue-
n a comida á la criolla y á la francesa: 
tiene vistas al mar y á una cuadra del 
carrito. B a ñ o s n ú m . 15, Vedado. 
3016 8 - l ¿ 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 10 
n ú m e r o 20. entre 11 y 13, á una cuadra 
de la Línea , compuesta de sala, comedor 
cinco cuartos, baño é inodoro 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á 1. Tienen 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette y 
d e m á s comodidades. Informan en los ha-
los ó en Empedrado 5, Dr . Mario Díaz Irl-
zar. 2769 ^ 10-9 
SE ALQUILAN las espaciosas ca«ai 
Falgueras 2 6 ^ y 28, precio módico. Infor-
marán, Rosa y Falgueras, Cerro, bodega, 
2840 8-10 
SE ALQUILA la c ó m o d a y espaciosa ca-
sa Industria núm. 37, con nueve hebita.-
ciones, z a g u á n , sala, ante sala, patio y es-
pacioso comedor. Precio, 18 centenes. I * 
llave en l a misma, en horas laborables. 
2781 8-9 
SAN RAFAEL 161, a l tos ,—La llave en la 
bodega esquina á Marqués González. Infor-
man en dicha bodega y éñ AmarguraTT-
79. 2762 8-> 
SE ALQUILAN los hermosos altos d« 
Amargura núm. 68, de moderna fabrica-
ción, buen servicio sanitario v muy venti-
lados. Informes: Lealtad y Malecón. 
27 s: 8-9 
GRAN NEGOCIO, - Se alquila un mag-
uí n< o local, nroi-io para establecimiento, 
Salud n ú m , 2. 2795 S-9 _ 
7 8 5 ¿ L Q U i L A , Treoftdé*D 71, entre Agüi-
ta y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, ampl ia y 
vei tilada cocina, comedor, baño, dos ino-
cioroí; y e sp l énd ido patio. L a llave en la 
Inmediata bodega. Informan en " L a Re-
puladora," Amistad 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 5. 2725 
SE ALQUILAN 
los bajos de Reina 113. á familia ain niñof, 
i^n la misma informarán 
•2663 " 15-7 Mz. 
Se a lqu i l a el piso bajo de l a g ran casa 
Calzada S6, esquina á F. L a l lave en el 54, 
donde i n f o r m a r á n . 3120 10-16 S E A L Q U I L A 
Car los I I I 18. á dos 
l l a v e en el 189. a l t 
;;_'uo 
Se a lqu i l an las casas de la calle 5 t a . con 
al tos y bajos, independientes, n ú m s . 19 
21. entre H y G. L a l lave en la Calzada 
n ú m . 54, esquina á F, donde i n f o r m a r á n . 
3118 10-16 
T E R M I N A D A ile hermos.'ar, se a lqu i l a 
una preciosa casa. Mis ión 120, entre F l o r i -
da y San N i c o l á s , sala, saleta, dos cuar -
tos, con pisos de m o s á i c o s . Informes . Ga-
l iano 71, " L a Rosi ta ." 
3 o;» 6 
• ..SEv, ^ L Q U , L A un 'loPa>*tamento con 6iíW 
tn . habuaciones, con todo e] servic o « 
He de Zulueta núm. 32 P a « a i e d R«.:I-
en ja tienda de ropa d i í S ^ n V ^ " 1 ? * 




Reina. L a 
S E 
8-18 
A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
á h o m b r e solo, con b a l c ó n á l a calle, luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o , agua cal iente y fría y ¿bn 
t o d a as is tencia , á una cuadra del Parque 
C e n t r a l . O ' R e i l l y 90. 1er. piso. 
3194 6-18 
P A R A A C A D E M I A , Consu l to r io ú o f lc l -
na . se a l q u i l a n los a l tos de Ga l iano 125. 
H a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 separadas, para 
h o m b r e s solos, con muebles ó s in ellos. 
4-18 
S E A L Q U I L A 
una cas i ta en cinco centenes, 
q u i n a á 21, Vedado. 3133 
L E A L T A D N ú m . 120 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso bajo con 
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i n m e d i a t a á Reina 




Se a l q u i l a l a boni ta casa de la ca l le 6ta 
en t re Calzada y ó ta . , con sala, . 4 hermosos 
cuartos, cocina, b a ñ o , servicios comple tos 
cuar tos para criados, tc-da de azotea v viso* 
tinos, acabada de p in ta r , gas. agua 
e l é c t r i c a . La l lave al lado. 
T r ^ d e o " V n f o ^ s ^ l r al >tranVÍa ^ 
J ú s t i z n ú m . 2 / T ^ o n S 0 0 l : í ! l 7 9 ? b a S CaSaS-
S-14 
de C á r d e n a s 39 
Propias para una f a m i l i a de feurtV'lS^ 
L O M A D E L V E D A D O 
H e r m o s o s 
L O S S U C E S O S 
DESAPARECIDA 
KM la oíieina de la Policía Secreta 
presentó anoche Francisco Valdés 
, - ~~~= al tos , ca l le 15 n ú m . 2E3, 5 
I cua r to s , 2 gran (fea salas, comedor, 2 b a ñ o s , 
4 balcones á la calle, escalera de m á r m o l , ' 
c i e los rasos, gas, e h v t i i c i d a d . todo mo-
de rno . L lave . F n ú m . 30. Tel . 1315 ó M r 
Beers . O ' R e i l l y 30A, Te l . A-.;070 
C 865 5-17 
Rodríguez, vecino 
E N H A B A N A 59, casi esquina i San 
-Tuan de Dios, se a lqu i l a una sala con za-
gruár . y u n comedor. I n f o r m a r á n en l a 
tnaroa. 3162 4,17 
V E D A D O . - - c " e n t n í 19 y 21. alto^Ty" ba~ 
Cuba n u m e r o ! ^ ' ^n t e rampn te independientes, cada uno 
P a í s . " 
ó Ga l i ano 78, 
V I B O R A . - S. 
l úa 
Su d u e ñ o 10 
" E l Progreso del 
6-16 
a lqu i l an , en 10 centenes, 
lo.v altos de L u z 2, por ta l , z a g u á n , sala sa-
lvia comedor, 8 cuartos , azotea v d e m á s 
servicios. L a l lave en la misma," de 
con todas las comodidades 
ma r - " 
Informes c-n Mercaderes <M. 
S-15_ 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 .Vedado, fre-sca, saludable y 
con gran terreno alrededor. L a llave a l 
fondo. Informes, Aguiar 38, Tel . A-2814. 
2962 16-14 Ma. 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos " 
en el café . 
3011 
6 P m . I n f o r m a n e n ^ n a ^ C ^ s . t ' o L ' ^ ^ ^ n ^ ^ V ^ f ^ - r - u 
-Ji-13^ 4-16 ca"e B y 19. I n fo rman e f . » ! 1 ^ 1 1 *Usto. 
SE ALQUILA 
Ja casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, c inco cuartos, ga lena y servieio 
sanitario completo. L a llave cn Reina 113. 
2664 15-7 M». _ 
'Qainta Dolores", antes'Santacana 
E u la Ceiba, Real 180, barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
ses. Informa el Ldo. Barraque, Amargura 
núm. 32. 2754 15-8 M^__ 
"~SE'ALQU I L A ' l a casa Obrapía" 21. qu« 
por su s i t u a c i ó n comercial y buen local, 
es propia para a l m a c é n ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, m ó d i c o alquiler. L * 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pla 24. L a Alemana. 2993 4 ' i l -
SE ALQUILAN 2 casitas altas y l baja, 
modernas y á la brisa. Oquendo núm. 'I", 
casi esquina á Carlos H I . Informarán en 
la botica de la esquina. 
2558 10-5_ 
VEDADO.—Calle Tercera entre 2 y H. 
alquilan, en 15 centenes, unos espléndido» 
altos con entrada Independiente. Informe» 
en_ los_b«jos . 2328 15-28_J^_ 
SE ALQUILAN, c;. 11 centenes, los ba-
jos de la casa San Lázaro 270. L a s llave» 
é informes en Prado 34, aitos. 
2809 6-10 
t- olio i h ^ A L E C 0 N — S e akluila un bc>n,' 
tnfrt*¡¡LÜt0 con sala- comedor, tres cuartos, 
á ¿ T ^ v 0n la mism*' Malecón esquina 
* rmntn era ncia. 
6-10 
I n d u s t r i a 160 esquina á Barcelona. FA 
m á > luoderno. con cien habitaciones o í d a 
u n a 0̂11 u ñ b a ñ o de agua caliente, luz 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o , hav departa- ' 
n . 1 , . r < 1 m e n t o s p a r a fami l ias , precios módtcofl TV 
Por el doctor Jorge »Scva, medico i i ^ f o n o A - : r " 
interino del hospital Xúmero Uno, • 3156 
EL "CATALINA" 
Procedente de Nueva York fondeó 
en p u e r t o ayer tarde el vapor espa-
ñ0l *'^'alalina *" con carga y tres na- faé asistido ayer el blanco José P l á 
Rogui, cochero y vecino de Carlos 
I I I número W. de síntomas de intoxi-
! cación agudá, originada por fósforo 
tu lustrial. de pronóstico grave. 
Pía manifestó que trató de suici-
darse por estar aburrido de la vida. 
y sarase. 
iM-i: 
j c o n dos b a ñ o s , seis d o r m i t o r i o s , sala, co 
En d muelle de la Habana Cenlral I 107- manifestando qne desde el lunes ¡ medor , c o c i n a e l ec t r i v idad 
>ntViú losiones leves el carretonero!"!1"110 falta de su ^ W c U i o su her-
losé Bouza Peña, vecino de 1.". v M, « « > • Kmilia, de los mismos apellidos, 
•n el Vo In 1... a! S.M- eoffido entre su ^ ^ ari(>s 1,0 oaad' ignorando dond-
•arretón y otro que alíí se encon- p u ^ ' » encontrarse o si le ha ocurrido 
alguna novedad. 
s i I C I D I O F R l ' S T K A D O 
GRAN HOTEL AMERICA 
S E A L Q U I L A N , en {hreoip mód ico , los 
bajos de Poc i to 22, á, u n a cuadra d2 R e i -
na y Belascoaln, sala, saleta. 4 cuartos, p i -
sos de mosaicos. I n f o r m a n en A n i m a s y 
Zulueta , c a f é " E l Recreo." 
_3125 4-16 
D O S G R A N D E S , frescas y ciaras h a b i -
taciones, de 5 x C metros, en casa pa r -
t i cu la r , no hay otros inqu i l inos y l a f a m i -
l ia que h a b i t a el edif ic io es solo de t r es 
personas, para m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , s e ñ o -
ras solas, no se a d m i t e n animales, se e x l -
pe que sean personas de cu l tu ra . San R a -
fael 114. en t re Escobar y Gervasio, 3 m i -
nutos del Parque, hay t r a n v í a para l a 
Habana. 
_ c 8.r>4 . i : 1 ^ _ 
VÍBORA.—Se a l q u i l a la c ó m o d a casa 
Priiv.-ipe de A s t u r i a s en t re Es t r ada P a l -
ma y L i b e r t a d , con ." hermosas bab i t a c io -
nes y i r a t p a t i o . I 'rtvi". i : , y medio cente-
nos. Kn la m i s m a in fo rman . 
3141 
das horas. rman en las mismas A to-
8-14 
SE 
O B R A R I A Nú, 8-14 
«5, so * C A ü i ^ ¡ ^ i * » ¿ * r -
Par tamento con b a l c ó n á 
accesoria. 2950 
C A L Z A DA D E L 
hermoso loca¡ propio 
ha-v un de-
la calle y una 
8-14 
M O N T E . - s . 
2«-14 Mz. 
eaya calle 12 
4-16 
ajeros. 
EL • GOVERNOR COBB" 
El vapor americano de este noin-
tonde1» en uahía anoche, proce-
b-nte do Knights Key. comluciendo 
* tonristas. 
P O R $18 
998. Proidetario. Manuel Durán ' S E D E S E A A L Q U I L A R una casa qT^ 
8-17 t ensa como una caba l l er ía ó m á s de te-
! rreno. con opc ión de comprarla m á s ade-
' a i ? r u K de e-St.ar situada «» sit>í> P r ó x i m o 
a la Habana é inmediata á. un rio E H 
DI .VRIO D E L A M A R I N A . * ' 
n140 4-16 
O R O IM alquilan los frescos 
a^tos í í an Fjp—iciaqo esquina á 27 de 
,re" I"fi>rman 611 Teniente Rey 44. 
5n~,-15 r.t-15 H a b a n a . :;0Ó0 
M E R C A D E R E S 33.—S,. 
> altos, ¡os primeros 
m~5rnea V ^ cuartos en a 
^xindos con grandes habi 
alquilan los oa-
con sxandes a l -




V E D A D O . — S c a b u l t a 
£ la ««paciosa v ventilad* 
t^dero¿anTRafaí;1 106 y ]os hermosos tí-
valió si ^ L:as !1aves *n ^ ^a-« ^ G*r-
^ - ^ ^ M i e n S u 4 r e z 7' t L . 
íaxS* ÍL?U,L;A " n a T l í e r n i o s a casa "Ton 
ro ^ ' ^ P O r t a l - e» 'a calle Quinta n ó m o -
lado"'4 w U l n a á a ' Redado. I A S llaves al 
fSo l . « Í S r * ^ i 4 ^ r « TeJé-
1; "' 36 8-1 
SE A L Q U I L A 
nle?o06olt0\ir:d^endiente, de Xeptuno nti-
llano ac¿ra - ,d0 de ,a esquina de G a -
hado de rí ,a brisa' con 4 cuartos, aca-
b a r a v m,?^Íñcar - L s lrt mejor de la H a -rl bajo Inr1"^1"10 31 Prado- ^ taa-Ia ^fprme^, Mercaderes 11, No-
*6 4-14 
Í ^ ' ^ A N d e p a r ^ e ^ ^ r d T d ^ s habitaciones .-, u 
m á s serví na sola, con muebles y de-
M-^L0'^ ^""atas, A personas de bue-
S O L r s ^ r 
4-14 
d é c t r l b a 
vía 
alquilan hubitacicnes . al-
} í9 y ?10, t a s a nueva, luz 
Pisos de moaálcos , loa irán 
una. 
S A N L A Z A R O 194, entre Oallano 
Nico lás , se alquila una habita 
moeájeos . con m u e b l e » ó sin < 
familia respetable, ft cabal le 
monio; la ca-sa tiene terraza 
Reiere iu ias . 3075 






VEDADO, ronda Central de Haño< 
He E entre y 21, se alquila una el el-
10-12 
cas i t a de altos para una 
en $22 cy. 2P27 
c a -
e r á n te 
comedor, todo moderno. M a loon . Í ^ ^ J ; 
l&Urtósu 
a \ e en la. mi? 
a Oor I.J . v iin>aai».o6, ion i ' " 
_ ! H ; Í ^uorta a todas direcciones 
oo?Esa^a ^ I h ^ ^ ' ^ ^ S a n M i ^ u e l l T Í 
" inodoros comedor. 7 cuartos, ban<' 
T I _ . . " amPlios y fabricación moder-
11 l<'s bajos. Informes, Nep-
con do^*"?^""^ llna ^ « n n o s á sa íá baja p̂ , T-Í. • entâ as k la t alle como n a n - ^ i t o r i o ó | 1 W 
n a Llav 
tuno S7 
ma 0 en Epid^ •- Por i' en la 
de consj l tas de méái-
,-0nvin.iera- 0,1 casa r.spetab: 
ulffi uñ hcrTiioso mar 
>aráto. Egido núm- lC-
1-11 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la toañaaia.—Marzo 1S de 1011. 11 
La actualidad 
I £ . . . . . - -adn >r r:' i del f.-rmidablc 
ld'r^cÍ5Ía..eu,j:inQ. l ia eñardorido los 
K ¿ s i a s m o ¿ " miaefeos aficionados ai 
^ple-jo v̂  d'iííeir.jiiego M h narecíaii 
: ^ i ^ i : ' i ftt-eará las hábiles com-
^ c i o n ' e s fff tR.bl<'ro. Por doquiera 
argen jugadores m á s ó menos expor-
- que's-e ejercitan de nuevo en $ 3 
Egidas l?ntas y laboriosas, -en los 
¿pe.s de. ef J H O S r en las jnsra ^as sor-
lren v-.V.--. E l j n r ^ o de.ajedrez se 
i de H"r!!¡;il! !a 1 entre nosotros 
Ion la victoria d-eí j o v ^ n camipeó.n c;i-
lano. J--1- ncia imitativa qne 
Tvíste oá l'í bnníi-.re CD'I fianza incon-
Lstab1.* y qrie le vence higensible-
Cente. é̂ Vá haciendo numerosos prí)-
léli tos de3 raáis iñteléctiial le to-dos los 
Iqj^PIÍca^os pasatiempos.. Nosotros 
Lgpotam'^ mucho la sincera devoción 
Ion que íiieMines s? dedican á resolver 
oS ¡¡l'sirusos problemas del ajfdlrez. 
ifetaí >nr;tnr]os horas y hora'; :l?lni!-
e de nn..tedero ks ciert-imente' nn 
Lroic<) alW U metodizad^ pacien-
t a . lEDÍhoTabuéña p i ^ la hu'niani ' í^d 
le resrnQija con Jos triunfos que se ob-
r^m?n en nn torneo »3©di?©z de tan-
la imiport'&n&S'á 7-nrndial conT"» el eeje> 
Ira'-lo'0,1 -a' G ^ i ^ l l'1 Gnipúzcoa. Xo 
/pscpn<n-,em:)S &1 mérito-, la intelectua-
lidad y l'os.bril'l'a-ntos e?ruerzos de los 
lampeonesV ÍI i : Areí-islas. Antes bien 
¿lácenos y ahvrra que un joven, líe-
l o de nobleza y de arr??tc.s. hava líb-
Inostrado g valía . sus profundos 
Kono'cimíen'tos. 'Pero sí pensamos oue 
tn mv a s ' o c a s i o 1 u-s. la h u .ma n i d a d 
beca de invpresion_a.")le y se emociona 
honcediej>do la atención preferente y 
t i aplauso "fervore.'io iqu-a escatima á-
btras victorias, c'le Ja-irteliGceneia. que 
ki menos calladas H^ r in'.-m más * son 
mnv útiles-y ben-e-ficiosas al h0111bre. 
T O M A S SERV-AXDO GUTIERREZ. 
y 80, '1 10 centavos cada uüa, luneta 
y entrada. 
T E A T R O A L H A M B R A . — • 
Compañía de Zarzuela dirigida po? 
Reírino López. ' 
A las ocho: L a Casa de los Fantas-
ma*. 
i A las nueve: L a Expos ic ión Sacio-
1 nal. 
Presentaeión .al final de cada tanda 
de la ei aiiiiletista y bailarina la "bella: 
Camelia. 
T E A T R O M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas, 
A las cebo: L a Comparsa de Chan-
tcclir. • .• 
A las nueye: Francisco Soto ó E l 
Guardia Maravilloso. 
A las diez: Consultorio de Señoras . 
A l final.de cada tanda se presentr.rá 
la coupletista y bailarina Pepita Se-
villa. 
S e c c l i e Mm ñmwl 
mmm de espaía 
EDICTOS 
Por el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado al solda-
do cabo de mar licenciado Mateo Oli-
ver Palmer. 
Habana, 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de Bspáña, 
P. Cavanilles. 
ISLESIA DE U ¡KERGED 
El próximo domingo. 19, se celebrará en 
esta Iglesia la solemne fiesta en honor 
á San José, que anualmente se le dedica, 
costeada j jor una persona piadosa. 
A las 7 misa de. comunión general con 
motetes alusivos al acto. A las 8 la mi -
sa solemne con escogidas voces y nutr i -
da orquesta bajo la dirección del señpr 
Saurf. El sermón está cargo del Reverendo 
P. Salazar. de la Congregación de la M i -
sión. 3107 3m-15 lt-17 
J . H . S. 
m m m m 
Municipales.— 
Sumario j 
Los s Pre-su puestes 
| D . Joaquín Costa.—Asambleas interc-
isantísimas.—La Com-ultoría de los Mñ-
¡nicipios;—:Sent-i-do- pégame. — Actas 
{Mniiieipales Históricas. Acruacate.— 
¡La Exposición Xaeional.—Al ti&vés 1" 
[los Municipín.s.— Pauper!=m't h i Lon-
dres.—Los mié vos Con-., jal s. d.d Cou-
| cejo Municipal di; l 'arís.— Las cajas 
de ahorro r-scolares.—El cabello hi^ié-
nieo vesrc-tal.—Ei Parque de la Haba-
ina .— Un,-;;.'rerprendnm" municipal.— 
Gastos para alimentacíÓD dé niños cu 
las escitas de Birminífham.—Sic^at^ 
r ía de Agriciill ur;i. ('(HVr. i-c-io y Tr;ib:i-
' jo.—Deberes' prefijados de fóa fun/ii)-
narios mnnieipalp.s durante el raes de 
3Iarzo.—Sección de eonsuitas.—Biblio-
grafía. • 
r—«Ŝ r-r—-bíCB=>*-t-: — 
•El RACAÍIOI'T de los A RAI 5 JOS DE-
[ IJANGREXIER, está.refoniendado para lo-
dos ios que s'ul'rep ¿''i estóma^u y para 
¡los anémicos, convaleciGut.es. ancianos, etc. 
De venta en<4a¿ ^rogue^Ias^.y: Farmacias. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L . — 
Compañía ,de Gpera Cómica. Opere-
ta y Zarzuela-.•Española, dirigida por 
el célebre .barítono Emilio Sagi-Barba. 
iPor última, vez se pondrá cu escena 
la G:peretá-;en tres actos que lleva por 
título L a Pnnccsa del Dollar. 
P A Y R E T . — 
. Temporada de Opera de 1911. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Ocitáva función de abono. 
Debut de Llena .Marín pon la ópera 
on cuatro •iVctos L a T ra vial a. 
A L - B I S U . — 
Compañía enmiea dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. ~ F u m - i ó n diaria, 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia l-'al da.< y í'anl<íli>n< s. 
A las nueve: seefiién doble eon la 
comedia ,melGdra;nálir:i- cu do.s aotos. 
Kestreno -én Cuba" titulada E l Fi l luclo 
de Par í s . 
P O L I T E . O I A H A B A N E R O . — 
Gran -Teatro. 
So he'mcs,recibido ei p'rügrama.. 
PÓLITEAYi i H A B A N E Í . o . — 
VandccHlo. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: J&ifs Máries de las dr 
Gómez. <• . • 
A las...íiaev:e: sección doble con el 
estreno ífe la comedia en -̂dos actos E l 
Buen D cmóii i o. . 
Cinemat(')gr;ifo y Qniuteio ' 'Mar* 
t 1 - " — Kuuedón por tandas. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Com-ierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno do la nelú-ula ( \ n ! < ñ a 
Otro r s troño: Tonino es demasiadn 
c"idadosk: ': 
A petición- reestreno de la película 
Bautisi., eéiÁ rabioso. 
Entre otras se cxbibiráu E l C<>ndr 
f'r -Vonfravrrs, L a Car,)nl ita, A m o r v 
Martirio, L a VavrlU, etc. 
SALÓN N O V E D A D E S . — 
Prado y A'iríudes. — Empresa A. 
barcia. — Gran cinematógrafo Pathé. 
T-Espectáculo.recreativo v moral para 
familias. 
Esta noche musbos estrenos y repri-
8PS mtcresañtes. 
^ istaa morales y de enseñanza obje-
l l v ' i para ¡̂ s niñe-.s. 
Espectáculo recomendable. 
Tandas todas las noches, desde las 7 
Solemnes cultos de los congregante» 
de San José á su excelso Patrón 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá, lugar los días 16. 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará principio á, las 7 a. m. con la 
I exposición de su Divina Majestad: á. las 
siete y mcdda preces al Santo Patriarca: 
á las ocho misa cantada, plá-tica por el 
reverendo padre Pedro Arbide S. J. y ben-
dición del Santísimo. 
Durante el triduo comulgarán por coros 
las asociadas por el orden que les seña-
le su respectiva celadora. 
El último día será la consagración de las 
nuevas socias. 
FIESTA SOLEJVINE DE SAN JOSE 
Día 19.—A las siete misa de comunión 
general, con cánticos, que celebrará, el re-
verendo padre rector. 
A las ocho y cuarto, exposición de su 
Divina Majestad y á continuación misa so-
lemne con acompañamiento de gran or-
questa, celebrará el reverendo padre Pedro 
Arbide S. J. y predicará el reverendo pa-
dre Fernando de Ansoleaga. 
'Se terminará, con la bendición del San-
tísimo. 
NOTA.—'Este día gran Indulgencia ple-
naria los que confesaren y comulgaren ro-
gando á Dios por Intenciones del Sumo 
Pontífice. 
Durante el Triduo f?e es t renará la es-
pléndida iluminación del altar de San José. 
Después do la comunión se repartirá.n 
"Dos Siete Domingos." 
3137 4-16 
Por el presente se cita de compare-
cencia ante este Consulado á Manuel 
Costa Samelloa. 
l l ábana . 15 de Marzo de 1911. 
E l Cónsul de España, 
P. Cavanilles. 
D I A 18 DE MAfRZO 
(Este mes está co'nsa'g'ra'd'o al Pa-
triarca San José . 
Jnhileo Circular.—Su Divina , Ma-
.¡'•>-:ad eWd de marófiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Gabriel arcángel. Cirilo de 
Je rusa lén y Anselmo, obispos y Sal-
vador de Hor ía . fran ciscan o. coníeso-
¡res; Edtiar'-lo. rey y már t i r ; santa 
•FfhTMina virgen. 
'San Gabriel arcan «reí. Por particni-
lar concesión de la s-illa aipositótica se 
celelira la festividad del gloriosísimo 
arcángel San Gaibriel. eorao quien 
.-.debamos el sinigularísimo beneficio 'Je 
haber a-nunciado á la Santísima Vi r -
gen y jSéfíblPl .\nc>«;-a ft encarnación 
de] divino Venbo. y haber traído al 
mundo la nctieia fdfe su mayor gozo v 
consuelo. El glorioso San Gaibriel es 
el cpi e. (U\sí.i n óó-D iĉ s pa ra. 1 .ra e r 1 a om-
bajada más interesante que jamás pu-
do liacor.se de los" cielos á la t i e r ra : 
siendo también el primero entre to-
'ias las criaturas á.'quien se comunicó 
el seciclo del ^;-premo coneejo de la 
Tr;nidad beatísima. 
Tales han sido loís honoríficos en-
cargos, que ha beeho Dios al a rc íu -
|f¿1 San Gabriel, como vemos en las 
santas Escrituras: señal manifiesta 
"de que es el principal ó el sumo entre 
les angele», co'mo le llama 'San Gre-
gc-io. pues trai'i.ínVkise de la más su-
-prema embajada que j amás se hizo, 
ó se ha de hacer en el mundo, conve-
nía que fuese destinado para ella uno 
de los primeros personajes ¿M empí-
reo. También nos manifiesta el gran 
poder y valimiento que tiene con Dios 
este glorioso arcángel, y lo mnciho que 
en su intercesión podemos confiar si 
le tenemos una verdadera devoción. 
Fiestas el Domingo 
•Mjsas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
•Corte de María—>Dia IS.-^Corres-
ipon;:c visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
Parroquia del Salario íe 1̂  Catedral 
E n h o n o r de San rTosé 
•El din .̂ 9 á. las 7 y media a. m.. se cele-
brará la misa cantada con sermón, que en 
honor de San José, encarga anualmente la 
Obrapíe Calvo de la Puerta. 
Kl Sermón pstá á. cargo del R. P. Amigo, 
Lectora 1 de la S. L Catedral. 
31*87 2-17 
Dfa 21 de Marzo, comienzan los trece 
Mártes de San Antonio. A las 7 y media 
a. m. preces al Santo. A las 8 a. m. Misa 
captada con Sermón. 
Después de la Misa se repart i rán obje-
tos piadosos á los devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
3183 3d-17 lt-17 
" M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por encargo de nuestro Director, aviso 
á. todas las señoras que componen esta 
Asociación, que el sá.bado, 18, á las 8 de la 
mañana, se celebrará, la misa y comunión 
mensual, en la Iglesia del Santo Cristo. 
La Secretaria 
Concepción P. Vda. de Dowling. 
O í " lm-17 lt-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á. los fieles, especialmente 
fi, los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporav?ión, que de acuerdo con lo pre-
venido en" nuestros Estatutos, el próximo 
día 19 del i-reseníe mes se celebrará, con 
la solemnidad de oos.'umbre. la festividad 
del Dcmirigo 3o. con misa de comunión á. 
las 7 do lq mañana, mistv cantada á. las 8 
v ?frn-6n á cargo de un elocuente orador 
saciado: durante la misa estará, de ma-
nifiosro 3: D. M. y despuf-s se hará, la pro-
cesión por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva 
El Rector. Francisco Penlchet. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo.^ 
3060 4"15 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
C V I B O K A ; 
E l domingo, día 19 del corriente, á, las 
ocho de la mañana, se celebrará, en esta 
Iglesia, solemne liesta al Glorioso Patriar-
ca Sr. San José, con Misa cantada y Ser-
món. El órgano á. cargo del laureado maes-
tro Sr. D. José Gogonsa. Se ruega á, los 
fieles la asistencia. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
El Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
2957 5-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El viérnes. día 10, dará principio la no-
vena al Glorioso Patriarca San José, des-
pués de la misa que se celebrará, á. las 8. 
El sábado 18, al obscurecer, salve. E l 
día 19, á. las 7 y media misa de Comu-
nión general, repartiéndose estampas. A 
las 8 y media la fiesta, á la que asist irá ci 
Excmo. Jltmo. y Rdmo. Sr. Obisipo Dioce-
sano. El sermón está, á cargo del Rdo. P: 
Fr. Rodrigo. Por la noche los ejercicios de 
costumbre, con sermón por el Rdo. P. Prirrr 
Fr. Hilarión, terminando con la procesión. 
Se invita á. los devotos, contribuyentes, 
Asociados y Tercera orden. 
2630 12-6 
" p a W q ¥ a DE M O H S E R R Á r r 
El viérnes, 10 del corriente, empezará 
-en esta Iglesia la novena del Sr. San José, 
con misa cantada á, las S1,̂  y después el 
rezo. 
El 19, á. las 7 y media misa de comunión 
y á. las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. José Alonso S. J. 
2779 10-9 
A S A N J O S E 
El día 11 empezará la novena al glo-
rioso Patriarca, con misa cantada á. las 
8 a. m. y á continuación el piadoso ejer-
cicio y el Canto de sus gozos. El 19 solem-
ne fiesta con sermón, á las 9 a. m. En esta 
festividad se impondrán los escapularios 
de San José do la Montaña á. los dos co-
ros con que cuenta ya la P ía Unión de 
San José, establecida en la referida Pa-
rroquia. 
2843 8-10 
e i r x r x o x x e s 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la iS. L Ca-
tedral, de la Habana. 
Marzo 19.—San José, Prebendado se-
ñor Blázquez. 
Abril 7.—Los dolores de Nuestra Seño-
ra, M. I . Sr. Magistral. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M . L se-
ñor Doctoral. 
Atn-il 30.—Dominica TI post Pascham, 
Presibítero Sr. Salz. 
Mayo 7.—(Patrocinio de San José, M . L 
Sr. Magistral. 
Mayo 14.—Dominica IV post Pascham, 
Preoendado Sr. Lago. 
Mayo 21.—Dominica V post Pascham, 
M . L Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. L 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—La Sant ís ima Trinidad, M. I . 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi. Sr. Presbí te-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. I . se-
ñor Magistral. , 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
t i , Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Sant ís ima Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Sant ís ima Trinidad, 
M . I . Sr. Deán. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 5.—Dominica l a de Cuaresma, 
M. t Sr. Doctoral. 
Marzo 12.—Dominica 2a de Cuaresma, 
M. L Sr. Magistral. 
Marzo 26.—Dominica 4a. de Cuaresma, 
Prebendado Sr. Lago. 
Abril 2.—Dominica de Pasión, M. L se-
ñor Magistral. 
Abril 13.—Juéves Santo, Prebendado se-
ñor BlAzquez. 
Abril 14.—Viérnes Santo, Sr. Presbí te-
ro Florez. 
ALEMAN 
Alemán en dos meses. E l curso comien-
za el lúnes, 20 de Marzo, $3 semanales, 2 
horas diarias. Hotel "Flor de Cuba" F. 
Palacios. 3180 4-17 
colegio de " S A N A O U S T i r 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dirplo prP .P . Apstinos 
ile la M M M Norte 
Enseñanza de EEtudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparctorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esme.'o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




L E m I Q K A S O 
t-icenciado en Filosofía y Ldiras 
Da lecciones de Primera 5" Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de está periódico 6 «d Teniente Rey 38. 
altos. o. 
PROFE>on.A INOLKSA 
Una señora Inglesa, buena profesora le 
su !aiorr.3. con Jas mejores iecomenciacio-
nes, se otrece & dar clases en su naorad» 
y á domicilio. Egldo núro. 3-
A Ar-S. 
G u i a p a r a e l b u e n D e p e n d i e n t e 
y C o m e r c i a n t e 
•Se solicitan agentes para esta obrlta, 
útil para el dependiente principiante. Pre-
cio, 60 centavos el ejemplar. Se les dará 
territorio exclusivo á los agentes. J. Pell, 
Aguila 82, Habana. 
3138 • 4-16 
EX NOMBRE DE DIOS 
.Sonoras piadosas que leéis esta sección: 
en Empedrado número 62, reside una pobre 
señora, Ambrosina, á quien podéis aliviar 
con la caridad: es una anciana enferma 
sin más amparo que el de la Providencia 
_ A 3-18 
U N SEÑOR PENINSULAR DE" MB-
diar.a edad y con referencias, desea colo-
carse de portero ó criado de manos. Infor-
marán en Economía 58, bajo». 
3206 4-18 
SE SO-LICITA T'NA CRIADA DE MA-
nos que sepa hacer lo necesario en casa 
de una familia corta. Dirigirse 6. Mrs. 
Martínez, Calle A cerca de 23, Vedado. 
3203 4-18 
L A C U E S T I O N 
D r E S P E l Ü E L O S 
L o s d a ñ o s q u e causan lentes 
m a l o s ó m a l e legidos , r e s u l t a n 
e n e l uso d e l c u c h i l l o l u e g o . 
PEINADORA 
Se ofrece para peinar á domicilio y en 
su casa. Cañas núm. 6, Jesús del Monte, 
enfr-í Calzada y Delicias. 
3147 4-17 
Se estirpa por completo, 20 años de prá.c-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
2878 8-11 
¡OJO. OJO! PROPIETARIOS 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 F. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha vizcaína de criada de manos ó ma-
. nejadora en casa de moralidad: tiene quien 
responda por ella. Informarán en Sol nú-
moro 108. 3198 4-18 
i '/PERSON\V PRACTÍGA" SE OFRECE 
! para la enseñanza de la caligrafía, orto-
grafía, ar i tmét ica y teneduría. También 
dispone de tiempo para llevar libros. Ra-
zón en la peletería "La Libertad," de la 
Manzana de Gómez. 
3205 . ' 4-18 _ 
" " i ' X JOVEN RECIEN LLEGADO DE 
E s p a ñ a desea colocarse en casa particular 
para el comedor: fjabe servir muy bien. 
Dirección, fonda La Dominica, Francisco 
Ivozano, frente á, la Machina. 
3209 4-18 
A L COMERCIO: UN JOVEN CON SO-, 
lidos conocimientos de Teneduría de L i -
bros, Taquisrrafía y Mecanografía, se ofre-
ce al comercio ú oficinas: tiene quien lo 
garantice. Dirigirse por escrito á. C. C, 
departamento de anuncios de este DIA-
RIO 3207 4-18 
"SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa su obligación y con buenas referencias. 
Monte 34, altos. 2218 4-18 
B § M f f i É S I 
Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskey Puro de Malea de 
Duffy. Rochester N . Y, E. U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y al 
por mayor en la casa calle do Esperanza 
número 5. Teléfono A-2550, Almacén de V i -
nos de N. Merino. 
C 610 alt. 15-26 F. 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA-
les: en cantidades de 3300 á $500, producen 
25 mensuales. Diríjase á. Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3047 10-15 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res, se desea, comprar una'casita de 2.800 
á 3,200 pesos. Dirigirse á Revillagigedo 
y Monte, barbería, preguntar por e! se-
ñor Otilio. 3078 4-15 
SE H A N EXTRAVIADO 20 FRACCIO-
nes de billetes, 10 del 16048, del 91 al 10. y 
10 del 10339. del .91 al 100, Se gratificará 
al que los devuelva en Salud núm. 6, 'bo-
dega. Antonio Fernández. 
3191 4-18 
PERDIDA: EL DOMINGO. EN E L Cen-
tro dé Depcndlonte.1;. te ba extraviarlo una 
raderita'dc oro. lisa: se ríiega á la per-
sona que se la haya encontrado la devuel-
va en 25 esquina á G, Vedado, bodega, 
donde se le gratificará. 
3095 3m-l6 lt-16 
f l f lFE8P:J P|RIT01ERCAHTIL..' 
Tenedor de Libros, Corresponsal y Tra-
ductor de Inglés, Francés é Italiano, con 
mucha práctica comercial, desear ía hacerse 
cargo de algunos trabajos por horas. No 
tiene inconveniente en aceptar colocación 
fija, bien en la Habana ó en el campo. Es-
cril i r á, H. H., San Miguel 132, Habana. 
3214 4-18 
Importador del sin rival vino puro de 
mesa Rioja Añejo. En esta casa encuen-
tran conservas para todos los gustos de 
cuantas puedan apetecer y vinos de los 
más selectos, Jamones, lacones, Queso Ca-
brales y Reinosa, Chorizos de Noreña y de 
'la Aldea Sidra Natural y achampañada 
de todas marcas, á, precios de almacén. 
OBRARIA 90 
C 872 alt. 4-18 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO Y 
con buenas recomendaciones, desea encon-
trar una casa para prestar sus servicios: 
no tiene inconveniente en i r para el inte-
rior. Informes, H . C. Gozález, Amargura 
núm. 71, Habana. 3189 4-18 
UN JOVEN DEL PAIS DESEA COLO-
carse de criado de manos para casa de 
comercio ó escritorio ú hombre solo: tiene 
quien responda por su conducta. Luz 59, 
informará.n. 3184 4-18 
' DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE^ 
ninsular en casa de moralidad de criada de 
manos: sueldo, tres centenes y ropa .lim-
pia, prefiere ir al Vedado y tiene quien la 
garantice. Domicilio, Aguila 116, habita-
ción 72. 3204 4-18 
U N JOVEN DE 26 AÑOS QUE POSEE 
el inglés, desea colocarse para cualquier 
trabajo. No tiene inconveniente en i r al 
campo ó al extranjero. Informes, Obra-
pía y Monserrate, bodega. 
3199 4-18 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y no se colocan menos de tres cente-
nes. Informan en Monserrate núm. 145. 
3213 _4-18 _ 
CRIADA DE "MANOS DESEA COLo-
carse una peninsular. Estrella 82, «nt re 
Camoanario y Manrique. 
3212 4-18 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD Y 
formal, desea colocarse de portero 6 se-
reno en casa particular ó estaídeicimlen-
to: tiene quien responda por él. Informa-
rán en Empedrado 12, en la portería. 
3210 4-18 
ANTIGUA AOENCIA 1>E COLOCA-
dones de Roque Gallc-go, Agolar 72, Telé-
fono A-2404. En 15 minuto? y con refe-
rencias, facilito criados, camareros, coci-
neros, dependientes, criadas, cocineras y 
o\o-ientes crianderas y trabajadores. 
S182 1-1S 
SE NECESITA PARA AMA DE L L A -
ves y encargada, una señora de mediana 
edad, de carácter, que sepa su obligación 
y que haya servido en hotel, con buenas 
referencias. Baños núm. 15, Vedado. 
_3222 4-18 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE 
para desempeñar el cargo de una cocina 
Informes. Teniente Rey y Aguiar, café. 
Informa el cantinero. 
3221 4-19 
DESEAN GOLOCARiSE, UNA CRIAN-
dera con abundante y buena leche, de 3 
meses y una criada de manos que sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Morro núm. 5, Habitación núm. 11. 
3220 4-I8 
U N EXCEDENTE COCINERO Y RE-
postero, asiá-tico, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio. La Mercantil, 
Zanja y San Nicolás, bodega. 
_3193 4-18_ 
UNA JOVEN PENINSULAR, PRACTI-
ca en el servicio doméstico, desea colocar-
se de criada en casa formal: tiene quien 
la garantice. Informarán en Amargura 81. 
3190 8:18_ 
~ D É S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de habitaciones 6 cria-
da de manos: sabe- su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informes, á. to-
das horas, en Belascoaín 119. 
3172 4-17 
Son muchos los que buscan espe-
juelos en la plaza ó en cualquier tien-
da que los venden, porque allí son 
baratos. Tal vez ahorran un peso ó 
dos en el acto, pero luego ¿qué pasa-
r á ? Casos de catarata y otras enfer-
medades provienen del uso de lentes 
n'o adecuados á la vista, lentes tal vez 
baratos, ta l vez, mal elegidos. 
He dedicado toda mi vida al estu-
dio de la vista y á la ^lección de len-
tes apropiados á los ojos. Sin reser-
va alguna garantizo mis lentes y sus 
resultados. Si el caso es para el médi-
co oculista se lo diré al cliente, y si 
lo que le hace falta son lentes solos, 
puede tei?er la seguridad de que los 
que doy son los que realmente le h&-
cen falta. 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas 6 de manejado-
ras, ó para acompañar á, una señora: tie-
nen quien las recomiende de las casas en 
donde han servido. Informan en San Pe-
dro 12, & -todas horas. 
8171 4-17 
UNA VIZCAINA DESEA COLOCARSE 
de cocinera ó criada de habitaciones, sa-
biendo zurcir ropa; desea casa de respeto 
y tiene buenas referencias. Informarán en 
San Miguel núm. 201. 
3170 4-17 
DESEA COLOCAPSE U N MATRIMO-
nib de mediana eded, ella lavandera y él 
cocinero, entienden algo de trabajos de 
campo y salen á cualquier parte tde la Is-
la. Diríjanse á. la Plaza del Vapor, por 
Aguila, nevería de Vega. 
3169 4-17 
«SE SOLICITA tJN CRIADO DE MA-
nos: sueldo,' 3 centenes, exigiéndosele re-
ferencias. Calle 21 •núm. 24, al costado del 
Hospital Mercedes. 
3168 4-17 
DESEA COLOCAIRSE DE L A V A N D E -
ra una señora de color, la que sabe su 
obligación: no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes, Campanario 190, en-
cargada. 3167 4-17 _ 
^~DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para asistir una persona perturbada, con la 
condición de que por tr^s centenes no se 
coloca para asistir esa clase de personas. 
Informan en Belascoaín y Figuras, bo-
deátfU 3166 4-17 
T"N JOVEN CON VARIOS AÑOS DE 
pnVtica en Farmacia, se ofrece para i r 
I ;r;;bajar al campo. Salud 18, altos. 
3165 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL 
que le gusten los niños, para hacer algo 
do limpieza y lavar la ropa de un niño 
de seis meses. Sueldo, dos centenes y ro-
pa limpia. Calle B núm. 147, Vedado. 
3164 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos ó de manejadora: 
sueldo, tres centenes; tiene referencias. 
Donricilio, Lamparilla núm. 84. 
3163 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó maneja-
dora Informan en la Calzada de Vives nú-
mero 115, cuarto núm. 3. 
3151 4-17 
UNA CRIADA PENINSULAR SE SO-
licita en Sol 63, primer piso. Sueldo, 3 
hiises y ropa limpia. 
314-2 4-17 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, BIEN 
recomendado, se solicita en Montes nú-
mero 133, informarán. 
_3178^ 4-17 
BUENA CRIANDERA, JOVEN, ESPA-
ñola, de cinco meses de parida, que ha he-
cho más crianzas en esta capital, con bue-
nas recomendaciones, desea colocarse á. le-
che entera: no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana Compostela 41, bo-
dega. 3176 4-17 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
La Ira. de Aguiar, Aguiar 71, Teléfo-
no A-3090, de J. Alonso. 
3175 8-17 
J O S E L O P E Z F R I A S 
Para comunicarle asunto de su interés, 
se desea saber el domiclio. Ha estado co-
locado en el café del Central "Chaparra." 
Dirigirse á Francisco Baranda, calle 23 
entre D y .E, Vedado. 
3104 4-16 
CRIANDERAS: EN CONSULADO 128 
hay magníficas crianderas á. disposición de 
las madres y de médicos, casa del doctor 
Trémols, á todas horas. 
3112 6-16 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular con buenas 
recomendaciones: es inteligente en el de-
sempeño de su obligación. Informan en 
Inquisidor núm. 19, á todas horas. 
2111 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una para coser ó acompañar á una 
señora y hacer una pequeña limpieza en 
casa particular ú hotel: saben bien su obli-
gación, y l a otra de cocinera para corta 
familia. Informes, Egido 16, piso segundo, 
cuarto núm. 11. 3108 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe coser un poco y repasar. San-
ta Clara 39. 3106 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses. Darán referencias en Morro núme-
ro 5A. 3105 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora para una corta familia. Informan en 
Concordia 192. 3094 4-16 
SE SOLICITA BUEÑA COCINERA"que 
ayude en los quehaceres de la casa de un 
matrimonio solo. Buen sueldo. O'Reilly 
B9, bajos. 3093 4-16 
' r ' rüSEÁ COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero: cocina á la española, criolla, 
francesa 3' americana, lo mismo en la Ha-
i baña que fuera. Informan en Morro 50, 
' yra. de Colón. 3091 4-16 
, ÜNA BUENA T FINA CRIADA DE MA-
' nos, se ofrece para una buena casa: sabe 
I coser y repasar la ropa muy bien y tam-
bién vestir señoras; gana 4 centenes y tie-
ne muy buenas referncias de las mejores 
cas^s. Informarán en Galiano 14, altos 
3087 4-16 
_ SE SOLICITA UN CRIADO DE T i A NO 
que sepa su obligación, con referencias, ¡ja-
ra Bernaza 32, altos. Sueldo, 3 centenes; y 
rapa limpia. 3086 4-16 
""DESEA COLOCARSE UNA P E N Í Ñ s l ~ 
lar de cocinera, y además desea encontrar 
una familia que se haga cargo de un n i -
ño de diez años para que lo eduquen. Infor-
marán en Muralla núm. 89. 
_3117 4-16 ;.. 
SE SOLICITA UNA MANEJA DORA DE 
edad, para ayudar á la limpieza. Lealtad 
40, bajos. 3116 4-16 
" " D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Gloria 
núm. 1̂ 9. 3U5 4-16 
COCINERO REPOSTERO, SE ÓFRBÓB 
para casa respetable, particular, comercio 
ó restaurant, con garant ías de su honradez 
y trabajo en su giro. Informan en OReil ly 
y Villegas, víveres. 3114 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsülar de criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Angeles n ú - ' 
mero 13, segundo piso. 
3134 4-16 
DESEA COLOCARSE'~UN S E Ñ O R " D E 
mediana edad, peninsular, para el cuida-
do y limpieza de una casa ó una lechería 
ú otra cosa análoga. Informes en Belas-
coaín 639. 3128 4-16 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nos, limpia, ágil y que la recomiende fa-
milia honorable, que sea de color. Buen 
sueldo y buen trato. Jesús del Monte 362. 
3127 4-16 
SASTRES: 'SE OFRECE UN CORTA-
dor para toda clase de prendas, incluso las 
de talle. No tiene pretensiones. Belascoaín 
50. sas t rer ía las "'B B B / ' á todas horas. 
3124 v 4-16 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colcación una peninsular de 
mediana edad con personas que la garan-
ticen. Oficios núm. 76, casa de Andrea. 
3123 4-16 
AGENCIA DE GOLDOACTONES 
Villavorde y Ca., O'Reilly 13, Tel. A-2348 
Esta acreditada casa facilita, lo mismo 
para és ta que para toda la Isla, cuanto ser-
vicio de criados necesiten las familias, el 
comercio, dependencia de todos los giros 
y á los hacendados cuadrillas de traba-
jadores. 3126 4-16 ;. 
SE DESEA SABER E L PARADÉRO DE 
Martín y Emilio Quintairos. Los solicita su 
primo Salvador Aguiar. Para informes, 
Sol 13. fonda. 3074 4-15 
PARA CUALQUIER EMPRESA DE VA-
pores ó ferrocarril, desea colocarse un buou 
camarero madrileño: buenas referencias. 
Calle 11 núm. 83. Vedado. 
3068 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAND}-> 
ra á leche entera de cuatro meses de pa-
rida. Informarán en San Lázro 225, pre-
gunten por Maximino Vázquez, entre Ger-
vasio j - Belascoaín. 3065 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR QUE 
puede i r á cualquier parte de la Isla, de-
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Obispo núr 
mero 3, restaurant. 3064 4-15 ..' 
SE DESEA UNA MUJER DE MEDIA^ 
n.i edad para la limpieia de una habita-
ción y cocinar á, un matrimonio solo. In-
formarán en Reina 19, altos, habitación 
19, que duerma en su casa Sueldo, 2 cen-
tenes 3052 4_i5 S 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para torta la-
milia, ha de ser trabajadora y traer 
buenas referencias. Sueldo tres oédS 
tenes y ropa limpia. Obrapía 24, ag 
tos (por el almacén.) 
3053 6-15 
COCINERO PENINSULAR DESEA CO-
looarse en casa particular 6 de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande á. hacer y tiene quien 
garantice su conducta. Informan: calle de 
Aguiar 92, portería. 3059 4.15 
UNA BUENA COCINERA, MADRIL/E-
ña, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio: tiene referencias. Para i n -
formes. Teniente Rey 90. 
3103 4-16 
PARA LOS HOMBRES DE NEGOCIO: 
Un joven peninsular y práctico en la Ha-
bana, solicita colocación en casa de co-
mercio: no tiene pretensiones y sí quien 
resiionda por él Por escrito á. A. Puiol, 
OReilly 70. 3101 4-16 
PARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR 
solicita un joven de 20 años colcación: tie-
ne quien responda por él y no tiene preten-
siones. Por escrito á, A. Alasá, Salud nú-
mero S, café. 3102 4-15 
l ' XA PE X ÍX SU IJA R DESEA COLO-
carse de cocinera, á la criolla y española 
en casa particular 6 establecimiento: tie-
ne quien la garantice. Informes, Soledad 
núm. 2. bodec-fl- 3097 i._ifi 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PK-
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: cocina al deseo d? 
las familias, es honrado, formal y aseado: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informan en Lampa-
rilla 94, bodega, esquina á Bernaza 
3010 4.15 
SE SOUCITTl j iyA~CRIAD>A'^LTÑCA 
jxira fregar y ayudar á la cocina. Se exi-
gen referencias. Sueldo, tres centenes v ro-
pa limpia. Maison Royale, calle 17 núm 55 
Vedado. 3084 4.̂ 5 ' 
L A V A N D E R A - F I N A DESEA BNCOÑT 
trar ropa para lavar em su casa. Infor-
mes en 25 entre H y G, solar de Fallade 
ro. cuarto núm. 13, Vedado. 
:_ 4-15 
SE SOLICITA UNA ORÍADA~DE" 
nos que no tenga inconveniente en ir al 
campo. San LázaVo 38, altos. 
snci 
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C O M P R A S 
P R E S T A M O S 
Compriimos /̂VF upi<»uAv.̂  pianos ue ŷ.m 
acreditadas y en buen estado pagamos mejor que nadie. ^ N O V E L A S C O R T A S 
L A H I E D R A 
T C m P E R S O G A 
D K AM KOS ?BX08 
C U E N T O C U B A N O 
P a r a J o i< 1  
^ n a r c i i ; 
CONCLUYE) 
I I l 
Tres meses nacía del debut de aque-
lla compañía, y su empresario D. Tu-
deo Cepei'o había ganado en ellos una 
fortuna. Durante estos tres meses 
Carlos Manuel había sufrido un cam-
bio radical en lo moral y económií-o. 
Xo vamos á describir minuciosamente 
todas las fases dol problema psicológi-
co que t runcó para siempre aquella ¡ñ-
ma ingenua desde la nochp LMI qup pr 
sentado por el cronista «dé " E l Yagii.i-
nero" se acercó á la Bella Carola. 
Poco á poco, fué desapareciendo su 
carácter bondadoso y tranquilo, para 
trocarse en huraño y malhumorado, su 
frugalidad siguió el mismo camino y 
no era extraño el encontrarlo alcuna 
vez tomando copas en los cafés i 1 
pueblo, y cruzar las veredas de la ñu-
ea, ya entrada la madrugada, con las 
facciones descompuestas y el andar 
inseguro. En el bohío, antes alegr > y 
tranquilo ya no se oía la voz de "Ro-
sario entonando las ctúsicas "ffunji-
ros". y la soberbia yunta del Pinino 
y Serafina ya no pa<Úa en el corral del sabe Dios donde, á ganar como mozo 
una mala c a ñ e t a tirada por dos bue-
yes flacos y viejos, espera á que pase 
uno de los chubascos que eaeu á inter-
valos del cielo plomizo y obscuro. La 
carreta está cargada de muebles humil-
des, (jue protejen de la lluvia unas 
cuantas yaguas colocadas á modo de 
de cobertor. En todo lo que alcanza 
la vista no Se ven más que hierbas, 
campos incultas y curraba vaeíos. Allí 
al lado de la carreta, en lo que otro 
tiempo era e l jardincito de Rosario, 
sólo crecen alguno que otro rosal casi 
seco y las cañas de miifo de la cerca 
caían podridas entre el lodo "de aquel 
día lluvioso como los ú l t i m o s restos de 
una felicidad que había muerto . . . 
Instigado por Carolina ó la Bella 
Carola. Carlos Manuel había hipote-
cado la finca en la forma qnc quisie-
ron las usureros d > ocasi m y como 
aquel año no atendió su finca, la co- • " ¿ ^ " ó ^ g X - Q U E ~ D E ^ E É — J A R D I N E R O 
«echa se perdiá V UO pudiendo cumplir int^l i t rente, de susto y arte en í lo r l cu l tu ra , 
oPiroorWp . 1 e a rbor icu l tor , especialista en Naranjos. D i -
sus compromisos las acreedores se ,e r.g.rse & AriIiand v fIno<( iard(n cia-
ebharoB encima, y exp ^sado ne aque- ve.f.. Mar ianao. T e l é f o n o 7029. 
lia tierra que tanto había q u e r i d o , ba 2447 
ric«s. pobres y de pe«ueñe capital 
6 a « e tengan medi*s de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do c©r. sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Rcbl«< Apar-
tado 3 014 de COIT'VMJ. Habana. Hay 
•oflorttas y xiudaf ricas que acep-
tan BMtrtnkMifn con i^uien oares-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y raeerva i n : y - i e , 
aun para loa Inthvos famUiares y 
amibos. 
"Sor, S-14 
D-ESEAN C O L O C A R S E D o S J O V E N E S j 
peninsulares, ;.na para ÜMj.icza de h a b í - ¡ 
taciones y coser y !a otra para nianejar , 
un n i ñ o : t ienen quien las recomiende. San ¡ 
L á z a r o j í o o . . . J4'1!- j 
~~DÉ CÓCÍNERA' DESEA C O L O C A R S E | 
una peninsular que tiene quien la g-aran- I 
tice. Vi l legas n ú m . 10C. 
30¡W 4-15^ 
" P A R A I X N A O ^ t G I N A I>EL CpáOTf t - | 
ció, 58 necesita un mnchavho, con n o c i ó - ¡ 
nes de ing lé s . Sueldo al pr incipio , dos cen-
tenes a l mes. D i r í j a s e por escrito de su 
p u ñ o v le t ra al apartado 246, Habana. 
3049" 4:15 _ 
~" i • NA ~ JO V E N 1 'E N L N S r LA K S O L I ' ' I -
ta c o l o c a c i ó n de criada de jnanos, ha-
ciendo todos los quehaceres de la casa: 
no gana menos de 'i centenes y tiene quien 
la garantice. Malo ja n ú m . 1. 
30H9 
EFEC1QS DE SP0R1 
BASE BUL Y ÍENNIS 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
M a r c a P E R B O 
P I D A N ( A T A L O G O S 
I m p r e n t a y P a p e i e r i u , O b i s p o ; í 9 
H O U K C A D i : , C R E W S y ( ;a . 
705 1-ME. 
I m p r e n t a 
b a r a t a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
util idad 6 una revista 6 periódico que es 
t a m b i é n buen negocio. Ganga. Fac to r í a 30. 
."092 4-15 
•1-15 
SE V E N D E U N A F I N C A D E C I N C O 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , en p r o d u c c i ó n , á cua-
tro leguas de esta capi ta l . Mercaderes 25, 
c a m i s e r í a . T ra to Directo . 
3109 6-16 
SE V E N D E , ' E N ^0.000" I N A M A O N 1 -
fica casa de a l to y bajo, con mucho fon -
> 4 - i d o , c o n s t r u c c i ó n moderna, l ibre de todo 
T N A P E N I N SI L A R ^ ̂  ^ . ^ I gravamen, en Manriciue. p r ó x i m a á. Reina, 
r a criada de manos o m ^ e j a d o r a ^ ¿ J I n 1 o r m a r á n , de l0 ¿ Habana 127, 
na menos de .í centenes: sabe su obliga- j , ,• -„ o peñ; í . u o 4.16 
ción y t iene referencias. R a z ó n , Concordia I ™0-e™a'_̂ l ti™ ™ U l — 
75, cuar to n ú m . 20. 30C7 4-lo 
^ S E - S O L I C I T A U Ñ A " C R I A D A PAR A 
todos los qi;ehaceres de la casa, menos 
cocinar, ha de i r a l campo. Calabazar de 
la Habana. I n f o r m a r á n de doce á. una 
en Habana n ú m . 208. 2974 .'-3 4 
sitio, silencioso y triste 
La hecatombe había venido paubei-
namente. Carlos Mamud empezó, por 
de labranza ó partidario, el sustento 
de sus hijos. 
En la tarde que nos oeupa. hacía y a 
sacar, unas tardes después del primer1 lin (jU(1 \os oómicos del Lieeo se 
viaje a l Liceo, un paqnetico de moneas h a b l a n dispersado iá la desbandada. 
que pruardaba en una g a v e t a del esc a 
párate de Rosario, siendo esta extrac-
ción origen del primer dissftmto entre 
ambos. Deade entonces los caracteres 
se afirriaron. las disputas se sucedían, y 
como nunca falta quien cuente lo ma-
lo. Rosario, estaba al tanto de todo lo 
que hacía Carlos en el pueblo. 
Así âs cosas m w tarde llosró Carlos 
Uno de ellos en una tragedia con un 
sruajiro vecino de Carlos, le había da-
do muerte á traición en venganza de 
no se sabe oue lios con una de las bai-
larinas, v clausurado el teatro por las 
autoridades cada cual tomó su rum-
bo como bandada de cuervos. Entre 
ellos Carola fué la primera en levan-
tar el vuelo. Adeimís de Carlos Ma-
Mamiel con otro "sruaiiro" y después miri había ' 'desplumado" á otros va-
de una conversación breve v lacónica | rj0s' vecino< del pueblo y deshecho 
el extraño individuo se llevó la J/J/HÍ.T-, 0tras tantos hogares y allá iba, á la 
anuella que e m tantos desvelos habían Habana, con su " p r i m n ' ' Luis, el Di-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p€»ra toúb, ciase de trabajos de 
contabilidad. I leva l ibro» en h.«ras desocu-
p'-.sa*. Hace balancea, liquidaciones, etz. 
Neptuno 66 esquina & San NlcolA», a l ie* 
\.o~ San Nlcolft». A. 
AGUSTIN GONZALEZ TORRE 
Se desea saber el paradero de este se-
ñor , suplicando á la persona que del mismo 
pueda dar detalles, los comunique al s e ñ o r 
R a m ó n Tor ro , casa de los s e ñ o r e s Rui lo-
ba y Ca., Apar tado 524, Cienfuegos. Se 
supl ica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 823 10-11 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
,? Necesita usted un empleado honrado, 
u n cortador, un cocinero (\ cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted billetes de la L o t e r í a ; 
un corte de yestido, figurines ó patrones, 
! una caja de frutas, a lguna especialidad en 
EN EL V L D A D O Y E N P R E C I O M O -
dico. se vende un chalet y una casa, a m -
bos de d e n s t r u c c i ó n moderna, situados, res-
pectivamente, en ca.lle C y I r a , y L í n e a 
n ú m . 86A, casi esquina á. Paseo. I n f o r -
man en Dragones n ú m . 72, altos. 
3110 S-16 
KN 3,500 P E S O S 
se vende una casa en la Habana, cerca de 
Reina, t ra to directo con su d u e ñ o , sin ter-
cero. r>e 3 á. 5 i n f o r m a r á n , calle de Acos-
t a n ú m . 54, Habana. 3090 4-16 
V E D A D O 
Vendo var ias vasas en buenos lugares, 
desde $7,000 hasta $50,000 y terrenos á $4 
el met ro . E l p i d i o Blanco, O 'Re i l ly 23, de 
2 á 5. 3122 8-16 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O V A R I A S 
I casas: M a l e c ó n , Prado, Consulado, í n d u s -
1 t r i a . A m i s t a d , Reina, San Miguel , Galiano, 
I San L á z a r o , Neptuno, Oficios, Monte y en 
otras calles, desde $3,000 hasta $100,000. 
Doy dinero en hipoteca a l 7 y 8 por ciento, 
sobre lincas urbanas. O'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
3121 8-16 
V I B O R A : E N L O M A S A L T O DE L A 
loma de L u z n ú m . 20, se encuentra esta ca-
sa, de altos y bajos, completamente in-
dependiente; tasa nueva, sin gravamen a l -
guno, preciosa vis ta , lugar sano; se ven-
de, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. D i r i -
girse á Habana 94. 
C S56 . - 5-16 
adquirido. Ya entonces Rosario, vio 
venir la ruina total, la miseria y el 
hambre para sus hi.iitas. y lloró. supli-| 
co de rodillas ant^ Carlos Manuel, no 
por «¡u amor que ya había muerto de 
versTíienza. sino por ellos, por los ino-
centes frutos de, otros días de nmor y 
-de ventura, que ya jamás en la vida.. 
to rnar ían . . . 
Todo fué inútil. Aouel hombr.^ que 
pocos días antes no vivía sino por su 
muiereita y sus biíos. no escuchó na-
da • dió un empellón á la infeliz que 
rodó por el suelo, v d^sde entonco- p i . 
ra evitar "comedias," como él decía, 
pasaba los días en el pueblo, abin-
donando >;M flllca, en euvos "surcos" 
reseco;; H ln'erbq comenz^lv» » brotar, j 
La vida dU Rosario fué desd-> enton-
ees un martirio moral, ñus ilusionas 
má- câ -as de«bocbn< na ra sieinnra, la 
ruma de sus biíos .sesrura. s;; C n-los.! 
hepho vn nerlirio, ypor ultimo -m heT-j 
m«nr> Joíé jfipfía, enfermo de un mal 
^xtrqño. qíva tr.iicrou ]o< cómicos dej 
H Habana. p»f*»ba eílrindpsf ó murien-
do, aya \rar» ejlq todo era lo mismo, en 
casa d» un Doctor de la canitnl; v >}n 
i-a*» de (-nrar.se va su novh Píinchi^a ; 
no lo recibiría más sesrnn orden ^ernr-
nanto -Ir- sn padre, un rico ffnrijtfo de 
Io« '•Potreros". 
Pero lo ' i ue «.•abó dn Penai- d . nm.n1-
prur» el aliñe á« la in f . ' l i / fué la noci-
fía do que Cnrlos había, hipotecado laj 
^nnuita anuolla donde nacieron *ns' 
rector de la c o m p a ñ í a á r̂ozai- el fruto 
de. su funesto viaje. 
Ante aquel líltimo golpe Carlos que-1 
do como atontado, como loco, unos, 
cuantos días, hasta que poco á poco tor-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, regiamente amue-
perfumer ta 6 u n ^ c u ñ o para una carpeta, i iblada y que deja una gran uti l idad; 
sn precio está muy proporcionado. calados de Canarias, ó cualquier o t ro ob- ! je to? 
¿ Q u i e r o usted comprar un establecimien-
to en esta capi tal? 
;.Quiere usted vender el suyo? 
Escr iba á. Manue l Gonzá lez , Jlaba 4. 
, Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y remis) ü 
no ; i la realidad, ¡a ¡a triste realidad! r á p i d a s . 
de sn vida fracasada, de su dicha trun-1 2571 2G-5 Mz _ 
ca. Entonces comenzó á recordar ip . T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
i - ^ .v ,^ ^«4..,1L., J„ nc al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
•do lo hecho, como detalles de una es- peta) cobrador 6 cu^quier t rabajo rela-
pantosa pesadilla, y cuando ante el clonado en contabi l idad. Para informeB, 
pasaba la fisrura doliente y resignada ^Jlf1"56 á la A d m i n i s t r a c i ó n de este oé-
, , r i ó d l c o y pergonalmente en Oficios o4, Ho-
de Rosario, le parecía que ya en el^ei Gran Cont inenta l . A . 
mundo sólo la muerte podía borrar 
aquel pasado, aquellos meses, que ence-
rraban en su paréntesis, toda una 
existencia malograda y maldita para 
lo porvenir. 
De este estado vino á sacarle la ")r-
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H T P O T E C A S Y P A G A R E S , 
lo doy con un m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n la ga-
r a n t í a . Monte 15B, de 8 á 10 y de 1 á. 4, 
den de desahucio. hntonces busco Fernando Hardá . 2H4Í! 10-14 
prestada una yunta, la mis mala del | S E T O M A N $400 C O Í T E F E ^ Ü " ^ 
contorno, y en su vieja carreta cargó r a n t í a s , y se pagan $20 de i n t e r é s todos 
asa de tres pisos 
centenes. V í c t o r A . 
altos de 2 á 4 Te-
Allí estaba junto á su carreta esn,--' ^1V"1" A - - ! : -s:M 
pando á que pasara la lluvia y a qüé — ~ - , — j — ••- T - —'\ • 
Rosario acabara de arreglar á los mu- VPlíÍQ íS^ ÍÍHf"^ V PQÍQIIIPPÍÍÍ̂ P̂ Í 
eháchos. cuando entrá en el portal! 7 üll lu UÜ M ü l l u J üülüüluÜMm^ 
Don Cristóbal, e 
muerto en la 
aquellos muebles que eran lo único sal-; I"s «end,, u"a 01 
' , •, , , j i i - j I eii $14,000. Renta 25 cei 
vado del abrazo de la hiedr . i del Busto. San J o s é S5, ai 
informa á todas horas R. Parajón, 
Prado número 113. 
• 3131$ ygi# 
V E R D A D E R O N E G O C I O . — E N $13.500 
vendo una casa en Manr ique , p r ó x i m a á. 
Animas , de al to y bajos, entrada indepen-
diente, 12 habitaciones, renta Í125. In fo r -
m a r á n , oficina. Prado 111, J. M a r t í n e z , de 
9 á 11 y de 1 á 4. 3139 8-16 
~ CA MBTO U N A C A S A E N M A N R I Q U E 
que es moderna, por un solar de esquina 
en el Vedado, s iempre que el d u e ñ o del 
solar tenga dinero para ciar e n c i m a pues 
la casa vale $10,000. Informes por escri-
to ó personalmente en F n ú m . 50, entre 
23 y 21, Vedado. E l solar debe estar s i -
tuado entre las calle 15 y 27, 
3071 4-15 
ál , p a d r e d e l znai'wo." ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ * 
i teafcédifl de los cómicos y m 12 M i r ' PESOS V K N i n c N n .s 
, r, , , ; • gasa»» jimta.s, en l a calzada del Monto, 
a c e r c á n d o l e a ( arlos Manuel l e d l jO j : , T r a t o directo, Angeles 1T¡ 
Supe que té ibaa y He vétiió á /• 1-1S __;ti85 
C 5 í A GUANGA: EN $12.000 Cy.. se vende 
una hermosa casa de labrkM -Mn moderna 
y á todo lujo, s i tuada m ta Cacada del 
Vedado entre las de Kañoí», lUín-. do gra-
vamen. A l q u i l a d a en 22 c'eiuencs t n l l w -mrs , Bternaea ití. 
.'-ISo 4- i s 
pélirtc. Tu perdite tu finca y tu di-
cha : yo be perdió mi bijo. Toó por 
los cómicos. t-Quién lo di jera?. . . 
Ante aquellos tristes recuerdos Ci:-. 
biios y donde habían muerto sus na-! hxs ^Manuel no pudo contener todo f] 
ores. El din qnp suno e t̂a última lo-i dolor de su alma: volvió el rostro ba-! 
cura de Carlos, creyó volverse loca y j cía el horizonte tras el c a l el s u p o n í a ' s l í t í S ? ,,-e"- s i- ,u 
r>or .la noche, cuando hubo a casta lo . J nuedaba la Habana y munnurand'); 
ios nequeños. se sentó en el portal del ¡Maldecios! no f rúi iemn má que catfí- -
nnln'o, y contemnland,, la línea blau-1 miares; r o m p i ó á llorar amaream^i'e i SE V I , : x r , I ' : LTNÁ C A S A S 
cuzca do la rereda ñor dond^ liaría n i - ' con ese ruido sordo del llanto varonil i m J V f a í S s^as! í t ^ t S u * u 
ernnos anos veía venir :í Carlos Mannel apoyado en la cerca le nuyh de! anfi-l 3197 
siendo novios.- lloró, lloró hasta qu.. r l ÍUQ Jardín, y sus lá?rimní; cayeron so-' ' 
sol.^ alninbrandn débilmente la cresta! bre aqudlas flores abandomulns que 
C A S A B A R A T A 
E n Sol una que ren ta $34, en $2,500. 
KvéUú M a r t í n e z , l l a l ) ana 70, Notar íá , . 
3055 4-15 _ 
G A N G A : A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
n idad ; se vende, en Neptuno n ú m . 51, en-
t re A m i s t a d y A g u i l a , un tren de lavado 
con con t ra to por el local. Te l é fono A-37o6. 
3072 4-15 
B U E N A G A N G A : E N $7,000 U N A CA-
sa con por ta l , sala, saleta y 4 habitaciones, 
en Belascoafn; o t ra en Teniente Rey. 8 
por 27' en buenas condiciones, en -$9,000. 
J. M a r t í n e z , Prado 111, bajos, de . 9 á 11 
y de 1 a. 4. :;085 6-15 
C A S A S E N V E N T A 
i 'on i p í s t e l a , $11,000; Manrique, $10.500; 
Leal tad , $3,000 y $12,000; Neptuno, $11.500; 
Luz, $15,000; Lagunas, $^,500; Merced, 
$3,000; Monte. $9,000; Refugio. $4,500; Per-
severancia, $6,200. Evel iu M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 3056 10-15 
de las vecinas lomas, lo hizo compren-
der que Carlos no vendría. 
I V 
Es una tarde lloviznosa y triste \ 
la puerta del bohío ¿é Carlos Manuel, 
ya jíimís adornarían el pelo de Efcoaa-
ta de " M i p i . 
caballeresco 
df amor 
E N S A L U D 48, SE S O L I C I T A U N \ P E 
nmsular para criada de manos, au 
r e c i é n llesrada. r,082 
no, que ya jarnos pun iría él en la cin-! •ores- {m t e r p e n o de mA.s de 1,000 me-
tros, situaido e n un buen lugar de es-
ta cap i ía l : tiene parte fabricada. Pa-
ra informes en Prado 111. e n t r e i t f é i l p s 
d • !» ó 12 a. m. y de 1 á -1 p. m, 
•5195 4.] 8 
como pren la 
M . RODRIGCEZ RENGUELES 
SE SOI ÍCITA C N V'HIAD<) T>K 1 ó H 
í í f i S ^ I ^ * conozca. bl«n las calles: sin 
ÍLTf " T / ' V * no PW««nt«; Sueldo, 2 
nes. Habana 157. altr.s. 
4-15 
D E S E A m ^ o C A R S E U N A M U C i L V -
nque soa > cha psra criada de manos ó maneiadora 
l leva poco tiempo en Cuba, sabe c",.ser y 
marcar. Campanario 230. zanaterfa H a -
_"077 4 - l j 
4-1; 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DF. M \ -
no-. paiA i r al campo; ha de ser c a r i ñ o s a 





i rants . 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
SSíSiL" para restan 
304? 671 La 'nipar i l la " ^ m . : 
a n ^ ^ - U N ACO<aXBRA ' Q t l Í ! 
^ ^ S S L ^ W ¡ n ' l i s P ^ S a b l e , m u y asra^ia, v^aoa J. Habana 3019 
4-15 
edad nú mero PSD 
D O S P E N T N S U L X H E S D E S E A N - - O 
locarse de crianderas, una de 6 m'&ses I n -
formarán en c^^^, „»„ „ ln en ' a m p a n a r i o 




v \ n„:, .8-_.se.ven?e 11:1 j " e g o de sa:a Luis 
4-15 
' ^ ( M S ^ ' nUeVO- de 
]y . cant idades de 1300 & $500 
U m-usuales. D i r í j a s e á Cuba 
producen 
O f i c i -
! 10-15 
C A R S K DOS PEÑIN-T 
I edad para criCAaa <ie 
ra?. In fo rman en Eeido 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' P A R A _ E L 
servir:. , de un matrimonio íolo, qn.- aé» 
muy limpia y tei«ga buenas recmei idac io-
nes. < oiiccrdia 175 L . B., bajos. 
SOfiS 4-15 
SE T R A S P A S A 
el con t ra to de "una ó m á s casas de i n q u i -
l ina to y una para establecimiento, en la 
A i . ñ s H A R P E R O S : SE V E N D E U N A 1 calle del Obispo. In fo rman en el n ú m e -
::02S 4-16 
t - l m b U n ñ , b . , r ! - - t r n n , ' r á n I EN S 1 ' V \ ' E N D E . ' E N ÚO M E J O R p&^f i , t a m b a n b a n a n a . hle la V íbora , una casa á m c i i a .-uadra de 
1 ._ 1 . . . ..; 4"18 I la Calzada. SL200 al contado y el resto 
N SOLAR ! Por dos a ñ o s , pudiendo pagar por men-
17. Para i sualidades el p e q u e ñ o i n t e r é s y capi ta l , 
tiene poco t iempo de fabricada. Oana $24, 
e s t á asegurada, no se pierde l iada con ver 
la casa. I m p o n d r á n en Cuba 140, de S á 
11 A. l í . y de 12 á 3 P. M . 
_ 2 f t 8 3 _ 8-14 
E N ' $5.000 SE V E N D E U N C A F E E N 
la i dlle de Obispo, que vale mucho m á s , 
hace mensual $3,000 de' venta y urge ven-
derlo. I n f o r m a r á , en Prado 111. bajos, de 
9 á 11 y de 1 á 4, J . M a r t í n e z . 
_ "0 0 5 _ 8 -14 
R E M A T O , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
te* a a. -. sorias de m a n i p o s t e r í a , sin gra-
vamen, á $350 cada una. R o d r í g u e z esquina 
á Juana Alonso, j u n t o á. la Calzada de Con-
cha. D u e ñ o , Fernandina n ú m . 1 
•-';'7*í 15-14 Mz. 
T E R R E N O S 
Se véiió • sin inte; v'-n.-iún d 
S I N I^URREDORES. POR C A U S A S Q U E 
ise dirán al comprador, so vende una her-
mosa y moderna casa de esquina, en. caj^e ' 
<-t.in. i ial y con eEtablei-imicnt^s, de se&U- j S E V E N D É I ' N A C A S A D E P L A N T A 
ra r. uta. Se da por 60.C00 p^sof, v a ú - . i - alta y baja, fabricada á la moderna: tiene 
do 80.C00. D u e ñ o , Monte 823, s v n b r e r e r í a . i 12 de lí ente por 17 de fondo, ren ta 20 cen-
_3^.08 , 8-8 t.Mi.s, QUimp precio, 11.500 pesos oro es-
É N L U Z V E N D O 1 G R A N ( ' Cs A ÍN^- ' ''a""'- CorralMI núm. 105. entre Agu i l a y 
tigua. toda de azot ta . b « q & n ; " i Vwnia-'t f S F ^ ,%Vl^aaf9' '1>'!iei-te Rey de 
3008 8-14 
L A Z I U A 
SUAREZ 45 
ína'oferta hacemos para toda M1 8" 
de muebles. Cla«é 
Todos los objetos los 
bien y vendemos barato. 
G a s p a r V i l l a r i n o y 
C a , T E L E F O N O A-11)4 .^ 
" ^ ^ T P A S ^ M U E B L E S 
679 
V E N D O . M U Y BARATA, A ^ A S A 
d . a l to y bajo, nueva V S ̂ ^ r 100. 
asegura una ^ ^ f ^ l t r e Cast i l lo 
Su d u e ñ o Qu in ta -. bajos A, eut ^ ^ 
y Fernandina . 
S E V E N D E N 
Ooho mil c-ien metros de terreno * 
una cuadra del ferrocarril de_Man* 
nao v á dos del tranvía del Vedado, 
en \¿ meior d^ la Ceiba de Puntes 
Glandes, eereados de majupostema 3 
libres de todo gravámeu. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c, 810 
S E V E N D E G E R V A S I O 59, L I B R E D E 
gravamen, cerca <¡.f tres l í n e a s f é r r e a s . I n -
f o r m a r á n en Campanar io lo4. ^ 
" ^ " R _ T É Ñ H R ' Q U E ATr̂ DÉRTÜjTÑE: 
gocio de mayor imípor t anc i a se vende en 
ló.óOO, un ca fé que hace un d ia r io de $100. 
I n f o r m a Fernando S a r d á , en Monte l o B , 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2896 l 10 -
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l v pico de varas, si tuada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esc, alna ^ Consejero 
Arango y á media cuadra de l a Calzada del 
Cerro Se da barata é i n f o r m a r á Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio n ú m : 62. altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 a < de la 
tarde. 2422 ^ M * : 
DE M I L E S Y P B B i S . 
P Í A N O S N U E V O S 
Nadie compro sin ver primero ios que 
vende Salas, muy baratos, al contado y a 
plazos, á pagar lo que al marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
•fina siempre gratis. Salas, San Rafael 14. 
319« 
8-18 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l í o n , Boisselot, de Marsella, 
y Leno i r Frercs, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é H i j o s de Carreras, Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3174 , 26-17 Mz. 
A U T O P I A N O S 
Acabo de rec ib i r una nueva remesa de 
ellos, y los vendo a l contado, y á plazos. 
Rollos de m ú s i c a , un gran surt ido, E . CUS-
T I N , ILabana 94, cerca de Obispo. ^ 
é m T o c e m t I m e s 
se vende un b i l l a r grande con 3 meses de 
uso y en flamantes condiciones, con su jue -
go de bolas para palos y p i ñ a y d e m á s ac-
cesorios y a d e m á s dos d o m i n ó s con .sus 
mesas r e a p e o t í v a s . Para verlo en el café 
" E l Boulevard ," M á x i m o G ó m e z y Pepe 
Anton io , Guanabacoa. 
3133 1-16 
i A T E N C I O N ! 
Todo e! que deseé comprar prendas y 
muebies de tocias clases, que haga una 
v is i t a á " L a Reina," N é p t u n o 97, y encon-
t r a r á ; todo lo que desee. No compre^ sin 
antea v i s i t á r e s t á cfisá y áe c o n v e n c e r á 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario, 
Se compran prendas y muebles, 
3 865 ' - 15-1C F. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y paJisandro, superiores paj-a es-
tud io y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
T a n i M ó n vendemos las Pianolas Con'certal, 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas tinas de Bahamonde y Ca., 
Bernazs, n ú m . 16. 
2041 26-15 M«. 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N LA H A B A -
NA. S A L A S . S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A , 
_3036 «- lü 
S E V E N D E U N A M A G N f F I C A M E S A 
de b i l la r , casi nueva, pizarra , para p iña , 
en nu'.dico prof io . Informes: Reina 105, 
al to í^ J | 29Sr 8-14 
S E V E N D E un mobi l i a r io completo de 
oficina., inclus ive una m a g n í f i c a caja de 
hie r ro marca " H e r r i n g - H a l l - M * r y i j p ; " C u -
ba 62, de 9 á 11 a. m. v de 2 á 5 p. m 
2942 J S . ^ 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A -
TAS P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , SAN R A -
F A E L 14. 2822 8-10 
-SE VENDEN C A B A I D L O g 
menta y dos roches de plaza, 
na¡0 (.ondiciones. Mor ro núrn 
Francisco Hlanco. 2948 
D E J J U p p A f f l E 
H O S M l S I I B i j 
Vendemos donkeys con v á i v m ^ ^ 
sas, barras, pistones, etc., de brorf^ í 
pozos, r í o s y todos servicio*. Q . ^ \ 
motores de vapor : las mejores rool 
b á s c u l a s de todas clases para e^J 
mientos, ingenios, etc., tuber ía , flu8!^. 
chas para tanques y d e m á s arcesor»rf'1' 
terrechea Hermanos , Tolftíono isg 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambastc," ' 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
S E V E Ü É É 
"rt;-: 
alarobi, 
U n a m á q u i n a , de moler ríe dnblp 
ne, -de 5%' p ié s . U n t r ip l e efecto v 
f r a n c é s , de 3,000 p i é s de superficie 
.sierra con sus accesonoa. Un aj 
con su rect i f icador para K pip^g ^ 
L a m á q u i n a y el aparato SP veaideT*. 
ins ta la r o t r a m a q u i n a r í a mayor;. ia | 
porque no se necesita, y el alambiq* 
no l id ia r m á s con- los inspectures de 
puesto. 
Puede verse todo en el inpenio "xu 
S e ñ o r a del Carmen," k i l ó m e t r o 42 
l í n e a de Regla á Matanzas, en 
d a r á n informes y precios. 
3158 tó 
dona 
E n $400 una f á b r i c a de hielo para 
quintales diar ios , s is tema Remington, 
nueva. 
E n $400 una m á q u i n a aserradora sin 
de 40" con sus suplementos, nueva, 
estrenar; en $70 una hoja circular de 
de d i á m e t r o , s in estrenar; en $110 una 
q u i n a de af i lar s ierras en hojas. Infoi 
en la P l a n t a E l é c t r i c a de Bolondrón, 
s e ñ o r Labrador . 
3042 26-1-? -Mz. 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora K r a j e w s k i , de acei 
enteriza, de 6 p i é s . completa, con máqui 
mo to ra de 20 x 48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 6 x 
doble engrane, con su m á q u i n a moti 
de 24 x 54. 
U n conductor de C p lés de ancho 
cien de largo, con su m á q u i n a motora 
a l imentador a u t o m á t i c o sistema Eliíoak 
á la desmentizadora. t 
E s t a m a q u i n a r i a e s t á moliendo ciea 
veinte m i l arrobas de c a ñ a diarias y pi»| 
de verse moler en el cent ra l "Gómez Momf 
Se cambia para poner maquinaria 
yor . 
T a m b i é n se venden calderas multiubul*! 
res, condensadores, centrifugas, defecado'l 
ras, y ig re de vapor, carr i tos azúcar, 
t ros prensa', etc. 
Pa ra precios y detalles d i r í janse al c» 
t r a l " G ó m e z Mena," San Nicolás . 
2978 .10-14 Mz. 
C A J A DE H I E R R O P A R A CAUDAtiESll 
fie vende ba ra ta en Mercaderea 22, eiitre-| 
suelos. I n f o r m a el portero. 
3143 4-lí_ 
LEÑA.—Se venden 100 6 200 mi l arrobas! 
—cu colonia "Delmas"—cuya, finca se ven-I 
de ó se arrienda, t i e ñ e un mil lón y nieiiitj 
arrobas de c a ñ a y se compone de más ¿Jl 
100 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en "Delicia*f 
Rea)! C a m p i ñ a , Manue l Fcrnánde/ . . 
C 836 15M-11 
A L O S E S T A B L O S : SE V E N D E ^ 1 
tabla de m i l l o en buenas condiciones. ca-| 
He de J o s é Migue l G6 mez esquina a "il 
Repar to San N i c o l á s . Allí mismo infoí'l 
•man. de 8 á 11 de la m a ñ a n a , 
2807 ScUj 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i g u o de.l Vedado. Se venden TanqueJj 
y t iene de todas medidas, de hierro I * I 
vanizado y corr iente y baranda? par» *' 
( '••mi'nterio de todas medidas y dibujo», *" 
precios sin igual , 
2013 
In fan ta n ú m . 69. 
26-19 F. 
* p i n lof Anuncios f n m m m tot 
J 1S, ruó de 'a Orange-Sat^ié^- \ \ 
i Ai ige l r s. I r formes, 
, ñ a s ; m Someruelos otra, a'.Lo y i>ajo. r e ñ - • — : lt-l-%l_(1-_1_5._l"_ 
tM%s P E V T N S n tfttTaa---nte»- V W ^ T A ^ ' í* í90, t : ' s ^ ' u n ^ ' 1 V - J SE V E N D E la casa S u á r e z n ú m e r o 30, 
felad d c ^ á n cowlrcT ? M E D I A N A ; lar c u a r t e r í a , 4D0 mts., $8.500 y $tí60. F iga- i computista de sala, saleta y siete h a b í t a -
la o t r - ' d ^ "na de cocinera y o g ó l a . Empedrado 42. de 2 á 4, Te lé fono ! clores, l ib re de «ravémene,- . , t í t u l o s l i m -
la c !v . í A « í e m ^ n o S . In fo rman en A - I ^ : , . ft21« , . , 8 pios. Informes Campanar io Ül 
^ v L . b ^ o ^ ^ S 5 ^ N ^ , B D E ! " M A G N Í F I C A - F I ^ A . " ^ : V K ^ K . z ^ ' ^ 1 8-12; 
I ca de esta ciudad, ag.iada. rio, Alnu-nda- ' S O L A R E S E N C A R D E N A S . Se rende 
res y pozo, yerba d«r¡ paral , m á s de ;! ca- !•) s"lar n ú m e r o 675 con frente á la calle 
bal ler las . cercada, frutales, 250 palmas, v i - * f y el solar n ú m e r o C05 con frente 
vienda. establo, gal l inero. F igaro ia , E m - i x de Souvervi l le . I n fo rman en 
pedrado 42. de 2 á 4. i Aguacate 13 de 1 á 4. 
ft" 4-18 » 2 4 
los 
F N A J O V E N P E N I N S F L A R D E S E ( 
oncont rar una casa de corta fami l ia , bien 
de criada ó manejadora: no tiene preten-
siones. I n f o r m a n en Maloja n ú m S a l -
tos. :;04'> 4-15 
C O L O C A R S E U N B U E N C o l 
:inero repostero: c o c í a * é ia cr io l la , fram-
alrnoona' Su rcsider>cia, j lera de m á r m o l ; r en ta 
4-15 | antigua^ sala, comedor. 
D E S E A 
cesa, e s p a ñ o l a 
Compostela 33 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato, de 20 á 24 caballos 
motor inmejorable, cuat ro c i l indros v fi 
asientes. San L á z a r o 24, altos 
3131 4-16 
8-12 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D o 1! SE V E N D E N . E N L A C E I B A DE~PÜeñ^ 
boni ta casa, moderna, alto y bajo, esca- i tes Grandes, cinco casas de planta baia 
(6,75^; o i r á , ; l11"^"1™48 «1 paradero, sin i n t e r v e n c i ó n de $C4 
4. 5*s X 2fi mts. 
$2.750: o t r a en Diar ia , con S, C, i \. e; 
L'lT. mts. F iga r . . ¡ a , Empedrado 42 
5 & 4. T e l é f o n o A-1205. 
19 A ie 
corredores. I n fo rman en Cuba n ú m . I 
todas horas. 2872 i . - . -n M:'-. 
SE V E N D E C N M I LORD EÑ^SAX 
n a c i ó 59. 3034 ^ 
T R A P , ' C O C ^ E pT^Vn 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
fle barato por necesitar .-1 local; tiene com-
.n.a.- .ón para dos 6 cuatro p e o n a s . Ra-
í a r ^ 3I0n5,<rrmeS ^ V V Ü m . X'2\ 
G-
; - - •15 
de 
POR NO PODERLA 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencin. 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 63 y O ' R e i U y 5 1 . T e l é f o n o 5 6 0 
-708 L t i c 
S E SOLICITA UNA A PRENIDÍZA" T^P ' «gjp. adelantada. Mura l l a sí Tactos^ 
8-12 
C A R N I C E R O S 
Se vende una buena c a r n i c e r í a en buen 
X T F N D F P " S F ' T \ t 0 - W da p ü r FOCO dinero- ^ « a ha-
verde una bodega, sola en c- .^uiná ha<S ! b o d é ^ a ^ « 1 ? 0,1 y V l r ^ ^ ' 
I buen d ia r io y su mayor par te de i-antina. * — , 8J l l0_ 
c é n t r i c a , poco ak iu l le r . buen contrato. De I ^ VBNDjB X 'NA V I D R I E R A D E T A -
8 4 10 y de 1 á 4, en Reina y Amis tad , P*508 c igarros que vende de 12 á 15 pe-
M d r i f i a d»- tabacos. ;;i7.; 1.17 i *os' en SO centenes, por estar enfermo I n -
_ — ¡ f o r m e s , V í c t o r A. del Busto, San JosV 85, 
bacos 
b a ñ a . 
paf •i a 
D E S E A COLOCAJRSB U N A J o V m i ' K a 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE TA 
cigar ro* de las nn-jores de la Ha-
l o f o r m a r á n en Dragones 10, por 
A m i s t a d . 3161 8-17 
AVISO Á LOS INDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ú n <lo 
cuadra del l i t o r a l , col 
f é r r e a , cerca de- iiHf E 
redores, á unfi 
udo con l a vía 
--.'i.-os y Ü; re de 
•do gravamen, se yende un g r . n terr . no de 
J. B.. Apar t a -3,758 metros, do JO.'O. 1 ' i r ig i r se á 30S1 
altos, de 
KISfi 
á 4 P. M . , Te lé i . u .o A-5547. 
_ S-10 ¡ 
• S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T \ S 
con buena m a r o h a n t e r í a . Inf<.rmes. Con-
cordia y Perseverancia, carni.-erfa 
g ü ' * ~ U 
C A S A S B A R A T A S . E N $5,000 V E N D O 
une casa dentro de la Habana, con una 
hoimosa sala y 7 h a M tac iones, con J" x 
oi fa en Picota, en 52,750, renta 5 ténei!" 
lu f r i rm^s en Prado 111, J. Ma i t l nc / . \ U 
f "'S". de :* á 11 v de 1 á l 
26?5 • " ,„ „ 
V K i . \ D O : SE V E N D E U N H E R V . w n 
—•.iar con zuiiohoa de ^vma. todo «n 
^ ¿ ^ ^ a barato S eS(1!iin:l 
l-a Es t re l la . i'ft^g 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carrna.ies do tod í tó < laSts. oomo Dubue-
ía.-. .M;.y.,irds. 1-aeltines. Trapa TflbuA • 
L o s inmejorables carra a je . del rabr icau-
te Ral eos s i l o esta . asa ios re.-he \- V 
hay de vn^ha careta y media "vn"»."-*" 
T a l l e r de cnrruaies de l ejeri ' -
Siie_-r. ^Mani ÍMU>- !;;.-.. « i t r a Salud 
C A B E L L O ® 
BELLEZA ̂ ^t^í ^ 





CON EL. EMPUEO DE 
L A i l l i O T I ^ 
.Acoite üe Bellota, de 
P . Y C , , , 
j ^ J S ^ f ¿ PERFUMIS TA S 
i P A R I S 
Jabór. Yema de Muevo. 
oe m m 
Reiiui 
F A V O S R] 
Se v<-.-ae nna c : c. 
C.hoa y £ ¡-.•-¡nbras. [ni 
"Ei Canetei." ' ¿ISi 
~ sm* ( T o s F e r i o » ' 
C u r a c i ó n r á m i a y 
a % j i R ^ E MOKTEGNItJ 
um A.FOUitiS, fi, Faabi Poissour.iíre. ^ 
r S E D A L I ^ A DE O i R O , PABfS 
Z>c Va r a en >•;: ¿rintfyales Farmac**? 
l A i U l i l i t.A A »» • '•aléate Rey » Pr«*«» 
